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  ﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻴﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘ





  ٢٣٠٥١٢٠٠٤٠٨رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ: 
 
 
  ﻜﻮﻣﻴﺔاﳊﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 




 ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ 
ﺻﺤﺔ وﻋﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺴﺪ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم و اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻳﺮزﻗﲏ ﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ 
ﺑـﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم  ﻢآﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ
 اﳌﻌﻬﻮد. 
ﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء أن أﺗﻌﺎﱃ وﻫﺪاﻳﺘﻪ ﺣﱴ أﺳﺘﻄـﻴﻊ ﻓﺒﻌﻨﺎﻳﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸـﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﲜﺎﻣﻌﺔ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ. 
 ﻣﻦ اﻟﻌـﻠﻮم واﻟﻴﻘـﲔ وأرﺷﺪﱐ ﺗﺎﱐﻋﻠﻰ ﻣﺎ أ ﺷـﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃأ أن ﻫﺬا ﻋﻠﻰﻨﺒﻐﻲ ﻳﳑﺎ 
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ إرﺷـﺎدا ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱴ ﻋﻨﻮا�ﺎ "
ﺳﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻜﻤﺎل ﺑﺪون ﻣﺴـﺎﻋﺪات ﻣﻦ أﻧﲏ ﻻ أ وأﻋﺘﻘﺪ ﺑﻼﻏﻴﺔ".
ﺟﺎء إﱃ ﲨـﻴﻊ ﻗﺮاء ﻫﺬﻩ ﻛﻞ اﻟﺮ   ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ أرﺟـﻮ اﻟﻘﺮاءاﳉﻬﺎت. وﺳـﻮف ﳚﺪ 
 إﱃ اﻟﺼﻮاب. ﻳﺮﺷـﺪوﱐن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أ
ﳍﺎ ﻓﻀـﻞ  ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﱴ ﻛﺎن  ﻓﺮ اﻟﺸـﻜﺮ ﻋﻠﻰاوو ﻪ ﺑﻔﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ﺗﻮﺟأوﻷﺟﻞ ذﻟﻚ 
 ﺧﺺ : ﲢﻘـﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﰲ  ﻋﻠﻲ ّ
، وﻻ ﻹﲤﺎم دراﺳﱵ ﺎﱐ ﺻﻐﲑا ودﻋﻮاﱐرﲪو ﺻﺎﳊﺎ  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐﻠ اﻟاﻟﻜﺮﳝﲔ واﻟﺪي ّ .١
 ﳝﺪان أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻜﺒﲑة وزوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞاﻟ ﱵﻗﺪم ﻷﺧ أن أﻳﻔﻮت ﻣﲏ
وﳝّﺘﻌﻬﻢ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓـﻴﺔ وﻳﺜﺒﺖ  ﺮﻫﻢﻋﻤ ن ﻳﻄﻮلﺳﺄل اﷲ أ. وأدراﺳﱵ ﻃﻮال أﻳﺎم ﰲ
 اﱃ اﻟﺼـﺮاط اﳌﺴﺘـﻘـﻴﻢ. أﻗﺪاﻣﻬﻢ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ. رﺋﻴﺲﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﺒّﺒﺎري،  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر. ٢
ﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﲜ ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎﲔﻮر اﳊﺎج ﺻﱪي ﲰ. اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘ٣
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
 ه 
 
اﻟﻼﰐ  ﺘﺎناﳊﺎﺟﺔ ﻫﻨﻴﺌﺔ، اﳌﺸـﺮﻓ ﻠﺔﺎﺿﻔاﻟ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ. ٤
ن وأﺳـﺄل اﷲ أ ﺣﻔﻈـﻬﻤﺎ اﷲ داﺋﻤﺘﲔﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.  اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﲏﺘدﻓﻌ
 ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.ﻳﻌـﻄﻴﻬﻤﺎ رزﻗﺎ ﺣﺴﻨﺎ وﻋﻤﻼ ﻣﻘﺒـﻮﻻ وﻳﺘﻢ ﻧﻌـﻤﺘﻪ 
وﺳﻌﺎدة  رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ وﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ . أﻋﻀﺎء٥
ﺑﻘﺒﻮل ﺗﻘﺪﱘ  ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻬﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻫﻨﻴﺌﺔ وﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ،
  ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﺪﻳﺪة. ﻞ، وأرﺟﻮا أن أﺳﺘﻔﻴﺪ ﳑﺎ ﺳﻴﺘﻔﻀﻠﻮنﻫﺬا اﻟﻌﻤ
ﰲ  ﻣﺎ دﻣﺖ ﱄ ﻓﻜﺎرﻫﻢﺟﻬﻮدﻫﻢ وأ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﻦ ﻻ أذﻛﺮﻫﻢاﻟﺬﻳ واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ . ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة٦
 اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ. ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻮا اﳌﺮاﺟﻊ ﺣﺴﻨﻮا اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ وﻧﺼﺒأاﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻬﺎ . رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴ٧
 ﻴﺴﲑا أﻋﻠﻰ ﻻﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ وﻳﺴﺮوا ﺗ
ﻌـﻠﻘﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺘ ﱐﻋﺎرو وأ ﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋـﺪوﱐاﻷﲨﻴﻊ . ٨
رزاﻗﻬﻢ . وﺳـﻌﻬﻢ اﷲ ﻋـﻠﻮﻣﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أ وﱐﺪ ّﻣﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و 
 ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة. اﷲ ﻬﻢﳒﺤو 
 ﻫ٨٣٤١  ﻮالﺷ  ٤٢   










 إﺛﺒﺎت إﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ:
 : ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ  اﻹﺳﻢ
 ٢٣٠٥١٢٠٠٤٠٨:  رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
 : ﻓﺘﻮﺟﻮ  اﻟﻌﻨﻮان
 : اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺎ ﺑﻌﻨﻮان: اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺗﻬﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ أﺣﻀﺮ  أﻗﺮ
أن ﻫﺬﻩ  ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻵﺧﺮ. إن ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎأو  ﻲ وﻣﺎ زورﺗﻬﺎ ﻣﻦ إﺑﺪاع ﻏﲑيﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺑﻼﻏﻴﺔ ﻛﺘﺒ
ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺘﲔ وﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻻ ﻏﻴﺘﺎن  ﺎواﻟﺪرﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﻓﻬﻲ  ﺄﻟﻴﻔﻲﻏﲑ ﺗﻣﻦ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
 ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻌﺎ.
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 ح   
 
 ﺗﺠﺮﻳﺪ
 : ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ     اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ٢٣٠٥١٢٠٠٤٠٨:     رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 : اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ    ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ،ﰲ ﺳــﻮرة اﻟﻨﺴــﺎء إﱃ وﺻــﻒ ﺻــﻮر اﻷﻣــﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ فﻫــﺪﳍــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ 
 ﻞ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.ﻴﻠوﲢ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ 
ﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋ ، ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎءاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺷﻜﻞ اﳌﻮﺻﻮف
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  واﳌﺼﺎدر ﰒ ﻳﻄﻠﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ.ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ 
 ﻌﺎﻣﺔ.اﻟﺎﺻﺔ ﰒ ﲣﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﳋﻼﺻﺔ اﳋاﻷﺣﻮال واﻷﻣﻮر 
ﺻﻴﻎ  ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ ذﻛﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
ﻞ اﻵﻳﺎت وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻣﺮ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ أواﺋ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ.
ﺎﻟﺪﻋﺎء، واﻹرﺷﺎد، ﻫﻲ ﻛو ﻪ ﺎﻧﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌوﺗ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺪاء وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط.
 .ﻧﺬار، واﻟﺘﺴﺨﲑواﻟﺘﺨﻴﲑ، اﻟﺘﻌﺠﺐ، واﻟﺘﺤﻘﲑ، واﻹﻛﺮام، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، واﻹﺑﺎﺣﺔ، واﻹﻫﺎﻧﺔ، واﻹ 
 اﻟﱵﺘﺎج إﱃ اﻵﻻت ﲢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻀﻤﻮن ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔأن  ا اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻫﺬ واﳌﺴﺘﻔﺎد 
ﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ. ﻓﺄﻫﻢ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﺗ ﻪﰲ ﻓﻬﻤ ﺴﺘﻌﲔ ﺑﻬﺎﺗ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ أن ﺗﻌﻄﻲ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺘﻬﺎ 
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﺴﺘﻘﻲ  ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﰲوأوﺻﻲ   أن ﻳﺘﻔﻮق ﰲ ﲣﺼﺼﻪ. ﺎﻣﻨﻬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳋﺮﻳﺞ
 ط   
 
ﻳﻮﻣﺎ دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ وآﻣﻞ أن أﺟﺪ . أﺻﻮل ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻌﻪ اﻟﺼﺎﰲ اﻟﻌﺬب "اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ"
. وأﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺠﺎز اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﺎﻜﺑﻼﻏﻴﺔ ﺟﺎدة ﻣﺘ
وﻗﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة. ﻓﻬﺬا اﳉﻬﺪ وﻋﻠﻴﻪ  ﲦﺎرﻩ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﲝﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻫﺬا اﳉﻬﺪ ﻟﻪ







 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﳌﺎ اﻟﻌﺮب  وﻗﺪ ﻋﺠﺐ .ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺼﻴﺢ أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﷲ
ﻣﻦ  ﻫﻢ زﻋﻤﻮا أﻧﻪ  ﳚﺪوا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺮأ اﻟﻨﱯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.ﻣﺮة، وﱂﺮأﻩ اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲰﻌﻮا اﻟﻘﺮآن ﻗ
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﷲ اﳌﻨـﺰل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ  . ﻓﺎﻟﻘﺮآنﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﱯ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﳌﺼﺎﺣﻒ، اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ، اﳌﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، 
  ١اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ، اﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس.
 ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻠﻔﻮﻇ وﻣﻦ ﻫﺬا
ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ  وﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻩ أو ﻳﺒﺤﺜﻮاﻣﻨﻪ  ﻟﺘﺪﺑﺮ ﺑﺎﳉﻬﺪ واﻟﻨﺸﺎطﻳﻄﻠﺒﻮﻩ ﻣﻦ ا
            . ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﻴﺎﺋﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚواﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺴﻴﻤ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن وﻫﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻧﻪ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ﳍﺎ، وﻟﺬا ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻣﻦ ﲨﻊ 
. وﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮآن ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﻴﻐﻪ، ٣أي ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﺪ ﲪﻞ أﻣﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ
ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ واﺣﺪا ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻋﻈﺔ وﻋﱪة، وﻓﻴﻪ أﺳﻠﻮب 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ. وﻓﻴﻪ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ٤ﻢ،ﺣﻜﻴ
 ﺋﺺ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ.ﺧﺼﺎاﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮ، وﻫﻲ ﻣﻦ 
                                                             
  .٣١م(، ص. ١٩٩١ﻫـ/ ١١٤١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ١
  .٢١: ٢١ﻳﻮﺳﻒ/ﺳﻮرة ٢
  .١٩)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، د.ت(، ص.  أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة،٣
 .٢٩، ص. أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة،٤
 ۲
 
 ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﺎﻣﺔ وﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔوﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن  
دﻻﻟﺘﻪ، ﻓﺘﺎرة ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ 
اﻟﻨﻬﻲ وﺗﺎرة ﺑﺈﺛﺒﺎت أن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻔﺮوض وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻬﻲ اﳋﲑ ﻓﻴﻪ 
أو ﺗﻨﺼﺮف إﱃ ﻣﻌﲎ  ٥ﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب.ﻔوأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺨﺎﻟ
ف ذﻟﻚ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﻌﺮ َآﺧﺮ أو ذﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ إﱄ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ. وﻳ ُ
ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن. وﻋﻠﻲ ﻫﺬا، اﻷﻣﺔ ﺗﻘﺪر 
 أو ﻟﻠﻨﺪب أو ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ.اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﺷﺮﻓﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ  ب وﻫﻲوﻗﺪ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
ﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﺒﻠﻴﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﻷ�ﺎ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻘﺮآن.
اﳊﺎرس ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن. ﺗﻌﻠﻢ  وﻫﻮاﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻛﺎﳌﻠﺢ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم ﻷن ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ أﻳﻀﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺗﻘﺎ�ﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة، ﻣﻨﻬﺎ: ﺳﺒﺐ دﻳﲏ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ 
  ٦واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻬﺎ 
ﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ، إﻻ أﺟﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﳓﻮا، وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ: ﻻ ُأﺳَﺄُل ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ  ٧ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ.
ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ ﲢﻤﻞ إﱃ اﳌﻌﺎﱏ  ٨واﻟﺘﺤﺪث واﻟﻘﺮاءة وﺻﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ.
 ٩ﺣﻮال واﳌﻮاﻗﻊ.اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﱴ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻹﻓﺎدة اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﲝﺴﺐ اﻻﺧﺘﻼف واﻷ
                                                             
  .٣٩، ص. أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة، ٥
  .٥م(، ص. ٨٠٠٢ﻫـ/٨٢٤١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد، ٦
  .١٣٢)ﺑﲑوت: دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، د. ت(، ص.  ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻓﻼح ﻋﺒﺪ اﳊﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻜﺮي اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٧
  .٥)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺪﻻﺋﻊ(، ص.  اﻹﻋﺮاب اﳌﻴﺴﺮﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ٨
  .١ﻫـ(، ص.  ٤١٤١؛ ﺑﲑوت: دار ﺻﺎدر، ٣)ط.  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻧﺼﺎري، ٩
 ۳
 
اﻷﻣﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ، ﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻟﻠﻄﻠﺐ 
واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﺪا ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ أو دوام ﻣﻦ ﳛﺼﻞ. وﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﺪة 
ﻐﺔ ﻛﻮزن إِﻓْـَﻌْﻞ ﻣﺜﻼ ِإْﻋَﻤْﻞ، واﻟﺼﻴﻳﺄﰐ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ   ﺻﻴﻎ وﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ أن
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﱰن ﻻم اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع أي ﻟِﻴُـْﻔِﻌْﻞ ﻣﺜﻼ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ، واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن 
ﺗﺄﰐ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻲ اﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻛﺂﻣﲔ ﲟﻌﲎ اﺳﺘﺠﺐ أو أن ﻳﺄﰐ اﳌﺼﺪر ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
 ٠١اﶈﺬوف ﻣﺜﻼ ﺻﱪا أو إﺣﺴﺎﻧﺎ أي إﺻﱪ أو أﺣﺴﻦ.
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اْﻋُﺒُﺪوْا رَﺑﱠُﻜُﻢ ﺪ ورد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ: ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﲡﻠﻰ اﻷﻣﺮ، ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻗ
" أي اْﻋُﺒُﺪوا ْ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ " ١١.اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـﺘـﱠُﻘﻮن َ
 اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮمﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ﻟﻨﻌﺒﺪ اﷲ. وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﰲ  ٢١وﺣﺪوا
ﻷﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻣﻌﺒﻮد ﲝﻖ  إﻻ اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن  ٣١إن اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻜﺘﺎب
 ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻷرض.
اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻫﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻫﻲ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﺟﻴﺪا  ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮلو 
 ٤١اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻔﻲ إﺣﺪى ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻗﻀﺎء اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﻼﻏﻴﺔأﻣﺎ  اﻹﺗﺼﺎل.
وف أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل. ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﳌﻘﺎم ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮ 
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أو اﻹﻃﻼق، وذﻛﺮ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ، واﻹﳚﺎز أو اﻹﻃﻨﺎب 
 وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ.
 ﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻤﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗوﻷﺟﻞ 
                                                             
 .٥١م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/١٢٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻰ، ٥)ط. اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، ٠١
  .١٢/٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ١١
  .٤ﻮرﺑﺎﻳﺎ: اﳍﺪاﻳﺔ، د. ت(، ص. )ﺳ ١، ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻲ وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٢١
  .٩٠٤)ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د.ت(، ص.  اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎبأﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ٣١
  .٥٥، ص. أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻰﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ٤١
 ٤
 
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺪرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ وﺿﻮح ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ  .١
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻓﺎء واﻟﻜﺮم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﳉﻤﺎل ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ٥١ﺗﻌﺒﲑ واﺣﺪ، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬى ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ.
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮاص ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻜﻼم وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ  .٢
  ٦١.ﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎلوﻏﲑﻩ ﻟﻴﺤﱰز ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴ
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﻌﺮف اﻷدﻳﺐ ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
 ٧١ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل. ورﻋﺎﻳﺔ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ.
وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﻜﱪى  أﻳﻀﺎ  اﻟﺒﻼﻏﺔوﻗﺪ أﺛﺮ اﻟﻘﺮآن ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﰲ
اﻟﱴ ﲢﺪى ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻌﺮب أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻠﻪ أو ﺑﺄﻗﺼﺮ ﺳﻮرة ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﻓﺼﺎﺣﺔ وﺑﻼﻏﺔ ودﻋﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪى إﱃ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻳﺰﺣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر 
اﻟﻨﻈﻢ وروﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺑﲔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ، وأﻟﻮان ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﲨﺎل ﰲ 
اﻷﺧﺎذة ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﻧﺜﺮ. وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﻬﻢ أﺳﺮارﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ داﻓﻌﺎ ﻟﻈﻬﻮر 
ﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺗﺰال ﺑﻜﺮا ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ٨١اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
ﻠﻤﺎءﻧﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻗﺪ أﻓﺎﺿﻮا ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ. وﻣﻊ أن ﻋ
 اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﲑا وﺗﺄوﻳﻼ وﺑﻼﻏﺔ ﻇﻞ اﻟﻘﺮآن ﻧﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ وﻛﻨـﺰا ﻻ ﻳﻔﲎ.
ﻗﺎل ﺑﻜﺮي ﺷﻴﺦ أﻣﲔ ﰲ أراء ﺑﻼﻏﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﻬﻤﺔ ﲟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻴﻐﻬﺎ ﻓﻘﻂ 
 ٩١ﺎﺗﻪ.ﺑﻞ ﻣﻦ اﻷﻫﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﱵ ﺣﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ إﱄ ﻣﻌﲎ ﺗﺼﺮﻓ
                                                             
  .٥٣م(، ص. ٢٩٩١ﻫـ/٢١٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ٣ط. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ٥١
  .٣٢١، ص. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ٦١
  .٨٨٢، ص. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ٧١
  .٢٤ص.  م(،٨٩٩١ ،)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ ﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻰاﻟأﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ٨١
   .٢٠١(، ص. ٩٨٩١)ﺑﻴﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺑﻬﻰ اﳉﺪﻳﺪﺷﻴﺦ أﻣﲔ،  ﺑﻜﺮي٩١
 ٥
 
، وﻟﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻷﺧﺮى ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰاماﳌﺮاد ﺑﻪ 
 اﻷﻣﺮ
وﻻ ﺷﻚ أن اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜﲑ وﻣﺘﻌﺪد وﺻﻮر ﺑﻼﻏﺘﻪ ﺗﺘﻌﺪد ﺑﺘﻌﺪد ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮة رﻏﺒﺎ أو رﻫﺒﺎ، إﻫﺎﻧﺔ أو ﺗﻜﺮﳝﺎ إﱄ  ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ
 ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪواﻋﻲ واﻷﻏﺮاض.
ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻨﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻷﺻﻞ   اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳉﺰم ﻟﻸﻣﺮ ﺗﺪل ﻋﻠﻰأﺳﺎﻟﻴﺐ  إن ﻫﻨﺎك
ﻮﺟﻮب ﰲ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ إذا ﲡﺮدت ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺼﺎرﻓﺔ ﳍﺎ ﻋﻦ اﻟ
  ﻣﻨﻬﺎ. اﻷﻣﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲﻴﺴﺘﻔﺎد ﻓ
َوِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ ِﰲ رَْﻳٍﺐ ﳑﱢﱠﺎ ﻧَـﺰﱠْﻟﻨَﺎ َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪﻧَﺎ َﻓْﺄُﺗﻮْا ِﺑُﺴﻮرٍَة ﻣﱢﻦ ﻣﱢْﺜِﻠِﻪ َواْدُﻋﻮْا }ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ أو  ٠٢.{ُﺷَﻬَﺪاءُﻛﻢ ﻣﱢﻦ ُدوِن اﻟّﻠِﻪ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺻﺎِدِﻗﲔ َ
اﻹﻟﺰام ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﺰ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪي ﳍﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸّﻜﻮن ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن. ﻗﺪ 
ﲢﺪاﻫﻢ ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﺣﱵ ﲢﺪاﻫﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﺮي ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻮا 
ﻪ ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻮرة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻹﺗﻴﺎن ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻷﻧ
 وﺳﻠﻢ.
وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ  ،اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏﻫﺬا وﰲ 
ﱯ ﻣﺎ  ﻗﺴﻤﲔ أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻃﻠﱯ وﻏﲑ ﻃﻠﱯ. ﻓﺎﻟﻄﻠﻗﺴﻤﲔ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء. واﻹﻧﺸﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ
ﻤﲎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘ
واﻟﻨﺪى. وﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، وﻟﻪ ﺻﻴﻎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﳌﺪح واﻟﺬم 
واﻟَﻘَﺴﻢ وأﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد أﻳﻀﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﱯ ﻳﻌﲎ 
 اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ. 
                                                             
  ٣٢/٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ٠٢
٦ 
 
،ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﰲ ادﺪﻌﺘﻣو اﲑﺜﻛ ﺮﻣﻷا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﺟو ،ﺎﻘﺑﺎﺳ ﻪﻨﻣ ﺮﻛذ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو 
ﻦﻣو  رﻮﺴﻟا ﻦﻣ ةرﻮﺳ ﺎ�ﻷ "ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ" ﲎﻌﻳ ةرﻮﺴﻟا ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا رﺎﻴﺘﺧا بﺎﺒﺳأ
ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓ درو ﺎﻣ ةﺮﺜﻛ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﺘﺷا ﺪﻗ ﺔﻠﻳﻮﻄﻟا  يدﺆﻳ باﺮﻋﻹاو ﻞﶈا ﰲ ﺔﻳﻮﺤﻨﻟا تﻼﻜﺸﳌا
 :ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ،ﲎﻌﳌا ﻪﺑ ﲑﻐﺘﻳ ﺎﻣ فﻼﺘﺧا ﱃإ                
                              
                                 
                              
                              
   .٢١ 
 :ﺎﻀﻳأ لﺎﻗو                      
                          .٢٢ 
ﺔﻴﻏﻼﺒﻟاو  وأ ﻻ مأ ﲎﻌﳌا فﺮﺼﺗ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻗو ﺎﻣ نﺎﻴﺑ ﱃإ جﺎﺘﳛ ﺮﻣﻷا ﺎﺑﻬ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﱵﻟا
 ﺮﺧ وﺎﻬﻠﺒﻗ ﺎﻣ ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ ،لﺎﳊا ﻰﻀﺘﻘﳌ مﻼﻜﻟا ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ ﻦﻋ ﺮﻣﻷا ج ﺔﻠﺜﻣﻷا ﻦﻣ. 
ﺮﻣﻷا ﺔﺳارد نإ ﻞﺟو ﺰﻋ ﷲا بﺎﺘﻛ ﻢﻬﻔﻟ ﺔﻠﻴﺳو  ْذإ ﷲا بﺎﺘﻛ ﻢﻬﻔﻧ نأ ﺎﻨﻟ ﻦﻜﳝ ﻻ 
ﻻإ ﺎﺑ ﺔﻓﺮﻌﻣو ﺔﻳارد ﻰﻠﻋ نﻮﻜﻳ نأﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟ ﺎﻬﺒﻴﻟﺎﺳأو ﺎﻬﻣﻮﻠﻋو  ﻮﺤﻨﻟا ﻲﻤﻠﻋ ﺔﺻﺎﲞو
ﺔﻏﻼﺒﻟاو. تءﺎﺟ ﺪﻗ ﺎﻨﻫ ﻦﻣو ﺔﻴﳘﻷا ﺔﻳﺎﻏ ﺎّﻤﻬﻣ ﺮﻣﻷا ﺔﺳارد ﺎﻬﺘﻓﺮﻌﲟ  ﻢﻬﻔﻟ ﻦﻣﺆﳌا ﺎﻤﻴﺳ ﻻ
ﺪﺼﻘﻳ ﺎﻣ.ﻪﻨﻣ ﱃﺎﻌﺗو ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲا ﻩ 
 ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺮﻣﻷا ةدﺎﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻊﻓﺮﻳ نأ ﺚﺣﺎﺒﻟا دارأ ،ﻚﻟذ ﻞﺟﻷو ﺎﻬﻨﻣ ةﺪﻳﺪﻌﻟا
 قﺮﻐﺘﺴﻴﻟ ﻢﻬﻣ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫو .ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳ ﰲ ﺔﻴﻏﻼﺒﻟاو ﺔﻳﻮﺤﻨﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣ
                                                             
٢١ﳌا ةرﻮﺳةﺪﺋﺎ :٥/٦  
٢٢ :ىﺮﺳﻹا ةرﻮﺳ١٧/٢٣ 
 ۷
 
ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺒﺎرك "اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ 
 ﺑﻼﻏﻴﺔ".
ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺔ، و أﻣﺎ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻬﻲ ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن، وﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ ﺗﺴﻌﻮن آ
رﺑﻌﻮن ﻛﻠﻤﺔ، وﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺮﻓﺎ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻌﻞ آﻻف وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﲬﺲ وأ
اﷲ ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮرﻩ ﳍﺎ اﻟﺼﺪرة ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب. ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ 
ﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺴﻮر اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ وﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘ
 ﺔ.ﻴﻧاﳌﺪ
اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺜﺮة ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن  ﻘﺪ ﲢﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرةﻟو 
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻨﺴﺎء واﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﺴﻮر ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﺣﻮل   ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮى. وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱴ وردت ﻓﻴﻬﺎ
 ٣٢. {              }ﻌﺎﱃ:ﻗﺎل اﷲ ﺗ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺴﺎء،
وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﳍﺠﺮة وﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة إﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺎﺋﺸﺔ. 
وأﻣﺎ  ٤٢ﻛﻤﺎ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة )اﻟﺒﻘﺮة واﻟﻨﺴﺎء( إﻻ وأﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ.
ﺷﻴﺒﺔ ﰲ )اﳌﺼﻨﻒ( ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل: ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻓﺜﺒﺖ ﲟﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰉ
  ٥٢ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳛﺠﺐ ﳑﺎ ﻻ ﳛﺠﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ.
ﻛﺘﺎب اﷲ، وأن أرﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل   ﺪ ﻳﺴﺮ اﷲ ﱄ أن أﺣﻈﻰ ﺑﺸﺮف ﺧﺪﻣﺔوأﺧﲑا ﻗ
 ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺒﺎرك.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ
                                                             
  ١/٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٣٢
  .٧٠٢م(، ص. ٣٠٠٢ﻫـ/٤٢٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺼﺎدر، ١)ط.  ٤، ج. اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ،٤٢
  .٩٨٢ﻫـ(، ص.  ٩٠٤١؛ اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،  ١)ط.  ٦، ج. اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻨﻒ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎرأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ، ٥٢
 ۸
 
اﻟﺒﺤﺚ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﰱ ﻫﺬ ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، 
ﻗﺪر  . وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰاﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرﺋﲔ
 ﺳﺘﻄﺎع ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﻌﲏ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:اﻻ
 ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ؟ ﺖﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧ .١
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ؟ﻛﻴﻒ ﻛﺎن  .٢
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻤﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻳﻌﺮض اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة 
 ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان: )اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء درﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(.ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻫﻲ 
ﻟﻴﺴﲑ اﻟﻘﺮاء ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺼﻮدة ﻓﻴﻬﺎ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻮﺿﺢ
وﳜﺸﻮن ﻣﻦ اﻗﺘﺒﺎس اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ اﳋﺎﻃﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. وﻟﺬﻟﻚ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ أن 
 ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام، ﻓﺈن ﻛﺎن  ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻨﻬﻲ: اﻷﻣﺮ .١
وﻫﻮ اﻟﺬي  ٦٢ﻷﻋﻠﻰ ﲰﻲ دﻋﺎء، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺎٍو إﱃ ﻧﻈﲑﻩ ﲰﻲ إﻟﺘﻤﺎﺳﺎ.ًﻣﻦ أدﱏ 
ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺘﺎ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام، واﻷﻣﺮ ﻏﲑ 
وﻗﻮل ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻔﻌﻞ  ٧٢اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺘﺎ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام.
وﻃﻠﺐ إﳚﺎد اﻟﻔﻌﻞ إذا ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﲰﻲ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺔ اﻹﺳﺘﻌﻼء
 اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﺎﺻﻴﺎ.
اﻟﺴﻮرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: اﳌﻨـﺰﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء، واﳉﻤﻊ ﺳﻮر، وﰲ اﻹﺻﻄﻼح: اﻟﺴﻮرة ﻗﻄﻌﺔ  .٢
 ٨٢ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ﻫﻲ اﻵﻳﺎت ﻣﻔﺮدﻫﺎ آﻳﺔ.
                                                             
  .٣٠١م(، ص. ٣٩٩١ﻫـ/٣١٣١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  -؛ ﺑﲑوت١ط. ) ١، ج. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ ورﺟﻲ اﻷﲰﺮ،٦٢
 . ٩٨)اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، د.ت.(، ص.  ٢ج. اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، ٧٢
  .٩٥٥م(، ص.  ٠٧٩١ﻫـ/ ٠٩٣١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ٣)ط.  ٣،ج. اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲأﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ، ٨٢
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ﻟﱵ ﻋﺪد آﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ ﺗﺴﻌﻮن اﻟﻨﺴﺎء: ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ وا .٣
 آﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﻳﻌﲏ اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس، وﻫﻲ ﺳﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ.
 ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، ﺔ ﳓﻮﻳﺔ:ﻴدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠ .٤
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا  ﻓﻌﻦ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.
اﻟﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ أو 
 ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ. ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم ﰒ ﻟﻠﺤﺼﻮل
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ: ﻣﻌﻨﺎﻩ أن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﲝﺜﺎ  .٥
 ﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏ
 أﻣﺎ اﳊﺪود ﻓﺴﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. .١
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ. .٢
ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻣﺮ د ﺳﺎﺑﻘﺎ، إن أﺳﺎس اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳊﺪو وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ا
ﻳﺎت ﻫﻲ ﻛﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺮ وﺻﻮرﻩ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻵو اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ 
 اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻬﺬا وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺳﻮرة ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻬﺎﺒﺤﺚ ﻋﻨﺤﺚ، ﱂ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗاﻟﺒﺤﺚ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒ
اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ. 
 وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻮن ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  : وﻫﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ .١
ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ   ﻛﺘﺒﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ أوﻣﺎ
م. وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺎول ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ ٥١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﺎم 
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واﻟﻨﻬﻲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة، اﶈﺘﻮﻳﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ 
ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ وأﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ  واﻟﻨﻬﻲ ودﻻﻻﺗﻬﻤﺎ
واﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﰲ 
وﰲ ﻫﺬﻩ  ﺑﻨﺎء وإﺻﻼح ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﲔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻜﻦ  ﺧﺮج ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻠﻴﺎ أو ﳎﺎزﻳﺎﻳﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﰒ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻳﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ.ﻛﻤﺎ   وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
درﺟﺔ  ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ: ﻫﺬا ﲝﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺼﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .٢
 ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﲑاﳌﺎﺟﺴﺘ
اﻟﺒﺤﺚ أﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﺳﻮرة  م. وﻗﺪ ﻋﺮض٥١٠٢ﺎع اﷲ ﰲ اﻟﻌﺎم ﻣﻄ
ﻣﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻘﺮة ﺑﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷ
 .ﻹﳝﺎن، واﻟﻌﺒﺎدة واﻷﺧﻼقﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة. وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻬﺎ ا
درﺟﺔ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ: ﻫﺬا ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي .٣
م. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ٣٠٠٢ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻧﺼﺮي ﻋﻘﻴﺐ ﰲ اﻟﻌﺎم ﲑاﳌﺎﺟﺴﺘ
ﳚﻌﻞ  ﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي. وﻫﻮﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﻴﻎ اﻷ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﲟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻳﺒﺪو أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﲎ اﻟﱴ 
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻔﺴﺮﳘﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺼﻴﻎ 
ﻗﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﻤﺔ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ إﱃ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﺣﱴ 
 ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺻﻴﻐﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﺟﻮب أم ﻻ، ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﺒﺔ ﺧﺪﳚﺔ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.  .٤
م ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ١٠٠٢اﻟﺒّﻨﺎﱐ ﰲ اﻟﻌﺎم 
ﻋﺮض ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ )ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ(. وﻫﻮ اﻟﻌﺮ 
أوﻻ: ﻛﺎن ﻋﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻔﺮدة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻔﺮدات  إﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻳﻌﲏ
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ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻛﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ اﳉﻤﻠﺔ وﻗﺪ اﺣﺘﻮى ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻳﻌﲏ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ واﳉﻤﻠﺔ  ﺎء.ﺳﻮرة اﻟﻨﺴ
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲬﺴﺔ أﺣﺪﻫﺎ اﻷﻣﺮ. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻛﺎن ﰲ 
 .ﻧﻈﻢ اﳉﻤﻞ واﻷﻓﻜﺎر، راﺑﻌﺎ: ﻋﺎﰿ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، وﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﱰ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، وﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، وﺛﻤﺮاﺗﻪ.  .٥
اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮﻣﻪ، إﻋﺪاد: 
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺒﻞ. ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ وﻓﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﻼء 
ﺔ، إﻻ أن ﳎﺎﳍﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻔﺎﻧﺘﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﻬﺞ واﻟﺪراﺳ
 ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﺎ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ.ﲟﲣﺘﻠﻒ  ﺳﺎﺑﻘﺎ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻪاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﻗﺪﻣ وﻣﻦ
ﻋﻦ ﺻﻴﻎ  ﺎﺑﻴﺎﻧﻷﻣﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ا ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﲝﺚ
ﻣﻦ اﻟﻜﻼم  ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻛﻴﺒﻪاوﺗﺮ  ﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ أ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻷﻣﺮ
  وﻫﺬا ﻫﻮ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ
 ﺎﻔﻬﻤﻬﻜﺮﱘ ﻓﻬﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﱴ ﻳﻳﻌﺮف اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟ
وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ. ﳒﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﺤﻮ ﻓﺮﻋﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ وﻗﻌﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ 
 ﺻﻴﻐﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. وﻣﺎ إﱃ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ.





   
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء





     






 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس : اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ أو ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ أداﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ :ﻳأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﻳﺆد
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ  . أ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺻﻠﻴﺔ  رﻮ وﻷﺟﻞ اﻟﻌﺜ
أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاء ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ. ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ أو  ﺎﺑﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﻬ
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. 
 :ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺗﺄﻟﻴﻒ ﲔ ﰲ ﺘاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺆدي اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺛﻨ
 اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. .١
 ﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﻐﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎﻩ.اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺑﻐﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻫﻲ ﺑ .٢
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ب
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ واﻟﺼﻴﻎ 
  اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ واﳌﻌﺎﱐ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ واﻟﺼﻴﻎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
وﺻﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻴﻐﻪ ﰲ ﺳﻮرة  -
 اﻟﻨﺴﺎء
 اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻮر اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء -
 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ ﰲ  -
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ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺮاد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻓﲎ، أو  .١
 ﺘﻘﺮﻳﺐ ﺣﺎﻟﺔ وﺷﻜﻞ اﳌﻮﺻﻮف.ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻟ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر ﰒ ﻳﻄﻠﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ. .٢
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال واﻷﻣﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﰒ ﲣﺮج  .٣
 ﻣﻨﻬﺎ اﳋﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 ﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻷﻫﺪاف واﻟﻔﻮا
 ﺘﻀﻢ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ:ﻓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔف ﻣﻦ  اﻫﺪاﻷأﻣﺎ 
 ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ﻟﻜﺸﻒ .١
 اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .٢
 :ﻓﻬﻲأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ 
 زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﻃﺮق ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. .١
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.ﺘﻄﻮر ﻋﻠﻮم ام ﻟﺨﺪﺳﺘإﱃ اﻻأن ﻳﻘﺪم  .٢
ﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ. وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﳌﻦ أراد أن ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺗﻮﺳﻴﻊ  .٣
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ ﳓﻮﻳﺎ وﺑﻼﻏﻴﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
 ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺟﻴﺪا وﻋﻤﻴﻘﺎ. ﺎﻳﻔﻬﻤﻬ
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻧﻈﺎم
ﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب، وﻛﻞ أﺑﻮاب ﳍﺎ ﻋﻠ ﻧﻈﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻟﻔﻬﻢ 
 ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻏﲑﻩ. ﻓﺼﻮل
اﻟﺒﺎب اﻷول: ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل؛ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، 
، ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢواﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ٤۱
 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ا
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: اﻷﻫﺪاف واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، وأﺧﲑا اﻟﻔﺼﻞ 
 اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﺚ.
. اﻟﻔﺼﻞ وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل، اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ: أ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻐﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ: اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺮ 
 .ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، وﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻌﺎﱐ  ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ،
 اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ.
. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺻﻮر اﻷﻣﺮ ﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، وﻟﻪ ﻓﺼﻼن وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: اﻷﻣ
ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ ا
 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.










 اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ
ﺧﺼﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳍﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ 
إذ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻄﻠﺒﻪ.  ،ﻳﺘﺼﻮر ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺻﺮﳛﺔأن 
ﻟﻔﺼﻞ وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺮ ﻟﻐﺔ، وا
 .واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﱏ: ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺮ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺮ ﻟﻐﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أن اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺘﻤﻰ إﱃ ﻧﻈﺎم أﴰﻞ ﻫﻮ  
 اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳﻘﺎل: واﺣﺪ  ١.ر واﻹﳝﺎر ﺑﻜﺴﺮﳘﺎاﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺮوف وﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﻨﻬﻲ ﻛﺎﻹﻣﺎ
 ﻛﺜﺮﻩ اﻷواﻣﺮ وأَﻣﺮﻩ أﻳﻀﺎ واﳉﻤﻊ ﺑﻜﺬا وأَﻣﺮﻩ ٢ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ وأﻣﻮرﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻼن أْﻣﺮ اﻷﻣﻮر أي
ﻛﺜﲑة  ﻣﻬﺮة أي ﻣﺄﺑﻮرة{ ﺳﻜﺔ أو( ﻣﺄﻣﻮرة) ُﻣْﻬﺮَة اْﻟَﻤﺎل ِ اﳊﺪﻳﺚ: }َﺧﻴـْﺮ ُ وﻣﻨﻪ. ﻧَﺼﺮ وﺑﺎﺑﻬﻤﺎ
ﻳﻘﺎل: أﻣﺮ ﺑﻪ، وأﻣﺮﻩ، وأﻣﺮﻩ إﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف  ٣أي ﻛّﺜﺮﻩ. ﺑﺎﳌﺪ أﻳﻀﺎ وآﻣﺮﻩ واﻟﻨﺴﻞ اﻟﻨﺘﺎج
 ٤اﳊﺮف أي ﺣﺮف اﳉﺮ، ﻳﺄﻣﺮﻩ أﻣﺮا وأﻣﺎرا ﻓﺎﺋﺘﻤﺮ أي ﻗﺒﻞ أﻣﺮﻩ.
 ﻣﻦ أﻣﺮت وإذا. اﻟّﻨﺎس أﻣﻮر ﻣﻦ واﺣﺪ واﻷﻣﺮ اﻟﻨﻬﻲ، ﻧﻘﻴﺾ: اﻷﻣﺮوﰲ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻌﲔ، 
 ٥ﺑﺎﻟﺼﻼة. أﻫﻠﻚ وأﻣﺮ: ﻗﺮأ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺬا، ﻳﺎ اؤﻣﺮ: ﻗﻠﺖ اﻷﻣﺮ
                                                             
 .٨٦، د. ت(، ص. اﳍﺪاﻳﺔ )دار اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج ،اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي١
(، ص. م ٧٨٩١ -  ﻫـ ٧٠٤١ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،  اﻟﻌﻠﻢ ؛ ﺑﲑوت: دار٤)ط.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج اﻟﺼﺤﺎحاﻟﻔﺎراﰊ،  اﳉﻮﻫﺮي ﲪﺎد ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ أﺑﻮ٢
 .٣٠١(، ص. م ٦٨٩١ - ﻫـ ٦٠٤١،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ :؛ ﺑﲑوت٢)ط.  اﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻞ، اﳊﺴﲔ أﺑﻮ اﻟﺮازي، اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪ. واﻧﻈﺮ ٠٨٥
(، ص. م٩٩٩١/  ﻫـ٠٢٤١، اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ: ؛ ﺑﲑوت٥ط. ) اﻟﺼﺤﺎح ﳐﺘﺎر، اﻟﺮازي اﳊﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻦز ٣
 .١٢
 .٥٢١، ص. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ٤
  .٧٩٢وﻣﻜﺘﺒﺔ، د. ت(، ص.  دار) اﻟﻌﲔ ﻛﺘﺎباﻟﺒﺼﺮي،  اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳋﻠﻴﻞ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ٥
 ٦۱
 
 ﻛﻞ أﻳﻀﺎ واﻷﻣﺮ اﻟﻨﻬﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ اﳌﻌﺎﱐ: اﻷﻣﺮ واﻓﱰاق اﳌﺒﺎﱐ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﺗﻔﺎق
 ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻗﺎل ٦ﻛﺜﺮﺗﻪ. إذا اﻟﺸﻲء أﻣﺮت ﻣﺼﺪر أﻳﻀﺎ واﻷﻣﺮ ﺗﻘﻊ ﻗﺼﺔ وﻛﻞ ﳛﺪث ﺣﺪث
                             }
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ: ﻃﻠﺐ إﳚﺎد اﻟﻔﻌﻞ أو ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﳌﻦ دوﻧﻪ ﻛﻤﺎ  ٧.{  
 ﻗﺎل اﳉﺮﺟﺎﱐ.
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎنﻣﻔﺮدة ذات  اﻷﻣﺮاﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻤﺔ  اﻟﻘﺮآن ﰲ تﺟﺎءﻗﺪ و 
             } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ ﻳﺮاد اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ﻓﻤﻨﻬﺎ
 ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﻔﺴﺮون ﻗﺎل ٨.{                      
 ٠١.{     } ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﺎﻟﻮا وﻛﺬﻟﻚ ٩اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﳋﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﺸﺎء ﻳﻘﻀﻲ
              } ﻛﻘﻮﻟﻪ ١١اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﺮاد اﻟﺬي اﻷﻣﺮ وﻣﻨﻬﺎ
                    } ﺗﻌﺎﱃ وﻗﻮﻟﻪ ٢١.{       
  ٣١.{               
         } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟﺬﻧﺐ ﺑﻪ ﻳﺮاد اﻟﺬي اﻷﻣﺮ وﻣﻨﻬﺎ
 ٥١ذﻧﺒﻬﺎ ﺟﺰاء أي ٤١{   
                                                             
 ٢٣٢ ، ص.(م٥٨٩١ ﻫـ٥٠٤١ اﻟﻌﻤﺎر، ؛ د. م: دار١)ط.  اﳌﻌﺎﱐ واﻓﱰاق اﳌﺒﺎﱐ اﺗﻔﺎق ﻋﻮض، ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺑﻨﲔ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻘﻲ ّ٦
 .٦١/٧١: ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء٧
 .٥/٢٣ ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة:٨
 .٢٢(، ص. ٧٠٠٢-٦٠٠٢؛ دﻣﺸﻖ: دار اﶈﺒﺔ، ١)ط.  اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔراﻓﻊ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﱐ، ٩
 .٤٥/٧ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف:٠١
 .٩١، ص. اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔراﻓﻊ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﱐ، ١١
 .٣٥/٣٢ ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن:٢١
 .٨٤/٩ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ:٣١
 .٩/٥٦ ﻮرة اﻟﻄﻼق:ﺳ٤١
 .٣٣٢(، ص. م٥٨٩١ ﻫـ٥٠٤١،ﻋﻤﺎر دار :؛ اﻷردن١)ط.  اﳌﻌﺎﱐ واﻓﱰاق اﳌﺒﺎﱐ اﺗﻔﺎق، ﻋﻮض ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺑﻨﲔ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻘﻲ ّ٥١
۱۷ 
 
ﺎﻬﻨﻣو ﺮﻣﻷا يﺬﻟا داﺮﻳ ﻪﺑ باﺬﻌﻟا ﻪﻟﻮﻘﻛ ﱃﺎﻌﺗ: }         
               {.١٦ لﺎﻗ نوﺮﺴﻔﳌا ﻩﺎﻨﻌﻣ ﺐﺟو 
.رﺎﻨﻟا ﻞﻫﻷ باﺬﻌﻟا١٧ 
ﺎﻬﻨﻣو يﺬﻟا ﺮﻣﻷا داﺮﻳ ﻪﺑ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا ﻪﻟﻮﻘﻛ ﱃﺎﻌﺗ} :          
         {.١٨ ﻗا ﻦﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﱪﳜ لاﺪﻟا ﻲﺿﺎﳌا ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺔﻋﺎﺴﻟا باﱰ
 ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ.ﺔﻟﺎﳏ ﻻ عﻮﻗﻮﻟاو 
ﺎﻬﻨﻣو ﺮﻣﻷا يﺬﻟا داﺮﻳ ﻪﺑ ﻲﺣﻮﻟا ﻪﻟﻮﻘﻛ ﱃﺎﻌﺗ }       
                         {.١٩  ﲔﺑ ﱃإ ةرﺎﺷإ
 ﺎﻫﺎﻧدأ ﻲﻫ ﱴﻟا ضرﻷا ﻩﺬﻫ.ﺔﻌﺑﺎﺴﻟا ءﺎﻤﺴﻟا ﲔﺑو٢٠     
} :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ ﻞﺘﻘﻟا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا                  
                          .{٢١ 
} :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛو رﺪﺒﺑ ﺔﻜﻣ رﺎﻔﻛ ﻞﺘﻗ ﲎﻌﻳ            
    .{٢٢ 
} :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ ،ﺢﺘﻔﻟا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا              
           .{٢٣ .ﺔﻜﻣ ﺢﺘﻓ ﲎﻌﻳ 
                                                             
١٦:ﺔﻴﺛﺎﳉا ةرﻮﺳ ٤٥/٣٥. 
١٧ ،ﱐﺎﻌﻟا ﻲﻋﺎﻓﺮﻟا ﻪﻃ ﻦﺑ ﻊﻓارﲔﻴﻟﻮﺻﻷا ﺪﻨﻋ ﺮﻣﻷا .ص ،٢٠.  
١٨:ﻞﺤﻨﻟا ةرﻮﺳ ١٤/١. 
١٩:قﻼﻄﻟا ةرﻮﺳ ٦٥/١٢ . 
٢٠ ،ﻲﺳﻮﻟﺪﻧﻷا نﺎﻴﺣ ﰊﺄﺑ ﲑﻬﺸﻟا ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﳏﻂﻴﶈا ﺮﺤﺒﻟا ﲑﺴﻔﺗ  .ط)١ .ج ؛٨ ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد :توﲑﺑ ،١٤١٣/ـﻫ١٩٩٤ .ص ،(م٢٨٣. 
٢١:لﺎﻔﻧﻷا ةرﻮﺳ ٨/٤٤. 
٢٢ﺎﻋ ةرﻮﺳ:ﻦﻣﺆﳌا وأ ﺮﻓ ٤٠/٧٨. 
٢٣:ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ٩/٢٤. 
 ۸۱
 
           ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }  ٤٢اﻷﻣﺮ ﻳﻌﲎ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ
ﻫﺬا اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻗﻮل اﻟﻨﺼﺎري  ٥٢{.                 
 أن ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ اﷲ.
            واﻟﻘﺘﻞ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ اﳉﻼء 
 ﺔ وإﺟﻼء ﺑﲎ اﻟﻨﻀﲑ.ﻳﻌﲎ ﻗﺘﻞ ﺑﲎ ﻗﺮﻳﻈ ٦٢{.              
             ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }  ٧٢ﲟﻌﲎ اﳌﻮت اﻷﻣﺮ
 أي ﺣﱴ ﺟﺎء ﻗﻀﺎء اﷲ ﲟﻨﺎﻳﺎﻛﻢ. ٨٢{.         
           ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }  ٩٢اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﻐﺮق
 ٠٣{.                 
            اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﺸﺄن واﳊﺎل، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
أرﺳﻞ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ إﱃ ﻓﺮﻋﻮن وأﻛﺎﺑﺮ أﺗﺒﺎﻋﻪ  ١٣{.          
وﻟﻴﺲ ﰲ أﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن أي وأﺷﺮاف ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻜﻔﺮ ﻓﺮﻋﻮن وأﻣﺮ ﻗﻮﻣﻪ أن ﻳﺘﺒﻌﻮﻩ وﺧﺎﻟﻔﻮا أﻣﺮ ﻣﻮﺳﻰ 
 ﺷﺄﻧﻪ وﺣﺎﻟﻪ رﺷﺪ وﻻ ﻫﺪي، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺟﻬﻞ وﺿﻼل وﻛﻔﺮ وﻋﻨﺎد.
              اﻷﻣﺮ ﻳﻌﲎ اﻟﻨﺼﺮ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
 أي ﺷﺄن اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل. ٢٣{.     
                                                             
 .٠٢، ص. اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔراﻓﻊ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﱐ، ٤٢
 .٥٣/٩١ ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ:٥٢
 .٩٠١/٢ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:٦٢
 .١٢، ص. اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔراﻓﻊ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﱐ،  ٧٢
 .٤١/٧٥ ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ:٨٢
 .١٢ص. ، اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔراﻓﻊ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﱐ، ٩٢
 .٣٤/١١ ﺳﻮرة ﻫﻮد:٠٣
 .٧٩/١١ ﺳﻮرة ﻫﻮد:١٣
 .٤٥١/٣ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:٢٣
۱۹ 
 
 ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ ،لﻮﻘﻟا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا} :ﱃﺎﻌﺗ            
                      .{٣٣  ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛو
} :ﱃﺎﻌﺗ              .{٣٤  ﰲ ﺎﻤﻛو} :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ      
      .{٣٥ } :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛو         .{٣٦ 
،رﺬﳊا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا٣٧   :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ}             
             .{٣٨ ﻟ ارﺬﺣاﻮﺒﻫﺬﻳ نأ ﻢﳍ نوﺪﻳﺮﻳ ﻻ ﲔﻘﻓﺎﻨﻤﻠ ﱃإ 
.لﺎﺘﻘﻟا 
} :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ ،ﻞﻌﻔﻟا ءﺎﻋﺪﺘﺳا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا             
                    .{٣٩  
ةﺮﺜﻜﻟا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا نأ ﻦﻣ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻦﻋ يزﻮﳉا ﻦﺑا ﻪﻠﻘﻧ ﺎﻣ.٤٠   :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ
}                               
  .{٤١ 
 ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺎﻤﻛ ،ةرﻮﺸﳌا ﲎﻌﲟ ﺮﻣﻷا} :ﱃﺎﻌﺗ           
 .{٤٢ 
                                                             
٣٣:ﻒﻬﻜﻟا ةرﻮﺳ ١٨/٢١. 
٣٤:ﻪﻃ ةرﻮﺳ ٢٠/٦٢. 
٣٥:دﻮﻫ ةرﻮﺳ ١١/٤٠. 
٣٦:دﻮﻫ ةرﻮﺳ ١١/٥٨. 
٣٧ ،ﱐﺎﻌﻟا ﻲﻋﺎﻓﺮﻟا ﻪﻃ ﻦﺑ ﻊﻓارﲔﻴﻟﻮﺻﻷا ﺪﻨﻋ ﺮﻣﻷا ، .ص٢٢. 
٣٨:ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ٩/٥٠. 
٣٩:ﻞﺤﻨﻟا ةرﻮﺳ ١٦/٩٠. 
٤٠ ،ﱐﺎﻌﻟا ﻲﻋﺎﻓﺮﻟا ﻪﻃ ﻦﺑ ﻊﻓارﲔﻴﻟﻮﺻﻷا ﺪﻨﻋ ﺮﻣﻷا .ص ،٢٤. 
٤١:ءاﺮﺳﻹا ةرﻮﺳ ١٧/١٦. 
٤٢:فاﺮﻋﻷا ةرﻮﺳ ٧/١١٠. 
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وﻫﺬا اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ،  ﺎﳑﺎ ذﻛﺮﻫ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻷﻣﺮ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺎظﻟﻔأوردت 
 ﺗُﻔَﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم.أﻫﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻣﺎ   ﻋﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻛﺜﲑة، اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ. ﻫﻢ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺮ إﺷﺎرة إﱃ 
أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼح ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻗﻮل ﻳﻨﺒﺊ  ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻠﻴﻪ.
 ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﺳﺘﻌﻼء. 
 ﻴﻦاﻟﻨﺤﻮﻳ ﺪﻋﻨ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺮ
ﻗﺎل  ٣٤اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺷﻲء ﺑﻌﺪ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﱂ ﳛﺪث ﺑﻌﺪ.
ﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻧﻮن و  ٤٤،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺰم ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﻣﻐﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ إن اﻷﻣﺮ ﻣﺒﲏﺻﺎﺣﺐ 
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻊ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ: ﻗﻮﻣّﻦ. ﻓﺈن ﻗﺒﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻮَن وﱂ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ 
وﻫﻮ  ٥٤إن دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ وﱂ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻮن ﻓﻬﻲ اﺳﻢ ﻛﻨـﺰال ودراك.ﻣﻀﺎرع ﳓﻮ: ﻟﻴﺴﺠﻨّﻦ. و 
ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ، وﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻘﺒﻞ ﻻ ﻳ
  ﳓﻮ: ﺻﱪا. أﻳﻀﺎ ﺎﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﻓﻬﻮ اﳌﺼﺪر أﻣﺎ و واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ. 
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﻳﻘﺒﻞ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ. ﻓﺈن أﻓﻬﻤﺘﻪ ﻛﻠﻤﺔ  ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
واﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﺪا،  وﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻬﻲ اﺳﻢ ﻓﻌﻞ، أو ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ وﱂ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻓﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎرع.
ﻗﺎل  ٦٤{          }ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ أو دوام ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، ﳓﻮ: 
  ٧٤اﳋﱪ: ارم وﻻ ﺣﺮج، ﻓﺈﻧﻪ ﲟﻌﲎ رﻣﻴﺖ واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ.اﺑﻦ ﻫﺸﺎم: إﻻ أن ﻳﺮاد ﺑﻪ 
                                                             
 ١٤)ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ، د. ت(، ص.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮي دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻴﺎض، ٣٤
 .٣٤٧؛ دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ، د. ت(، ص. ٦)ط. اﻷﻋﺎرﻳﺐ  ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ٤٤
 .٨٢؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، د. ت(، ص. ١)ج.  أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ، ٥٤
 .١/٣٣ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب: ٦٤
، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١؛ ط. ١)ج.  ١، ج. ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٧٤
 .٠٣م(، ص. ٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١
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: ﳎﺘﻤﻌﲔ أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺗﺪل ﻛﻠﻤﺔأﻣﺎ ﻗﻮل ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ  
 اﻟَﺒﻠﺪ ﻫﺬا اْﺟﻌﻞ ْ َربﱢ : }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ زﻣﻦ ﰱ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﳌﻌﲎ وﻫﺬا ﻣﻌﲎ،
 ﺻﻴﻐﺘﻪ، ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺪل أن اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﰱ ﺑﺪ وﻻ ،{آِﻣًﻨﺎ
 ﰱ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺷﻲء ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﻀﺎرع، ﻓﻌﻞ ﻫﻮ ﺑﻞ أﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﻟﻴﺲ ،ﻟﺘﺨﺮج ﻓﻤﺜﻞ
 اﻟﻔﻌﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﻻ أوﻟﻪ، ﰱ اﻟﱴ اﻷﻣﺮ ﻻم ﻣﻦ ﺟﺎءت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻷن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻋﻼﻣﺘﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﱂ وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ دﻟﺖ ﻓﺈن ٨٤.ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ٩٤.أﻣﺮ ﻓﻌﻞ اﺳﻢ ﻫﻲ وإﳕﺎ ،أﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ
 اﳌﻌﲎ اﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻛﻞ دﻟﺖ ،ﺳﺎِﻓﺮ ،اﻓﻬﻢ: ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻏﲑﻧﺎ وإذا
 ﻫﻨﺎ واﻟﺰﻣﻦ. اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺬى واﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، ﻃﻠﺐ: أو اﻟﻔﻬﻢ، ﻃﻠﺐ: وﻫﻮ" اﳊَﺪث"
 إﻻ ﻳﻘﻊ وﻻ ﳛﺼﻞ ﻻ آﺧﺮ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺬى اﻟﺸﻰء ﻷن وﺣﺪﻩ، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮر
 ٠٥.اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰱ إﻻ ﻳﻘﻊ ﻻ: أى اﻟﻜﻼم، واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ
وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل اﻷﻣﺮ ﻃﻠﺐ إﳚﺎد اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ.
ﻓﻠﻦ ﳒﺪ ﲝﺜﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﳚﻤﻊ  ١٥ﳓﻦ إذا رﺟﻌﻨﺎ إﱃ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺘﺄﺧﺮة
. وإﳕﺎ ﳒﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ أﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ. ﻓﺘﻨﺎوﻟﻮا ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪﺻﻴﻐﻪ 
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ )اﻓﻌْﻞ( ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺮب واﳌﺒﲏ. وﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺻﻴﻐﺔ أﻣﺮ ﻏﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ )ﻟﻴﻔﻌْﻞ( 
. ر ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع إﻋﻤﺎل اﳌﺼﺪرﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺰم. وﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺼﺪ
أﻃﻠﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻴﻪ أﲰﺎء اﻷﻓﻌﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص  ﻛﻤﺎ  وﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ
  ﺑﻬﺎ.
                                                             
 .٨٤، د. م: دار اﳌﻌﺎرف، د. ت(، ص. ٥١؛ ط. ١)ج.  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ٨٤
 ، د. م: دار اﳌﻌﺎرف، د. ت(، ص.٥١؛ ط. ١)ج.  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ٩٤
 .٦٤، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ٠٥
 ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.ﻣﻐﲎ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﳌﻘﺘﻀﺐ، أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ ١٥
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ﳒﺪ ﻗﺪ أﻓﺮد ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻸﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﺑﻌﻨﻮان  وﻟﻜﻨﻨﺎ إذا رﺟﻌﻨﺎ إﱃ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،
ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ أﺣﺎط ﻓﻴﻪ ﺑﺄدق اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ.  ٢٥"ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ".
 اﻷﻣﺮ ﻷن ،اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﻳُـﺒـَْﲎ  اﻟﻔﻌﻞ ُ ﻋﻠﻴﻪ ﻳُـﺒـَْﲎ  اﻟﺬى اﻻﺳﻢ ﰱ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﺘﺎرﳜ اﻷﻣﺮﻗﺎل: 
 ٣٥.ﻣﻀﻤﺮا أو ﻣﻈﻬﺮا ً ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، إﻻ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻷﻧﻪ ،ﻟﻠﻔﻌﻞ ﳘﺎ إﳕﺎ
 اﺿﺮب ْ وﺧﺎﻟﺪا ﺑﻪ، أﻣُﺮر ْ وﻋﻤﺮا اﺿﺮْﺑﻪ، زﻳﺪا: ﻗﻮﻟﻚ وذﻟﻚ ،ﺑﻔﻌﻞ إﻻ ﻳﻜﻮن ﻻ واﻷﻣﺮ
 ﻓﻼ ﺧﺎﻟﺪا ﺎوأﻣ ،ﺛﻮﺑﺎ ﻟﻪ ﻓﺎﺷﱰ ِ ﻋﻤﺮا ﺎوأﻣ ْﻠﻪ،ﻓﺎﻗﺘ زﻳﺪا ﺎأﻣ: ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ. ﺛﻮﺑﺎ ﻟﻪ اﺷﱰ ِ وزﻳﺪا أﺑﺎﻩ،
 ْﻣﺮأ ﻪﻷﻧ ﺑﻜﺮ، أﺑﺎﻩ ﻟﻴﻘﺘﻞ وﺑﺸﺮا ً ﻋﻤﺮو، ﻟﻴﻀﺮﺑﻪ ﻳﺪاز : وﻣﻨﻪ. ﺑﻪ ﲤﺮر ﻓﻼ ﺑﻜﺮا ﺎوأﻣ أﺑﺎﻩ، ِﺘﻢ ْﺗﺸ
 .ﺐﻟﻠﻤﺨﺎﻃ اﻓَﻌﻞ ْ ﺰﻟﺔـﲟﻨ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ
 اﺿﺮْﺑﻪ، اﷲ ﻋﺒﺪ ُ: ﻗﻮﻟﻚ وذﻟﻚ اﻻﺳﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻳُـﺒـَْﲎ  أن اﻷﻣﺮ ﰱ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ
 ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ َ ﺑﻨﻴﺖ َ ﰒ ﺑﺎﲰﻪ، ﻪﻟﺘﻌﺮﻓ ﻟﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻬﺖ َوﻧﺒ ّ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، ﻓﺮﻓﻌﺘﻪ اﷲ ﻋﺒﺪ ت َاﺑﺘﺪأ
  ٤٥.ﻓﺎﻗْﺘﻠﻪ زﻳﺪ ﺎأﻣ: ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ. اﳋﱪ ﰱ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ
ﻻ ﻳﺒﲎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل وﻻ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻏﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﳜﺘﺾ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻷﻧﻪ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻧﻔﺴﻪ. إذا أرﻳﺪ ﺷﻲء ﻏﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ زﻳﺪت ﻻم 
 ٥٥ﻣﻜﺴﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع. وذاك ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻼم.
 ﻓﻘﻂ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ أن اﻷﻣﺮ ﺘﺼﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﶈﺮر ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢواﻗ
وﻫﻮ  وأﻣﺮ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐوﻻ ﻳﻘﺎل ﻣﻌﺮب وﻻ ﳎﺰوم  وﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن وﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ
وﻳﻘﺴﻢ اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ  وﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ. ،ﺑﻼم اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﺮ ﳌﻦ ﻫﻮ أاﻟﱴ ﻳﺆدﻳﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﳌﻦ ﻫﻮ دوﻧﻚ، وأﻣﺮ ﳌﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻚ، و 
 ﻣﺜﻠﻚ.
                                                             
 .١٣١اﻟﻜﺘﺐ، د. ت(، ص.  ، ﺑﲑوت: ﻋﺎﱂ٢)ج.  اﳌﻘﺘﻀﺐﺑﺎﳌﱪد،  اﻷزدي اﳌﻌﺮوف اﻟﺜﻤﺎﱃ اﻷﻛﱪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﳏﻤﺪ٢٥
  .٨٣١-٧٣١م(، ص. ٨٨٩١ ﻫـ/ ٨٠٤١اﳋﺎﳒﻲ،  ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ٣؛ ط. ١)ج.  اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺑﺎﻟﻮﻻء اﳊﺎرﺛﻲ ﻗﻨﱪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو٣٥
 .٨٣١، ص. اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺑﺎﻟﻮﻻء اﳊﺎرﺛﻲ ﻗﻨﱪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو٤٥
 ٦٢م(، ص. ٩٩٩١ﻫـ/٠٢٤١؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺿﻨﺎوي، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻴﺴﺮ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻹﻧﺸﺎء واﻟﻌﺮوض )ط.  ٥٥
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ﻷﻣﺮ ﳌﻦ ﻫﻮ دوﻧﻚ، أن ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻪ: ﻗﻢ، واﻗﻌﺪ، واﺧﺮج، واﻓﻌﻞ، ﻓﻤﺜﺎل ا
 واﺻﻨﻊ ﻷﻧﻪ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
ﻣﺜﺎل اﻷﻣﺮ ﳌﻦ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻚ، ﻗﻮﻟﻚ: ﻗﻢ ﻣﻌﻲ ﻳﺎ ﻓﻼن، وأﻋﻄﲏ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ. ﻓﻬﺬا ﻟﻔﻄﻪ و 
  ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻞ أﻳﻀﺎ.ﻟﻔﻆ اﻷﻣﺮ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﺴﺆال. وإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
وﻣﺜﺎل اﻷﻣﺮ ﳌﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻚ، ﻣﺜﻼ: اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ واﻫﺪﱐ وﺗﺐ ﻋﻠﻲ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻔﻈﻪ 
  ٦٥ﻟﻔﻆ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺪﻋﺎء.
 ﻘﻮل: اﻟﻔﺎﻋﻞ إذا ﻛﺎن ﳐﺎﻃﺒﺎ ﰲ أﻣﺮﻩ وﺟﻬﺎن:ﺑوأورد اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 
. ﺎﻋﻞ ﺑﻨﺎء ﳐﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﻫﻮ ﺑﻨﺎء )اﻓﻌﻞ( وﻣﺎ ﻫﻮ ﲟﻌﻨﺎﻩﻔأﺣﺪﳘﺎ أن ﻳﺒﲎ ﻓﻌﻞ اﻟ
اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﺪﺧﻞ )ﻻم( اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ اﳌﻀﺎرع. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺰﺟﺎﺟﻰ وأﺑﻮ ﺣﻴﺎن 
 ٧٥واﳌﺮادي واﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر.
ﻛﻤﺎ   أي ﻧﺰال وﺻﻪﺻﻴﻐﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ  أو ﻗﻮل ﻳﻨﱮء وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﻼم اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻦ  ﻜﻦﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﻏﲑ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻟ. أﻣﺎ ﻧﺰال وﺻﻪ ﻓﺈ�ﺎ ﻛﻠﻬﺎ داﻟﺔ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺟﻬﺔ اﻟﻐﲑ، ﲢﱰز ﺑﻪ ﻋﻦ أﻣﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ، إن ذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﺎز، وﻋﻠﻰ 
 ٨٥.ز ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔﺟﻬﺔ اﻹﺳﺘﻌﻼء ﲢﱰ 
 ﻴﻦاﻟﻨﺤﻮﻳ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ
اﻟﺼﻴﻎ ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ، وﻫﻲ ﻣﺼﺪر وﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺻﻮغ إﺑﺪال اﻟﻮاو ﺑﺎﻷﻟﻒ 
 واﻟﻐﲔ واﻟﻮاو اﻟﺼﺎد وﺻﻴﻐﺔ وﺻﻴﻐﻮﻏﺔ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس ﺗﻜﻮن ﺻﺎغ ﻳﺼﻮغ ﺻﻮﻏﺎ وﺻﻴﺎﻏﺔ
 ﻳﺼﻮﻏﻪ اﳊﻠﻲ ﺻﺎغ: ﻗﻮﳍﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ، أﺻﻞ
                                                             
اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﺟﻼل  .٦٥٠١م(، ص. ٥٠٠٢ﻫـ/٦٢٤١دار اﻟﺴﻼم، ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ١)ط.  ٣، ج. اﶈﺮر ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﳍﺮﻣّﻲ، ٦٥
 .١٨٥م(، ص. ٩٠٠٢ﻫـ/٩٢٤١؛ ﺑﲑوت: ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ، ١)ط. اﻻﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
 .٣٢١، ص. ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ  ﻗﻴﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻰ،٧٥
 .١٤م(، ص. ٩٠٠٢-٨٠٠٢)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط وﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺎس، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ٨٥
 .٣٨(، ص. ٨٨٩١اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺲ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻲ، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ )ﺑﻐﺪاد: ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ، 
 ٤۲
 
 ﺻﺎغ: ﻟﻠﻜّﺬاب وﻳﻘﺎل. اﻵَﺧﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻛﺎن ﻛﻞ إذا ﺻﻮﻏﺎن، وﳘﺎ. ﺻﻮﻏﺎ
 ٩٥.اﺧﺘﻠﻘﻪ إذا ﺻﻮﻏﺎ، اﻟﻜﺬب
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﻟﻸﻣﺮ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ. وﻫﻲ  
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻐﲑ ﻻم اﻷﻣﺮ ﻣﺜﻞ: ﺟﻰْء  . أ
وﻫﻲ أم اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻵﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺷﻬﺮ وﻗﺪ دارت  ٠٦واﺟﺘﻬْﺪ وﺗﻌﻠْﻢ.
             ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺜﲑا، ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
وﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺮﺳﻮل: ارض  ١٦{.                  
  ٢٦ﲟﺎ ﻗﺴﻢ اﷲ ﻟﻚ ﺗﻜﻦ أﻏﲎ اﻟﻨﺎس.
ﻳﻘﻮل اﻷﺷﻨﻮي: أﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﻌﲎ أﻣﺮ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف 
 ٣٦ﺑﺼﻮرة اﻟﺒﺎﻗﻲ ﳎﺰوم.اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ وﻳﺄﰐ 
ﻳﺼﺎغ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع اﳌﻌﻠﻮم ﲝﺬف ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻦ أوﻟﻪ وﺑﻨﺎء آﺧﺮﻩ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻜﻮن أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ:
-ﻓﺈذا ﻛﺎن أوﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﳊﺬف ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﺗﺮك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ وﻛﺎن ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ: ﻳﺘﻌﻠﻢ ُ-
 دﺣﺮْج.-ﺗﻌﻠْﻢ، ﻳﺪﺣﺮج
 أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﺰﻳﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﳘﺰة:-
 أﺣﺴﻦ، وﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.-ﺗﻜﻮن ﳘﺰة ﻗﻄﻊ ﰲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﳓﻮ: ﳛﺴﻦ (١
 .ادرس ْ-ﳓﻮ: ﻳﺪرسوﺗﻜﻮن ﳘﺰة وﺻﻞ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻲ وﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ  (٢
                                                             
واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوز  .١٢٣، ص. ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔاﳊﺴﲔ،  أﺑﻮ اﻟﺮازي، اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪ٩٥
. واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ٦٨٧ﻫـ(، ص. ٦٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، -؛ ﺑﲑوت٨)ط.  اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂآﺑﺎدى، 
 .٢٤٤ﻫـ(، ص. ٤١٤١: دار اﻟﺼﺎدر، ؛ ﺑﲑوت٣)ط.  ٨، ج. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
 .٣٢م(، ص. ٦٠٠٢؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ١)ط.  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ٠٦
 .٨٧/٧١ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮى: ١٦
 .٠١١(، ٥٨٩١)دار اﻟﻜﺘﺐ،  اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮفﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ، ٢٦
 .٠٧-٩٦ﻫـ(، ٤٥٣١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة،  ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺷﻨﻮيﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺣﺎﻣﺪ اﻷﺷﻨﻮى، ٣٦
 ٥۲
 
ادرس، -ﻳﺪرس-ﳌﻀﻤﻮم اﻟﻌﲔ ﳓﻮ: درسﻫﺬﻩ اﳍﻤﺰة ﺗﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﻀﺎرع ا-
 اﻧﻈﺮ.-ﻳﻨﻈﺮ-ﻧﻈﺮ
-، ﺟﻠﺲﺰلاﻧ-ﻳﻨـﺰل-اﺷﺮب، ﻧﺰل-ﻳﺸﺮب-وﺗﻜﻮن ﻣﻜﺴﻮرة ﰲ ﻏﲑﻩ ﳓﻮ: ﺷﺮب-
 ٤٦اﺟﻠﺲ.-ﳚﻠﺲ
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ أﺻﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﻓﺬﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱄ أﻧﻪ ﻣﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع. 
وذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أﻧﻪ أﺻﻞ ﺑﺮأﺳﻪ. ذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أن أﺻﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع 
ﻓﻘﻂ، وأن اﻷﻣﺮ ﻣﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع إذ أﺻﻞ )اﻓﻌﻞ( ﻫﻮ )ﻟﺘﻔﻌﻞ(. واﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻﻞ 
 ﺮأﺳﻪ.ﺑ
وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ أﺻﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﺧﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻪ أﻣﻌﺮب ﻫﻮ أم ﻣﺒﲏ؟ ذﻫﺐ  
  ٥٦اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أﻧﻪ ﻣﻌﺮب ﳎﺰوم ﻷن أﺻﻞ )اﻓﻌﻞ( ﻋﻨﺪﻫﻢ، )ﻟﺘﻔﻌﻞ(.
وﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮﺑﺎ ﳎﺰوﻣﺎ ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﺣﺬف 
 اﳌﻀﺎرع. ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:اﻟﻼم ﰲ اﻟﺸﻌﺮ وﺑﻘﺎء ﻋﻤﻠﻬﺎ اﳉﺰم ﰲ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻟﻚ اﻟﻮﻳُﻞ ﺣّﺮ اﻟﻮﺟﻪ أو ﻳﺒِﻚ ﻣﻦ ﺑﻜﻰ.   #  ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻌﻮﺿﺔ ﻓﺎﲬﺸﻲ
أراد )ﻟﻴﺒﻚ( ﻓﺤﺬف )ﻻم اﻷﻣﺮ( وأﺑﻘﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ )اﳉﺰم( ﰲ اﻟﻔﻌﻞ. ﻓﻘﺎﻟﻮا: إذا ﺟﺎز أن 
ﻣﻊ  ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺮف اﳉﺰم ﻣﻊ اﳊﺬف ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ. ﺟﺎز أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ )اﻓﻌﻞ(
أﻣﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن أﲨﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ إذ ﻛﺎن ﺑﻐﲑ اﻟﻼم  ٦٦اﳊﺬف ﻟﻜﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻌﺮب. ودﻟﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮب ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻌﺮﺑﻪ، ﻷن اﻟﺸﻲء 
 ٧٦ﻻ ﻳﻌﺮب ﻧﻔﺴﻪ.
                                                             
 .٧١م(، ص. ٢٩٩١ﻫـ/٣١٤١؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ، ٣)ط.  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺒﺎرك ﻣﺒﺎرك، ٤٦
اﻷﻧﺼﺎري،  اﷲ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪاﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ  .٤١١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔﻗﻴﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻲ، ٥٦
  .٧٢٤( ص. م٣٠٠٢ -ﻫـ٤٢٤١، اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ٢؛ ج. ١ط. ) واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ: اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺑﲔ اﳋﻼف ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻹﻧﺼﺎف
 .٤١١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔإﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻲ، ٦٦
 .٧١١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔﻗﻴﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻲ،  ٧٦
 ٦۲
 
 . ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺮ١
اﺟﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن: إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ، وﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻲء، ﻣﺜﻞ:  (أ 
ﻣﺜﻼ أﻋﻠﻰ ﺗﱰﲰﻪ. أو اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة، ﻣﺜﻞ: أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﺷﱰﻛﻦ ﰲ ﲨﺎﻋﺎت 
  ٨٦اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳّﱴ.
وﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ آﺧﺮﻩ: إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﻔﻴﻔﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺻﺎﺣﱭ ﻛﺮﱘ  (ب 
 ﻣﺜﻞ: اﺻﱪّن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪاﺋﺪ، ﻓﺈ�ﺎ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﺮﺟﺎل. ٩٦اﻷﺧﻼق أو اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ،
ﻓﺎﺳﻊ: اﻵﺧﺮ، ﻣﺜﻞ: اﺳﻊ ﰲ اﳋﲑ داﺋﻤﺎ. وﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ  (ج 
     }ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: و . ﻓﻌﻞ أﻣﺮ، ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻷﻟﻒ ﻷن أﺻﻠﻪ )اﺳﻌﻰ(
                                
ادع: ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف  ٠٧.{               
واﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﳊﻖ.. واﻗﺾ: ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف  اﻟﻮاو، ﻷن أﺻﻠﻪ )ادﻋﻮ(. 
  ١٧اﻟﻴﺎء ﻷن أﺻﻠﻪ )اﻗﻀﻰ(.
واﻟﻴﺎء، وﻳﺘﻌﲔ ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ وﻋﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻮن ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻮاو 
اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻓﲔ اﻟﺴﺎﻟﻔﲔ. ﻓﺈن ﻛﺎن ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ أﻟﻔﺎ وﺟﺐ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻳﺎء ﺗﻈﻬﺮ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﻷن اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺤﺔ، ﳓﻮ: اﺳﻌﲔ ﰲ اﳋﲑ، وادﻋﻮن 
   ٢٧ﻟﻪ، واﻗﻀﲔ ﺑﺎﳊﻖ.
 وﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن:  (د 
                                                             
؛ ﻛﻮﻳﺖ، دار اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ٤)ط.  اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻰ، ﻋﻤﺮ، ﻣﺼﻄﻐﻰ اﻟﻨﺤﺎس زﻫﺮان وﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒﲪﺪ ﳐﺘﺎر أ٨٦
 .٤٨١م(، ص. ٤٩٩١ﻫـ/٤١٤١
 .٠٨ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، د. ت(، ص. ؛ ٣ط. ) اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ٩٦
 ٥٢١/٦١ ﻮرة اﻟﻨﺤﻞ:ﺳ٠٧
 .١٨، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ١٧
 .١٨، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ٢٧
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 اﻹﺛﻨﲔ، ﻣﺜﻞ:إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ أﻟﻒ -
 اذﻛﺮا ﱄ اﻟﺼﺒﺎ وأﻳﺎم أﻧﺴﻰ   #   اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﻴﻞ ﻳﻨﺴﻰ
  ٣٧.{          } إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻣﺜﻞ:-
 إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻳﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺛﻘﻔﻰ ﻧﻔﺴِﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳊﺮة.-
ﻋﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻣﺜﻞ: اﻛﺘﱭ ﻣﺎ ﲢﺬف واو اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻳﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ 
 .ﳝﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ، اﻛﺘﱭ ﳝﻠﻰ ﻋﻠﻴﻚ
 ٤٧وﻻ ﲢﺬف أﻟﻒ اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻣﺜﻞ: اﻛﺘﺒﺎّن ﻣﺎ ﳝﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ.
 ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ: .٢
ﻓﺈذا  ٥٧ﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻊ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺎﻗﺮأّن واﻓﻬﻤّﻦ.ﻓﻌﻞ أﻣﺮ 
دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ  ٦٧ﻣﺎض، ﻣﺜﻞ: ﻋﻠّﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺧﻴﺎَر.ﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﺣﺪث ﰎ ﺣﺪث ا
}َﻓُﻜِﻠْﻲ َواْﺷَﺮِﰊْ َوﻗَـﺮﱢي َﻋﻴـْ َﻨﺎ{. ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﻣﻊ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻳﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻣﺜﻞ:
وإذا دﻟﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ٧٧
 اﻷﻣﺮ وﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﻳﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺻﻪ، ﻣﻪ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻴﻮع  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻم اﻷﻣﺮ أو ﻻم اﻟﻄﻠﺐ، ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ . ب
ودوران اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺚ واﳊﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ 
                ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: }  ٨٧ﻗﻮﻟﻚ: ﻟﻨﺬﻫﺐ أو ﻟﻴﺬﻫﺐ.
 ٩٧{.           
                                                             
 .٣٠١ /٣ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:٣٧
 .٤٨١، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻰ، ﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻣﺼﻄﻐﻰ اﻟﻨﺤﺎس زﻫﺮان وﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒأ٤٧
اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ  .٦١-٥١م(، ٣٨٩١ﻫـ/٣٠٤١؛ دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ، ١)ط.  اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وآﻻت اﻷدبﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮاج، ٥٧
 .٨٢؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، د. ت(، ص. ١)ج.  أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ، 
 ١٤، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮي دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻴﺎض، ٦٧
 .٦٢ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ: اﻵﻳﺔ ٧٧
 .٢٣م(، ص. ٢٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، ١)ط.  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﺳﺲ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻘﺮاﺿﻲ، ٨٧
 .٤٠١/٣ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:٩٧
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 .     اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
واﻷﺻﻞ ﰲ ﻻم اﳉﺰم أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺴﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء 
واﻟﻮاو ﲣﻔﻴﻔﺎ ﳓﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }َوَﻻ ﻳَﺄَﺗِﻞ أُوﻟُﻮ اْﻟَﻔْﻀِﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواﻟﺴﱠ َﻌِﺔ أَْن ﻳُـْﺆُﺗﻮْا أُوِﱃ 
ﺒـﱡْﻮَن َأْن ﻳَـْﻐِﻔَﺮ اﷲ ُاْﻟُﻘْﺮﰉ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛْﲔَ َواْﻟُﻤَﻬﺎِﺟﺮِْﻳَﻦ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اِﷲ َوْﻟﻴ ـَ
ْﻌُﻔﻮْا َوﻟَْﻴْﺼَﻔُﺤﻮْا َأَﻻ ﲢُِ
َﻟُﻜْﻢ َواُﷲ َﻏُﻔْﻮٌر رﱠِﺣْﻴٌﻢ{.
وﺗﺴﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻻم اﻷﻣﺮ ﺑﻼم اﻟﻄﻠﺐ. وﻫﻲ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﻼم  ٠٨
 اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷﻣﺮ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻻﻟﺘﻤﺎس وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻠﺐ.
 ﰲ ﺣﺎﻻت: اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوﻣﺎ ﻳﻘﻊﻗﺪ ﻳﻜﻮن  
وﺟﺰﻣﻪ، وﻛﻼﳘﺎ ﺣﺴﻦ واﳉﻮاب ﻣﻀﺎرﻋﺎ ﺟﺎء رﻓﻊ ﻟﻠﺠﺰاء  إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺮط ﻣﺎﺿﻴﺎ .١
وﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻳﻜﻮن  واﳉﺰم أﺣﺴﻦ، ﳓﻮ: إن ﻗﺎم ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻢ ﻋﻠﻲ أو ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻲ.
ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻀﺎرﻋﲔ وﺟﺐ ﺟﺰﻣﻬﻤﺎ،  ١٨ﳎﺰوﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻀﺎرﻋﺎ أو ﻣﻘﺮون ﺑﺎﻟﻔﺎء.
ﻮاب ﲜﻓﺎﳌﻀﺎرع ﳚﺰم  ٢٨ﻊ اﳉﻮاب ﺿﻌﻴﻒ.إن ﻳﻨﺘﻬﻮا ﻳُﻐَﻔﺮ ﳍﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ، ورﻓ
 ﰲ اﻟﻠﻔﻆ. اﺧﱪ  وإن ﻛﺎن ﻃﻠﺐ ﰲ اﳌﻌﲎ
ﺑﺄن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺸﺮط -إن ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮط ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻘﺮون ﺑﺎﻟﻔﺎء أو اﻟﻮاو .٢
أي ﺗﺄْﰒ  ٣٨، ﳓﻮ: إن ﲢﻠﻒ وﺗﻜﺬب ﺗﺄﰒ.ﳚﻮز ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن: اﳉﺰم واﻟﻨﺼﺐ-واﳉﻮاب
 أو ﺗﺄﰒ.َ
ﺑﻌﺪ أﻣﺮ و�ﻲ، أو اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، إذا وﻗﻊ اﳌﻀﺎرع ﺟﻮاﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺐ ُﳚَْﺰم، ﻛﺄن ﻳﻘﻊ   .٣
اﺳﺘﻔﻬﺎم أو ﻋﺮض، أو ﲣﺼﻴﺺ، ﳓﻮ: َﺗﻌﻠْﻢ ﺗَـَﻔْﺮ، ﻻ ﺗﻜﺴﻞ ﺗُﺴْﺪ، ﻫﻞ ﺗﻔﻌﻞ ﺧﲑا؟ 
 ٤٨، أﻻ ﺗﺰورُﻧﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺮورا.ﺮﺆﺟ َﺗ ُ
                                                             
 .٢٢/٤٢ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر: ٠٨
 .٠٧٣م(، ص, ١٩٩١ﻫـ/ ١١٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ١)ط.  ﺷﺮح اﻟﺪروس ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ اﻟّﺪﻫﺎن اﻟﻨﺤﻮى، ١٨
 .٩٩١م(، ص. ٣٩٩١ﻫـ/٤١٤١؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ٨٢)ط.  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ٢٨
 .١٧٣، ص, ﺷﺮح اﻟﺪروس ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ اﻟّﺪﻫﺎن اﻟﻨﺤﻮى، ٣٨
 .٧٩١، ص. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ٤٨
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 :وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﳏﺬوف إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻮازا وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻮاﺑﺎ
اﳊﺬف وﺟﻮﺑﺎ ﻓﺬﻟﻚ إذا ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ أو اﻛﺘﻨﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط أﻣﺎ 
وﻗﺎل  ٥٨ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﳓﻮ: أزورك إن زرﺗﲏ، أو أﻧﺖ ﻣﻔﻠﺢ إن ﺻﺪﻗﺖ، أو أﻧﺖ إن ﺻﺪﻗﺖ ﻣﻔﻠﺢ.
 أي وإﻧﺎ ﳌﻬﺘﺪون إن ﺷﺎء اﷲ. ٦٨{.          ﺗﻌﺎﱃ: }
 ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ:واﳊﺬف ﺟﻮازا 
                  }ﳛﺬف اﺧﺘﻀﺎرا ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: أوﻻ: 
أي ﺗﻄﲑﰎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ ﻃﲑﻧﺎ{. وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ٧٨{.    
 ٩٨أي أﻋﺮﺿﻮا. ٨٨{.                      }
           ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
                            
وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاء ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا أي ﻓﻮﺟﺪوا اﻷﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ،  ٠٩{.     
 رﺑﻬﻢ.
اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ، وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  ج
وﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻣﺼﺪر ﺑﻪ  ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ أو ﺑﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ إﻋﺮاﺑﻪ.
 ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ أو ﺑﻴﺎن ﻧﻮﻋﻪ أو ﻋﺪدﻩ. وﻫﺬا ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
 ١٩{.         ﻣﺆﻛﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﳓﻮ: } (١
                                                             
 .٠٢١م(، ص. ٠٠٠٢ﻫـ/٠٢٤١ﻋّﻤﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ،  ،٤؛ ج. ١)ط.  ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ٥٨
 .٠٧/٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ٦٨
 .٩١/٦٣ﺳﻮرة ﻳﺲ: ٧٨
 .٥٤/٦٣ﺳﻮرة ﻳﺲ: ٨٨
  .٣٢١، ص. ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ٩٨
 .٣٧/٩٣ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ: ٠٩
 .٤٦١/٤ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء:١٩
 ۰۳
 
 ﻣﺒﲔ ﻟﻠﻨﻮع ﳓﻮ: اﻟﺘﻔﺖ اﻟﺘﻔﺎﺗﺔ اﻷﺳﺪ (٢
 ﻣﺒﲔ ﻟﻠﻌﺪد ﳓﻮ: ﺗﺪور اﻷرض دورة واﺣﺪة ﰲ اﻟﻴﻮم. (٣
 وﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﳌﺼﺪر ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ وإﻋﺮاﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ:
 ﻣﺮادﻓﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ ﳓﻮ: ﻗﻤﺖ وﻗﻮﻓﺎ أو وﻗﻮﻓﺎ ﻃﻮﻳﻼ (١
 اﺳﻢ اﳌﺼﺪر ﳓﻮ: ﺗﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣﺎ أو ﻛﻼﻣﺎ ﲨﻴﻼ (٢
 اﳌﺼﺪر اﳌﺸﺎرك ﻟﻪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ دون اﻟﺼﻴﻐﺔ ﳓﻮ: اﺻﻄﱪت ﺻﱪا (٣
 ﺻﻔﺔ ﳓﻮ: ﺳﺮت أﺣﺴﻦ اﻟﺴﲑ وﻣﺜﻠﻪ ﻫﻴﺌﺘﻪ ووﻗﺘﻪ  (٤
ﻻ  ﺿﻤﲑﻩ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻴﻪ ﳓﻮ: اﺟﺘﻬﺪُت اﺟﺘﻬﺎدا ﱂ ﳚﺘﻬﺪﻩ ﻏﲑي، وﺟﺎﻣﻠﺘﻚ ﳎﺎﻣﻠﺔ (٥
 أﺟﺎﻣﻠﻬﺎ أﺣﺪا، وأﺣﺐ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﳏﺒﺔ ﻻ أﺣﺒﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ.
 ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻩ، ﳓﻮ: ﺿﺮﺑﺘﻪ ﺛﻼث ﺿﺮﺑﺎت (٦
 ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻪ، ﳓﻮ: ﻻ ﲣﺒﻂ ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮاء (٧
 ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﺘﻪ، ﳓﻮ: ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻋﺼﺎ (٨
أي وﻣﺎ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺘﺎن، ﳓﻮ: أي ﻋﻴﺶ ﺗﻌﻴﺶ؟ وﻣﺎ أﻛﺮﻣﺖ ﺿﻴﻔﻚ أي أّي إﻛﺮام  (٩
 أﻛﺮﻣﺖ ﺿﻴﻔﻚ؟
 وﻣﺎ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ، وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻘﻒ أﻗﻒ. اﻟﺸﺮﻃﻴﺎت، ﳓﻮ:ﻤﺎ أي وﻣﺎ وﻣﻬ (٠١
 اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻣﺸﺎرا ﺑﻪ إﱃ اﳌﺼﺪر، ﳓﻮ: ﺿﺮﺑﺘﻪ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮب (١١
ﻟﻔﻆ ﻛﻞ وﺑﻌﺾ وأي اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎت إﱃ اﳌﺼﺪر، ﳓﻮ: ﻻ ﲤﻴﻠﻮا ﻛﻞ اﳌﻴﻞ،  (٢١
 ٢٩وﺳﻌﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻌﻲ، وﻗﺎﺗﻞ أي ﻗﺘﺎل.
ﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ، أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﻻ ﻳﺮون ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺼﺪر ﰲ اﻷﻣﺮ، ﺳﻮى ﻛﻮﻧ
. واﺑﻦ ﻓﺎرس ﻳﺮى ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ وﻣﻨـﺰﻟﺘﻪ، داًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻣﺮ، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ واﻹﻏﺮاء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. وذﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ أن إﻧﺎﺑﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻨﺎب اﻟﻔﻌﻞ 
                                                             
 .٩٩١-٨٩١ﻫـ(، ص. ٤٥٣١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ، -)ﺑﲑوت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ٢٩
 ۱۳
 
ﻣﻀﺎﻓﺎ إﱃ ﻓﻴﻪ إﺧﺘﺼﺎرا ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﲝﺬف اﻟﻔﻌﻞ وﻗﺪم اﳌﺼﺪر ﻓﺄﻧﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻪ 
وﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﱃ أن اﳌﺼﺪر ﰲ ﳓﻮ )ﺿﺮﺑﺎ زﻳﺪا(  ٣٩ اﳌﻔﻌﻮل.
  ٤٩ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷﻣﺮ ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب اﻟﻔﻌﻞ، دال ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻋﻮض ﻣﻨﻪ.
أﲰﺎء أﻓﻌﺎل اﻷﻣﺮ، وﻫﻲ اﻟﻔﺎظ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﰲ  . د
  .ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ
أﲰﺎء اﻷﻓﻌﺎل: اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺎب ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ 
 ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ. وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮب:
اﻷول: ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: اﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻛﻬﻴﻬﺎت، واﺳﻢ 
ﻟﻜﻦ وردﻩ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻛﺜﲑ، وﲟﻌﲎ اﳌﺎﺿﻰ واﳌﻀﺎرع ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻛﺄّف واﺳﻢ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻛﺼﻪ. 
 ﻗﻠﻴﻞ.
اﻟﺜﺎﱏ: ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﻣﺮَﲡﻞ وﻣﻨﻘﻮل. ﻓﺎﳌﺮﲡﻞ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻦ 
أول أﻣﺮﻩ اﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻛﺸﺘﺎن وأّف. واﳌﻨﻘﻮل ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻈﺮف واﳉﺎر واﻟﻤﺠﺮور واﳌﺼﺪر  
 ﻛﺪوﻧﻚ اﻟﻜﺘﺎب، وﻋﻠﻴﻚ ﻧﻔﺴﻚ وروﻳﺪ أﺧﺎك.
 ٥٩ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺘﺼﺮف ﻛﻨـﺰال وﲰﺎع وﺣﺬار.اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻳﺼﺎغ 
 أﻣﺎ ﺑﻨﺎءﻩ ﻓﻬﻮ:
 ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، ﻣﺜﻞ: ﺻﻪ، وﻣﻪ. .١
 ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ، ﻣﺜﻞ: ﻫﻴﻬﺎت، وﺷّﺘﺎن، وﺷﺮﻋﺎن .٢
 ٦٩ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮة، ﻣﺜﻞ: إﻳﻪ، وآِﻩ، وﺣﺬار. .٣
                                                             
 .٣٦١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮوﻳﻦ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔﻗﻴﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻰ، ٣٩
 .٤٦١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔﻗﻴﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻰ، ٤٩
 .٦١-٥١، اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وآﻻت اﻷدبﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮاج، ٥٩
)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮفﻳﻮﺳﻒ اﳊﻤﺎدى، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوى وﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻄﺎ، ٦٩
 .٤٣م(، ص. ٤٩٩١ﻫـ/٥١٤١
 ۲۳
 
 أﻣﺎ اﺳﻢ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ، وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ وﻫﻮ:
 ٧٩آﻣﲔ ﲟﻌﲎ اﺳﺘﺠﺐ، و ﻣﻪ ﲟﻌﲎ اﻛﻔﻒ، و ﳓﻮ ﺻﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻲﺻﻪ ﲟﻌﲎ أﺳﻜﺖ  .١
 أو ﺣﻲ ﲟﻌﲎ أﻗﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳌﺆذن: ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ٨٩ﺣّﻴﻬﻞ ْ .٢
 اﻳﻪ ﲟﻌﲎ ﺣّﺪث أو زد.، و ﻫﻠّﻢ ﲟﻌﲎ ﻗّﺮب أو اﻗﱰب .٣
            : }ﻓﻬﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﻌﲎ أﺳﺮع، أﻣﺎ ٩٩ﻫّﻲ وﻫﻴﺖ وﻫّﻴﻪ .٤
                             
 ﻫﻴﺖ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﺑﺎدر أو ﻫﻠﻢ وأﻗﺒﻞ وﺗﻌﺎل. ٠٠١{.          
 وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺎ أﺻﻠﻪ اﳉﺎر واﻟﻤﺠﺮور أو ﻇﺮف، وﻫﻮ:
          اﻟﺰم(، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺼﺪق )ﲟﻌﲎ  .١
 أي اﻟﺰﻣﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ. ١٠١{.  
 إﻟﻴﻚ ﲟﻌﲎ اﺑﺘﻌﺪ .٢
 وراءك ﲟﻌﲎ ﺗﺄﺧﺮ، أﻣﺎﻣﻚ ﲟﻌﲎ ﺗﻘﺪم .٣
 ﻣﻜﺎﻧﻚ ﲟﻌﲎ اﺛﺒﺖ .٤
وزاد  ٢٠١ﻋﻨﺪك ودوﻧﻚ ﲟﻌﲎ ﺧﺬ، ﻛﻤﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﳌﺎﺋﺢ دﻟﻮي دوﻧﻜﺎ. .٥
      اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻋﻠﻰ )ﻫﺎ( اﻟﻘﺼﺮ واﳌّﺪ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: }
 ٣٠١{.           
                                                             
م(، ٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑوت: دار ا٣؛ ج. ١)ط.  ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ٧٩
 .٢٨ص. 
 .٣٥ﻫـ(، ص. ٤١٤١)اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،  ٤، ج. أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إل أﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻧﺼﺎري اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ٨٩
 ﺑﻔﺘﺢ اﳍﺎء وﻛﺴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎ.٩٩
 .٣٢/٢١ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ: ٠٠١
 .٥٠١/٥ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة: ١٠١
  .٢٨، ص. ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ٢٠١
 .٩١/٨٦ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ: اﻵﻳﺔ ٣٠١
 ۳۳
 
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺎغ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﻲ، ﺗﺎم ﻣﺘﺼﺮف 
 ﻳﻌﲎ:
 ﺣﺬار ﲟﻌﲎ اﺣﺬر .١
 اﻧﺰلﻧﺰال ﲟﻌﲎ  .٢
 ﻛﺘﺎب ﲟﻌﲎ اﻛﺘﺐ واﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. .٣
ﲟﻌﲎ ﲤﻬﻞ أو أﻣﻬﻞ، ﻓﺘﻘﻮل:  ٤٠١وﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ أﺻﻠﻪ ﻣﺼﺪر ﻣﺜﻞ: روﻳﺪ وﺗْﻴﺪ
 ٥٠١روﻳﺪك.
ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ وأﻣﺜﺎﳍﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻊ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ 
ﻓﻌﺎل اﺷﱰﻛﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻓﻌﺎل وﻋﻤﻠﻬﺎ. وﻫﺬا ﺑﺄن اﳌﺼﺪر اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﻌﻞ وأﲰﺎء اﻷ
 اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎب اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻦ اﳌﺼﺪر ﻣﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ وأﲰﺎء اﻷﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﻣﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ.
                                                             
   .٣٨، ص. ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ٤٠١
 ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻧﻈﺮ ﻓﻮاد ﻧﻌﻤﺔ  .٧٥م(، ص. ٢٩٩١اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  )إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﰲﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ٥٠١






  ﻴﻦاﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴ
  اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺻﻴﻎ
 أن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺸﺮح ﻣﻌﲎ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ. ﻗﺒﻞ 
 .أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮﺎ ﻓﻬﻲ أ�ﺎ ﻳﺮاد ﺑﻬأﻣﺎ ﻣﺎ 
 ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﻷﺳﻠﻮب
 ﻫﻮ واﻷﺳﻠﻮب .اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺔأو  اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻬﻲ اﻟﺼﻮرةﻓ اﻟﺼﻴﻐﺔ أﻣﺎ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻼﻣﻪ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﻇﻪ.
 وأﻣﺎ ١.ﻣﻌﻨﻮي ّ أو ﻣﺎّدي ّ ﻣﺎ، ﺷﻲء ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻠﺐﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أن ﻳﻘﻮل:  ذﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ
  ٢ﺎﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام.ﺑﻓﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻳﻌﺮ ّ
  ٣ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ إن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء.ﻗﺎل أﲪﺪ 
وﻗﺪ ﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ: اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻐﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ 
دون ﻣﻊ اﻹﻟﺰام. وﻫﺬا ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻳﺴﻤﻴﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن  ٤.ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﻌﻼء
  اﻟﻮاﺟﺐ.اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮب أو اﻷﻣﺮ 
وأﻳﻀﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻔﻌﻞ، أو ﻗﻮل 
 ﻳﻨﱮء ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼء.
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻌﻼء،  وﻳﲎ ﻗﺎل إن اﻷﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮعوﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺰ 
 أو ﻗﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ٥ﻮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ.ﻟﺘﺒﺎدر اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻬﺎ إﱃ ذﻟﻚ، وﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺳ
                                                             
 .٨٢٢، ص. ١، ج. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، ١
 .٣٢١م(، ص. ٢٨٩١ﻫـ/٢٠٤١؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ: دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ١)ط.  اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب وﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﲑ، ٢
 .٥٧(، ص. ٣٩٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ؛ ﺑﲑوت: دار٣أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ )ط. ٣
 .٩٦١م(، ٢٣٩١ﻫـ/٠٥٣١؛ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ، ٢)ط.  اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺰوﻳﲎ اﳋﻄﻴﺐ، ٤
 .٦١١م(، ص. ٣٠٠٢ﻫـ/٤٢٤١؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١)ط.  واﻟﺒﺪﻳﻊ اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎناﳋﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﲎ، ٥
 ٥۳
 
ن اﻷﻣﺮ ﰲ ﻟﻐﺔ وﻳﺘﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻰ إ ٦ﻟﺘﺒﺎدر اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻬﺎ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ.
 ٧ﺳﺘﻌﻼء.اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻ اﻟﻌﺮب ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
ﺣﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼ ﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐﺎ ﻗﲟ ﺧﻼف ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ذﻛﺮﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﻛﻤﺎ واﻻﻟﺰام
ﺎﻛﻰ واﻟﻘﺰوﻳﲎ ﺳﺘﻌﻼء ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﻜ ّدون ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻ ٨إن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ
 ﻗﻮﻟﻪ إن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞاﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  ﻫﻮ ﺑﻞﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ اﻟﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ و 
  .ﻓﻘﻂ
ﲎ اﻷﻣﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ واﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻳﻌ
ﺳﺒﻴﻞ واﻷﻣﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻰ، ﰒ إﻧﻪ أن ﻳﻘﺼﺮ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ. 
ﻞ اﻹﺳﺘﻌﻼء ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴ ﻻ أنﺳﺘﻌﻼء ﺑﻞ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﻪ. اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻫﻮ اﻻ
  ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، أﻣﺎ إذا اﺧﺘﻠﻒ  ﺸﺮﻃﺎنﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام. وإذا ﲢﻘﻖ ﻫﺬان اﻟﺳﺒﻴﻞ اﻻ
 ٩ﻛﻼﳘﺎ أو أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻰ وﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﺑﻼﻏﻴﺎ.
 :اﳋﻼﺻﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ وﻣﻦ
 إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻔﺬﻩ. .أ 
أو ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﳌﻦ  أن اﻵﻣﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮر اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﻼء ﻫﻮ .ب 
ﻛﻤﺜﻞ: ﻣﻦ اﷲ ﻟﻠﻌﺒﺪ، ﻣﻦ اﻷب ﻻﺑﻨﻪ، ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ   ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﺄﻧﺎ
 ﻟﻠﺠﻨﺪي، ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ.
 واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﻟﺰام ﻫﻮ أن اﳌﺄﻣﻮر ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ أو ﻳﻌﺎﻗﺐ. .ج 
                                                             
  .٩٦١ ،اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺰوﻳﲎ اﳋﻄﻴﺐ، ٦
ﻫـ(، ٦٢٤١؛ ﺑﲑوت: دار ﻛﺘﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، ٢)ط.  ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮمﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﻮارزﻣﻲ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب، ٧
 .٩٦٢ص. 
 .١٥١، ص. اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻠﻘﻴﻠﺔ، ٨
 .١٥١، ص. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻠﻘﻴﻠﺔ، ٩
 ٦۳
 
أﻣﺮ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﺮض أدﰊ ﺑﻼﻏﻲ ﻳﺴﺘﻔﺎد  وإذا ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻓﻬﻮ .د 
 ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم واﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ.
: ﻓﻼن أﺳﻠﻮب ﲨﻊ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺳﻠﺐ. وﺳﻠﻜﺖﻓﻬﻮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﻣﺎ 
 ﻣﺴﺘﻠﺐ وﻫﻮ واﺳﺘﻠﺒﻪ، وﻋﻘﻠﻪ ﻓﺆادﻩ ﺳﻠﺒﻪ: اﻟﻤﺠﺎز وﻣﻦ .ﺣﺴﻨﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ وﻛﻼﻣﻪ. ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
 ﻋﻠﻰ أي اﻟﻘﻮم أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ وﻫﻮ واﻟﻔﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﻀﻢ واﻷﺳﻠﻮب ٠١.اﻟﻌﻘﻞ
ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب إﻃﻼﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ: ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻳﻄﻠﻖ اﻷﺳﻠﻮب  ١١.ﻃﺮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻷﺷﺠﺎر، وﻟﻠﻔﻦ، وﻟﻠﻮﺟﻪ، وﻟﻠﻤﺬﻫﺐ، وﻟﻠﺸﻤﻮخ ﺑﺎﻷﻧﻒ، وﻟﻌﻨﻖ اﻷﺳﺪ، وﻳﻘﺎل: ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ أﻳﻀﺎ.
ﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ  ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﻠﻮبﺑﻮن و أﻣﺎ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﺘﻮاﺿﻊ اﳌﺘﺄد
اﻟﻜﻼﻣﻰ اﻟﺬي اﻧﻔﺮد ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ أو ﻫﻮ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻜﻼم أو 
 ٢١ﻓﻨﻪ اﻟﺬي اﻧﻔﺮد ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ.
 :إن اﻟﺼﻴﻎ اﻟﱴ ﺗﻮدي ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ
 ٣١.{ﲨَِ ﻴﻌﺎ ً إِﻟَْﻴُﻜﻢ ْ اﷲ َرُﺳﻮل ُ ِإﱐﱢ  اﻟﻨﺎس ﻳﺎأﻳﻬﺎ ُﻗﻞ ْ} :، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔاﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﺻﻴﻐﺔ .١
 ٤١.{اﻟﺮاﻛﻌﲔ َﻣﻊ َ وارﻛﻌﻮا اﻟﺰﻛﺎوة َوآﺗُﻮا ْ اﻟﺼﻼوة َوأَِﻗﻴُﻤﻮا ْ}
 :اﳌﺘﻨّﱯ  اﻟﻄّﻴﺐ أﰊ وﻗﻮل
 ٥١ﻮدﺒُﻨاﻟ وﺧﻔﻖ ﺎاﻟَﻘﻨ ﻦ ٍﻃﻌ ﲔﺑ   # ﻛﺮﱘ   وأﻧﺖ ﻣﺖ أو ﻋﺰﻳﺰا ﻋﺶ
                                                             
م(،  ٨٩٩١ - ﻫـ ٩١٤١ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎن: دار – ؛ ﺑﲑوت١)ط.  اﻟﺒﻼﻏﺔ أﺳﺎساﷲ،  ﺟﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ٠١
 .٨٦٤ص. 
 .٤٨٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. د. ت(، ص.  ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ) اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺸﺮح ﻏﺮﻳﺐ ﰲ اﳌﻨﲑ اﳌﺼﺒﺎحاﻟﻌﺒﺎس،  أﺑﻮ اﳊﻤﻮي، ﰒ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ١١
 .٣٥٢م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ، ٢)ج.  ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺰرﻗﺎﱐ، ٢١
 ٨٥١/٧ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف: ٣١
 .٣٤/٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ٤١
 .٩٢٢، ص. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٥١
 ۷۳
 
 ٦١.ﺗﺸﺎء ﺎﻣ ﻊﻨﻓﺎﺻ ﻲ ِﺗﺴﺘﺤ وﱂ    #    اﻟﻠﱠﻴﺎﱄ ﺔﺒﺎﻗﻋ ﺶﲣ ﱂ اإذ :اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﻮل
ﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻗوﺗﺮاﺧﻴﺎ ؟  ﻓﻮرﻳﺔ ﻛﺎن ﳑﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ أن اﻷﻣﺮ
 أو ﻓﻮرًا، اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﻞ ،اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻣﻦ ﲡﺮدﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﰲ اﺧﺘﻠﻔﻮاﻛﺎن   ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ
 ﻣﻨﻬﻤﺎ؟ أﻋﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ أو اﻟﱰاﺧﻲ، ﻋﻠﻰ
 ﻗﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻄﻠًﻘﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺼﻮل ﻃﻠﺐ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺪﻟﻮل أن ﻋﻠﻰ ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر
 ﻓﻮرًا، ﺑﻪ أﺗﻰ ﺳﻮاء ﺑﻪ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻹﺗﻴﺎن ﻟﻶﻣﺮ ﳑّﺜﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﳌﺄﻣﻮر ،اﻟﱰاﺧﻲ أو اﻟﻔﻮرﻳﺔ؟
 .اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ وﻫﺬا ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ، إﻻ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻌﲔ وﻻ ،ﻣﻬﻠﺔ ﺑﻌﺪ أو
 إذ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ، اﻟﻨﻄﻖ ﻓﻮر اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺼﻮل ﻃﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﺪﻟﻮل إن: اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ وﻗﺎل
 ٧١.ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ اﻟﺸﻲء ﻛﻮن ﰲ اﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ
 َﻳْﺪُﻋﻮن َ أُﻣﱠﺔ ٌ ﻣﱢْﻨُﻜﻢ ْ َوْﻟَﺘُﻜﻦ}، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ: ﺮاﻷﻣ ﻻم ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻠﺖ اﻟﺬي اﳌﻀﺎرع ﺻﻴﻐﺔ .٢
.{اﳌﻔﻠﺤﻮن ُﻫﻢ ُ ﺌﻚوأوﻟ اﳌﻨﻜﺮ َﻋﻦ ِ َوﻳَـﻨـَْﻬْﻮن َ ﺑﺎﳌﻌﺮوف َوﻳَْﺄُﻣُﺮون َ اﳋﲑ ِإَﱃ 
  ٨١
 :اﻟﺒﺤﱰي وﻗﻮل
 اﳌﻄﺎﻟﺐ ﲨﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﺪاﻛﻢ ﻛﻔﺎﱐ   #  ﻓﻠﻴُﺠﺪ  ﺷﺎء وﻣﻦ ﺒﺨﻞﻴﻓﻠ ﺷﺎء ﻦﻓﻤ
 :اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﻒ ﻣﺪح ﰲ اﳌﺘﻨﱯ وﻗﻮل
 ب ُاﻟﻄﻼ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺳﺮاك ﻞ َوﻣﺜ   #   ياﻷﻋﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺮ ِﻓﻠﻴﺴ اﺬﻛ
 :اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﻮل
 ٩١ﻴﺖﻣ ِﻋّﺰك ﻓﺈن ﳝﻮت ﲟﻦ ْزت َاﻋﺘﺰ  اﻓﺈذ   #   وﻳﺜﺒﺖ ﻳﺴﺘﻘﺮ ّ كﻋﺰ ّ ﻞﱡ ﻛ ﺑﺮﺑﻚ ﻟﻴﻜﻦ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ  ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻷﺻﻞ ﰲ ﻻم اﳉﺰم أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺴﻮرة
 ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }َوَﻻ ﻳَﺄَﺗِﻞ أُوﻟُﻮ اْﻟَﻔْﻀِﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواﻟﺴﱠ َﻌِﺔ َأْن ﻳُـْﺆُﺗﻮْا أُوِﱃ ﳓﻮ  ﲣﻔﻴﻔﺎ اﻟﻔﺎء واﻟﻮاو
                                                             
 .٠٣٢، ص. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱏ،  ٦١
 .٠٩، ص. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، ٧١
 .٤٠١/٣ ﻋﻤﺮان: آل ﺳﻮرة٨١
 .١٩، ص. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، ٩١
 ۸۳
 
 ﻢ ْﻜ ُﻟ َ اﷲ ُ ﺮ َﻔ ِﻐ ْﻳ ـَ ن ْأ َ ن َﻮ ْﺒـﱡ ﲢ ُِ ﻻ َأ َ ﻮا ْﺤ ُﻔ َﺼ ْﻴ َﻟ ْو َ ﻮا ْﻔ ُﻌ ْﻴ ـَﻟ ْو َ اﷲ ِ ﻞ ِﻴ ْﺒ ِﺳ َ ِﰲ ْ ﻦ َﻳ ْﺮ ِﺎﺟ ِﻬ َﻤ ُاﻟ ْو َ ْﲔ َﺎﻛ ِﺴ َﻤ َاﻟ ْﰉ و َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْ
  ٠٢.{ﻢ ٌﻴ ْﺣ ِرﱠ  ر ٌﻮ ْﻔ ُﻏ َ اﷲ ُو َ
وﺗﺴﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻻم اﻷﻣﺮ ﺑﻼم اﻟﻄﻠﺐ. وﻫﻲ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﻼم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷﻣﺮ 
 واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻻﻟﺘﻤﺎس وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻠﺐ.
  ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ:ﺮاﻷﻣ ﻓﻌﻞ اﺳﻢ ﺻﻴﻐﺔ .٣
واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻫﺎ  ١٢{.                  }
 ﲟﻌﲎ ﺧﺬ.
 ٢٢.{اﻟﺴﻌﲑ َﻷْﺻَﺤﺎب ِ َﻓُﺴْﺤﻘﺎ ً}، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ: اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺼﺪر ﺻﻴﻐﺔ .٤
 ﻋﻦ ﻧﺎب وﻗﺪ ﺪ،ﻌﺒاﻟ أﺷﺪ ﺑﻌﺪ: ﲟﻌﲎ" َﺳُﺤﻖ َ" رﻣﺼﺪ وﻫﻮ ،ﺷﺪﻳﺪا ﺒﻌﺪاﻓ أي: ﻓﺴﺤﻘﺎ
ﻛﻤﺜﻠﻚ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﻮل: ﺿﺮﺑﺎ   .ﺷﺪﻳﺪا اﺑﺘﻌﺎدا ﺪوااﺑﺘﻌ: أي" اْﺳُﺤُﻘﻮا: "واﳌﻌﲎ ،اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ
ﻣﻨﻪ، ﻓﺘﻘﻴﻢ زﻳﺪا، ﻻ ﻋﻠﻰ أن ﲡﻌﻞ )ﺿﺮﺑﺎ( ﺗﻮﻛﻴﺪا ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺻﺐ ﻟﺰﻳﺪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪﻟﻪ 
 ٣٢، وﻳﺆدي ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ.ﳎﺮى اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻓﻴﺠﺮى
ع. ﺎ ﲟﺴﺘﻄ اﳋﻠﻮد ﻧﻴﻞ ﺎﻓﻤ    #ﺻﱪا    اﳌﻮت ﳎﺎل ﰲ ﻓﺼﱪا :ةاﻟﻔﺠﺎء ﺑﻦ ي ّﻗﻄﺮ  ﻗﻮل
 ٤٢.ﻓﺎﺻِﱪ : أي: ﻓﺼﱪا
 ﳎﻲء اﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﳋﱪ .٥
            ﻳﺄﰐ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﳋﱪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻳﱰﺑﺼﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﺧﱪ وﻣﻌﻨﺎﻩ أﻣﺮ أي ﻟﻴﱰﺑﺼﻦ. وﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ٥٢{   
                                                             
 .٢٢/٤٢ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر: ٠٢
 .٩٦/٩١ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ: ١٢
 .١١/٧٦ :ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ٢٢
 .٨٥١، ص. ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐﻗﻴﺲ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷوﺳﻰ،  ٣٢
 .٠٣٢، ص. ١، ج. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، ٤٢
 .٨٢٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: اﻵﻳﺔ ٥٢
 ۹۳
 
أي  ٦٢{                      }
ﻟﲑﺿﻌﻦ، وﳎﻲء اﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻸﻣﺮ وإﺷﻌﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﳑﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺎرع إﱃ 
ﳜﱪ ﻋﻨﻪ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻓﺈن اﳌﻄﻠﻘﺎت واﻟﻮاﻟﺪات اﳌﺮﺿﻌﺎت اﻣﺘﺜﻠﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﱰﺑﺺ واﻹرﺿﺎع ﻓﻬﻮ 
ﻣﺮ وﻫﻮ أﻣﺮ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﱰن ﺑﻼم اﻷ ﺟﻮدا. وﻧﻠﺤﻆ ﰲ اﻵﻳﺘﲔ أن اﻷﻣﺮﻣﻮ 
 ٧٢.اﳌﻌﲎ
 ﳎﻲء اﳋﱪ ﰲ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ .٦
           ﰲ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } ﻳﺄﰐ اﳋﱪ
ﻳﺬاﻧﺎ ﺑﻮﺟﻮب ذﻟﻚ وأﻧﻪ أﺧﺮج ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻷﻣﺮ إل اﻟﺰﳐﺸﺮي: ﻗﺎ ٨٢{   
ﻣﻔﻌﻮل ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن: ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺧﱪا ﰲ اﳌﻌﲎ وﺻﻮرﺗﻪ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ  
ﻣﻦ ﻛﺎن ﺿﺎﻻ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻓﻌﺎدة اﷲ ﻟﻪ أن ﳝﺪ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻌﺎﺟﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﻔﻀﻲ  ﻛﺄن ﻳﻘﻮل:
 ٩٢ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺬاﺑﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة.
 ﻴﻴﻦﻣﻌﺎﻧﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺿﻤﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﺣﺼﺮا ﻳﺆدي إﱃ أﺣﺪ ﻣﻌﻨﻴﲔ:
 اﻷﻣﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .١
وﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻪ، ﻓﺎﻵﻣﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ 
، وﻫﻲ أن اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻘﺎب. وﺗﻜﻮن ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪااﳌﺄﻣﻮر وﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ أو ا
 اﻷﻣﺮ اﳌﻌﺮوف )اﻓﻌﻞ(.ﻳﻜﻮون ﺑﺼﻴﻐﺔ 
ﺎﻛﻰ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻼم ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﻗﺎل أﻳﻀﺎ اﳉﺮﺟﺎﱏ: ﺗﻮﻫﻢ اﻟﺴﻜ ّ
اﳌﻌﺎﱏ، وذﻟﻚ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﻳﻌﲎ اﻓﻌﻞ، ﻟﺘﺘﻔﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻷﻣﺮ دون اﳌﻌﺎﱏ 
                                                             
 .٣٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: اﻵﻳﺔ ٦٢
 .٢١، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮآﱐ ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﻮاﻫﺪﲨﻴﻞ أﲪﺪ ﻇﻔﺮ، ٧٢
 .٥٧اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ:٨٢
 .٣١، ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮآﱐ ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﻮاﻫﺪﲨﻴﻞ أﲪﺪ ﻇﻔﺮ، ٩٢
 ۰٤
 
ء ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺸﱰط  ﺑﺎﺳﺘﻌﻼ ٠٣اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﻃﺒﺎق أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ اﻷﻣﺮ.
 اﻟﺪﻻﻟﺔ.
 ﻫﻮ إذ اﻟﻮﺟﻮب ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﻮ اﳉﻤﻬﻮر إﻟﻴﻪ ذﻫﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺪﻟﻮل
 ﺳﻴﺎق ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﺑﻪ، ﲢﻒ ﻗﺮاﺋﻦ إﱃ ﳛﺘﺎج اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪاﻩ وﻣﺎ ،اﻹﻃﻼق ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻔﻬﻮم
 ١٣.اﻟﻜﻼم
  اﻷﻣﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ أو اﻟﻤﺠﺎزي .٢
ﻌﲎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﲟ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﲰﻲ ﻋﺎﺻﻴﺎ. اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﺎ إذا ﱂ
ﻟﻸدﱏ ﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻜﻨﻪ و وﺟﻮﺑﺎ. 
وإﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق وﻗﺮاﺋﻦ  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﳚﺎب واﻹﻟﺰام.
 ٢٣اﻷﺣﻮال.
 ﻲ ﻛﺎﻵﰐ:واﳌﻌﺎﱏ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱴ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة، وﻫ
 ﻟﺮﺑّﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﺎء .أ 
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ٣٣{.       وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
أدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺒﺎ رﺑﻪ وﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺒﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎ وﺗﻮاﺿﻌﺎ إﱃ رﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﲎ اﻟﻌﻔﻮ 
 اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﺈ واﻟﺴﻴﺌﺎت ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.واﳌﻐﻔﺮة ﻋﻨﻪ وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ 
 اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﲔ. اﻹﻟﺘﻤﺎس وﻫﻮ .ب 
ﺘﻤﺎس اﻟﱵ وردت ﰲ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻫﻮ ﰲ ﻟﻺﻟاﻷﻣﺮ  أﻓﺎدت ﺑﻌﺾ ﺻﻴﻎ
    }ﻔﺘﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻣﻦ ذ ،اﻟﺴﺠﻦ
                                                             
م(، ص. ٢٠٠٢ﻫـ/٣٢٤١؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١)ط.  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﰲ ﻋﻠﻢرﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﺟﺎﱏ، ٠٣
 .٨٩
 .٠٩، ص. ٢، ج. ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺢ اﳌﻨﻬﺎجﻋﻮﱏ،  ﺣﺎﻣﺪ١٣
 .٧١١)ﺑﲑوت: اﳌﺰرﻋﺔ ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻹﳝﺎن، د. ت(، ص.  ﻓﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ٢٣
 .٦٨٢/٢ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:٣٣
٤۱ 
 
                           
                 {.٣٤ سﺎﻤﺘﻟﻺﻟ " ﺎﻨﺌﺒﻧ " ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷﺎﻓ. 
} : ﱄﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﻪﻨﻣو                ﺮﻣﻷﺎﻓ {
" ﻪﻟﻮﻗ ﰲقﺎﻴﺴﻟا ﻦﻣ ﺢﺿاو ﻮﻫ ﺎﻤﻛ سﺎﻤﺘﻟﻹا ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻣ "ﱐﺮﻛذأ. 
ﻖﻳﺪﺼﻟا لﻮﻘﻛو ﻪﻘﻳﺪﺼﻟ :ﱐﺮﻋأ ﻚﺑﺎﺘﻛ ﻻو ﲏﺟﺮﲢ نأ ﻩﺪﻴﻋأ ﻞﺒﻗ  ﺎﻫ ﺮﻣﻷاو .عﻮﺒﺳأ
.ﱏﺮﻋأ :ﻪﻟﻮﻗ ﻰﻠﻋ سﺎﻤﺘﻟﻹا ﲎﻌﻣ ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﺎﻨﻫ 
 ج.  ﻪﺟﻮﻣ بﺎﻄﳋا نﺎﻛ اذإ ،دﺎﺷرﻹاو ﺢﺼﻨﻟا ﻲﻈﻋو ﲎﻌﻣ ﻦﻤﻀﺘﻳو ﺔﻟﺰـﻨﻣ ﻰﻠﻋأ ﺺﺨﺷ ﻦﻣ
يدﺎﺷرإو.ىﺪﳍا ﻮﻫ ﺔﻐﻠﻟا ﰲ . 
} :ﻞﺟو ﺰﻋ لﺎﻗ                      
                .{٣٥ } :ﻪﻟﻮﻗو        
  .{٣٦ 
لﻮﻗو رﺎﺸﺘﺴﳌا ﰲ ﻪﺘﺤﻴﺼﻧ :جوﺰﺗ اﺮﻜﺑ ﻻو جوﺰﺘﺗ ﻦﻣ دﺪﻌﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ جاوزﻷا.٣٧  ﺪﻫﺎﺸﻟا
.جوﺰﺗ ﻮﻫ ﺎﻨﻫ 
 د. ﻪﻋﻮﻗو ﻰﺟﺮﻳ ﻻ يﺬﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻫو ﲎﻤﺘﻟا 
} :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗو                     
                                
 .{٣٨  
                                                             
٣٤ :ﻒﺳﻮﻳ ةرﻮﺳ١٢/٣٦. 
٣٥:ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ ٢/٢٨٢. 
٣٦:ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ ٢/٢٨٢.  
٣٧ﺪﺒﻋ ﻦﲪﺮﻟا ﻦﺑ ﻦﺴﺣ ﺔﻜﻨﺒﺣ ﱐاﺪﻴﳌا  ،ﻲﻘﺸﻣﺪﻟاﺔﻏﻼﺒﻟا ﺎ�ﻮﻨﻓو ﺎﻬﻣﻮﻠﻋو ﺎﻬﺴﺳأ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  .ط)١ ؛توﲑﺑ :راد ،ﻢﻠﻘﻟا ١٤١٦ /ـﻫ١٩٩٦  .ص ،(م
٢٣٢. 
٣٨:نﻮﻨﻣﺆﳌا ةرﻮﺳ ٢٣/٩٩-١٠٠ 
 ۲٤
 
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻷﻣﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮ إﱃ رﺑﻪ ﻟﲑﺟﻌﻮا إﱃ اﻷرض ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ 
 ﺗﺮﻛﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﺐ اﷲ ﻃﻠﺒﻬﻢ وﻟﻦ ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ.ﺻﺎﳊﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
 وﻗﻮل اﻣﺮى اﻟﻘﻴﺲ:
 ٩٣ﺑﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح ﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺜﻞ    #   أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻻ اﳒﻠﻰ
 وﻗﻮل اﳌﻌﺮى:
 وﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﺟﺪى إن دﻫﺮك ﻫﺎزل   #   زر إن اﳊﻴﺎة ذﻣﻴﻤﺔﻓﻴﺎ ﻣﻮت 
 واﻟﺸﺎﻫﺪ ﰱ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﻫﻮ اﳒﻠﻰ وزر وﺟﺪى.
               ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }  ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺤﻈﻮر ﻟﻴﺲ أﻧﻪاﻹﺑﺎﺣﺔ،  .ه 
 ١٤{.        وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } ٠٤{.            
   ﺗﻌﺎﱃ: }اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ واﻟﺘﺤﺪى وﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻛﻘﻮﻟﻪ  .و 
                         
                       }وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ٢٤{.   
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ إﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻦ  ٣٤{.   
 ٤٤Fأﻗﻄﺎر اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض.
 وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 ٥٤وﻫﺎﺗﻮا ﻛﺮﳝﺎ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺒﺪل   #أروﱏ ﲞﻴﻼ ﻃﺎل ﻋﻤﺮﻩ ﺑﺒﺨﻠﻪ   
                                                             
 اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ .٣١١م(، ص. ٠٨٩١-٩٧٩١اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت،  ؛ ﻛﻮﻳﺖ: وﻛﺎﻟﺔ١)ط. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱏﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، أ٩٣
 وﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﱰﺟﻰ. .٣٣٢ص. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺴﻬﺎ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻓﻨﻮ�ﺎ،  اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،  اﳌﻴﺪاﱐ ﺣﺒﻨﻜﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
 .٧٨١/٢ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:٠٤
 .٢/٥ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة:١٤
 .٣٣/٥٥ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ: ٢٤
 .٣٢/٢ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:٣٤
 .٨١م(، ص. ٨٧٩١ﻫـ/٩٩٣١، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ، ١)ط.  ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏﲪﺰة اﻟﺪﻣﺮواش زﻏﻠﻮل، ٤٤
 .٤١١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱏأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ  .٨١، ص. ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﰲﲪﺰة اﻟﺪﻣﺮواش زﻏﻠﻮل، ٥٤
 ۳٤
 
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻲء اﻟﺬي اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻐﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو اﻟﺘﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻮ  .ز 
 ٦٤{.             ﳛﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﻋﻴﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
 ٧٤وﱂ ﺗﺴﺘﺤﻰ ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء   #    إذا ﱂ ﲣﺶ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻠﻴﺎﱃ وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 واﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﺻﻨﻊ.
ﻳﺘﻮﻫﻢ رﺟﺤﺎن أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻫﻮ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ  .ح 
 ٨٤{.                         ﺗﻌﺎﱃ: }
                      ﺗﻌﺎﱃ: }ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و وﻗﻮﻟﻪ 
 ٩٤{. 
  وﻛﻘﻮل اﳌﺘﻨﱮ:
 ٠٥ﺑﲔ ﻃﻌﻦ اﻟﻔﺘﺎ وﺧﻔﻖ اﻟﺒﻨﻮد   #   ﻋﺶ ﻋﺰﻳﺰا أو ﻣﺖ وأﻧﺖ ﻛﺮﱘ
وﻫﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻘﺎم ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺸﺄن اﳌﺄﻣﻮر وﺑﺪون  ١٥اﻹﻫﺎﻧﺔ .ط 
ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ. واﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﰲ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻳﻜﻮن ﺧﺴﻴﺴﺎ أوﻻ، وﻏﲑ ﻣﻘﺪور 
    وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } ٢٥{.        ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻳﻌﲎ ﻛﻮﻧﻮا وذق،  اﻵﻳﺘﲔ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ٣٥{.      
 ﻷﻧﻪ أراد اﷲ اﻟﻜﻔﺎر أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻵﺧﺮة ﺣﱴ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺣﻖ.
                                                             
 .٠٣/٤١ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ:٦٤
 ،اﻟﺒﺪﻳﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮماﳌﺮاﻏﻲ،  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﲪﺪاﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ  .٤١١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱏأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ٧٤
 .٦٧ ص.
 .٣٥/٩ اﻟﺘﻮﺑﺔ:ﻮرة ﺳ٨٤
 .٦١/٢٥ ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر:٩٤
 ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺮاﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺘﺨﻴﲑ  .٦٧ ص. ،اﻟﺒﺪﻳﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮماﳌﺮاﻏﻲ،  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﲪﺪﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ا٠٥
 اﻟﻌﺪاوة. ﻋﻠﻰ ﺗﺪل واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎﺑﺎ إﻻ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﺗﻜﻮن ﻻ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺛﻮاﺑﺎ إﻻ اﷲ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﻻ اﻹﻛﺮام. اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻧﻘﻴﺾ١٥
 .٠٥/٧١: ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء٢٥
 .٩٤/٤٤ ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن:٣٥
 ٤٤
 
ﻗﻴﻞ ﻫﻮ  ﻫﻮ أن ﻳﺴﺘﺼﻐﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ أو ﻫﺪﻳﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ. اﻟﺘﺼﻐﲑ، ﻫﻮ ٤٥اﻟﺘﺤﻘﲑ .ي 
            ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻹﻫﺎﻧﺔ، وﻗﻴﻞ ﳘﺎ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
 وﳓﻮﻩ: أﻫﺬا اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﺗﻄﻨﺐ ﰲ ﻣﺪﺣﻪ.  ٥٥{.        
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻮل دون إرادة ﻣﻨﻪ إﱃ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ.  وﻫﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ إذا وﺟﺪ اﳌﺄﻣﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﲢ ٦٥اﻟﺘﺴﺨﲑ .ك 
ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  ٧٥{.           ﺗﻌﺎﱃ: }
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ أن ﳚﻌﻞ ﳍﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺘﻜﻔﻮن وﻳﺘﻘﺮﺑﻮن إﻟﻴﻪ. ﻓﺠﻌﻞ اﷲ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﻓﺮﺿﺎ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ اﻟﺬي ﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ وﻋﺼﻮﻩ وأﻗﺎﻣﻮا ﲟﺎ أرادوا أن ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ 
 ﻗﺮدة ﻟﻌﺼﻴﺎ�ﻢ.  ﻓﻴﻪ وﺗﺮﻛﻮا ﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺻﲑﻫﻢ اﷲ
     اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ إذا ﺟﺎء ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ، ﻛﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: } .ل 
أي اﻋﻤﻠﻮا  ٩٥{.       أي اﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء. وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } ٨٥{.
 ﻣﺎ أﻧﺘﻢ ﺑﺼﺪدﻩ.
 وﻫﺬا ٠٦{.      ﻛﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: }  .اﻟﺸﻲء ِ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻛْﺸﻂ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺴﲑ، .م 
ﻧﺒﻪ اﷲ ﳏﻤﺪا ﳌﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ: ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﳍﺆﻻء اﳍﻮد اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﺖ ﻟﻚ ﺻﻔﺘﻬﻢ، وأﺧﱪ اﷲ ﳏﻤﺪا 
أن اﻟﻴﻬﻮد إذا ﻟﻘﻮا أﺻﺤﺎﺑﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮا آﻣّﻨﺎ ﺑﻪ وإذا ﺧﻠﻮا ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﻧﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆ أي 
 اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ واﺋﺘﻼف ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ.ﻣﻮﺗﻮا ﺑﺎﻟﻐﻴﻆ اﻟﺬي ﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
                                                             
 ء.ﺣﻘﺮ اﻟﺸﻲء أي ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ وﻧﺴﺒﻪ إﱃ اﳊﻘﺎرة وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﺎدة )ح ق ر( اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻫﻮ اﺳﺘﺼﻐﺮ اﻟﺸﻲ٤٥
 .٠٨/٠١ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ:٥٥
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮوقاﻟﻌﺴﻜﺮي،  ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻫﻼل أﺑﻮ. اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﻗﺔ إﱃ اﻟﻐﺮض اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ ﻗﻬﺮا٦٥
 ِﻣْﻨﻪ. اﳌﺴﺨﻮر ﻣﻦ ﻳْﺴﺒﻖ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺨﲑ ﻳﺪل .٤٥٢اﻟﻌﻠﻢ، د. ت(، ص.  ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار١)ج. 
 .٥٦/٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ٧٥
 .٢٧/٠٢ ﺳﻮرة ﻃﻪ:٨٥
 .١٧/٠١ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ:٩٥
 .٩١١/٣ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:٠٦
٤٥ 
 
 ن. ﲑﻴﺨﺘﻟا٦١  مﺪﻋ ﻊﻣ ﺮﺜﻛأ وأ ﲔﺌﻴﺷ ﲔﺑ ﺐﻃﺎﺨﳌا ﲑﻴﲣ ﻪﺑ ادﻮﺼﻘﻣ ﺮﻣﻷا نﺎﻛ اذإ ﻖﻘﺤﺘﻳ ﻮﻫو
 وأ ﺔﺸﺋﺎﻋ جوﺰﺗ :ﻪﻨﺑﻻ لﻮﻘﻛ ،رﻮﻣﻷا ﻩﺬﻫ ﲔﺑ وأ ﻦﻳﺮﻣﻷا ﻦﻳﺬﻫ ﲔﺑ ﻊﻤﳉﺎﺑ ﻪﻟ حﺎﻤﺴﻟا
.لﺎﳌا ﻦﻣ ﺎﻐﻠﺒﻣ وأ ﺔﻠﺣر وأ ﺔﻳﺪﻫ ﱰﺧا :ﻪﺣﺎﳒ ﺔﺒﻗﺎﻌﻟ ﻪﻨﺑا ﱃإ بﻷا لﻮﻘﻛو ،ﺎﻬﺘﺧأ٦٢ 
 س. } :ﻮﳓ :بﺪﻨﻟا                    .{٦٣ 
 ع. نﺎﻨﺘﻣﻻا ،ءﻻﻻاو ﻢﻴﻌﻨﻟا ﻦﻣ ﻪﺤﻨﻣ ﺎﲟ ﻪﺑ رﻮﻣﺄﳌا ﻰﻠﻋ نﺎﻨﺘﻣﻻا مﺎﻘﻣ ﰲ ﺔﻐﻴﺼﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻮﻫ 
} :ﻮﳓ                        
                        .{٦٤ 
 ف.  :ﻮﳓ راﺬﻧﻹا}             .{٦٥ 
 ص. } :ﻮﳓ ماﺮﻛﻹا      .{٦٦ 
 ق. ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا،  ﷲا ةرﺪﻗ رﺎﻬﻇا ﻮﻫ،ءﻲﺷ ﻞﻛ ﻊﻨﺻ ﰲ } :ﻮﳓ           
            .{٦٧ 
 ر. } :ﻮﳓ ،ﺔﻤﻌﻨﻟا ﲑﻛﺬﺗ يأ مﺎﻌﻧﻹا               
                  .{٦٨ 
 ش. } :ﻮﳓ ﺐﻳﺬﻜﺘﻟا                 .{٦٩ 
                                                             
٦١ نأ ﻮﻫ ﲑﻴﺨﺘﻟاو ﺔﺣﺎﺑﻹا ﲔﺑ قﺮﻔﻟا اﺬﻟو ،ﲔﻴﻌﺗ ﲑﻏ ﻦﻣ ﺎﳘﺪﺣأ ﰲ نذإ ﻮﻬﻓ ﲑﻴﺨﺘﻟا ﺎﻣأ .ﺎﻌﻣ نﺎﻧذإ ﻲﻬﻓ كﱰﻟا ﻲﻏ نذإو ﻞﻌﻔﻟا ﰲ نذإ ﺔﺣﺎﺑﻹا
.ﻩزﻮﲡ ﺔﺣﺎﺑﻹاو ﲔﺌﻴﺸﻟا ﲔﺑ ﻊﻤﺘﳚ نأ ﻪﻟ زﻮﳚ ﻻ ﲑﻴﺨﺘﻟﺎﻓ 
٦٢ ،ﺔﻠﻴﻘﻠﻘﻟا ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻩﺪﺒﻋﺔﻴﺣﻼﻄﺻﻹا ﺔﻏﻼﺒﻟا .ص ،١٥٧. 
٦٣/فاﺮﻋﻷا ةرﻮﺳ٧ :٢٠٤. 
٦٤/مﺎﻌﻧﻷا ةرﻮﺳ٦ :١٤١. 
٦٥/ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ةرﻮﺳ١٤ :٣٠. 
٦٦/ﺮﺠﳊا ةرﻮﺳ١٥ :٤٦. 
٦٧/ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ٢ :١١٧. 
٦٨/مﺎﻌﻧﻷا ةرﻮﺳ٦ :١٤٢. 
٦٩/ناﺮﻤﻋ لآ ةرﻮﺳ٣ :٩٣. 
٤٦ 
 
:ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو}                  .{٧٠ 
 ت. } :ﻮﳓ ةرﻮﺸﳌا                            
 .{٧١ 
 ث.  رﺎﺒﺘﻋﻻا ،ﱪﳋا ﱃإ لﻮﺻﻮﲟ ﻪﻨﻜﻟ ﺮﻣﻷا دﺮﺠﲟ داﺮﳌا ﺲﻴﻟ ﺔﻐﻴﺼﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻮﻫ} :ﻮﳓ  
                       .{٧٢ 
 خ. } :ﻮﳓ ﺐﺠﻌﺘﻟا                      .{٧٣ 
                                                             
٧٠/مﺎﻌﻧﻷا ةرﻮﺳ٦ :١٥٠. 
٧١/تﺎﻓﺎﺼﻟا ةرﻮﺳ٣٧ :١٠٢. 
٧٢/مﺎﻌﻧﻷا ةرﻮﺳ٦ :٩٩. 




  ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻣﺮ
ﰲ ﺳﻮرة  اﻟﺒﻼﻏﻴﺔو  ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول: نﻼوﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﺼ
 ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ: اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻋﻠﻰ أن ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ ﻓﻌﻞ  اﻟﻨﺤﺎة ﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦاﻟاﺗﻔﻖ 
أﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﺗﻘﱰن ﺑﻪ ﻻم اﻷﻣﺮ. وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻓﻴﻬﺎ  
ﺻﻮر ﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﺳ ﻛﺜﺮة ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ
 ﻠﻲ:اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺳﻮرة ﻛﻤﺎ ﻳ اﻷﻣﺮ
 ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
 اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮﺻﻮر ﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗوﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﺳ
 ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، وذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ
              } .أ 
                
 {.
ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن  ﻣﺒﻨﻴﺎن ﳘﺎ اﺗﻘﻮا. ﺗﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﳘﺎاﻷﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﺻﻴﻐﺘﺎ 
 .ﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔاﻷﻣﻦ  ﻤﺎﻣﻀﺎرﻋﻬ
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:                 أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
 .                
ﺑﱰاب ﻣﻦ أﺻﻞ  اﻟﺬي ﺧﻠﻖ آدم وزوﺟﻪ رﺑﻬﻢﻲ أن ﻳﺘﻘ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻫﺬا أﻣﺮ
إﱃ أن اﻟﺜﻤﺮة ﻣﻦ اﻹﳝﺎن وﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮي، ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ  .واﺣﺪ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮآن ﺑﻜﻠﻤﱵ اﷲ واﻟﺮب ذ ﻻ ﺗﻘﻮي إﻻ ﻗﺒﻞ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ، اﻟﺘﻘﻮي إ
٤۸ 
 
ﻘﻠﻌﺘﻣ ﺔﻴﺑﻮﺑﺮﻟا نأ ﲎﻌﳌا ﻮﻫ اﺬﻫ ،يﻮﻘﺘﻠﻟﺔ  ،ﺔﺗﺎﻣﻹاو ،ءﺎﻴﺣﻹاو ،ﻖﻠﳋﺎﻛ ﺔﻴﻧﻮﻜﻟا رﻮﻣﻷﺎﺑ
 .ﺎﻫﻮﳓو .ﻩوﺮﻜﳌاو مﺮﶈاو ﺐﺟاﻮﻟا ﻦﻣ ﻲﻫاﻮﻨﻟاو ﺮﻣاوﻷﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺔﻴﻫﻮﻟﻷاولﺪﻳ اﺬﻫو  نأ ﻰﻠﻋ
.نﺎﺴﻧﻹا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺐﺟاو ﻢﺣﺮﻟا ﺔﻠﺻ 
 ب. }               
        .{ 
ا ﺮﻣﻷا :ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌ.اْﻮﺗآ ﻮﻫ  نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ         . 
 نﺎﻛ اذإ ﺔﻤﻠﻛ نﻮﻜﺗ ﻰﻣﺎﺘﻳ اﻮﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑ ﺪﺷﺮﻟا ﻦﺳ اﻮﻐﻠﺑ ﻦﻣ لاﻮﻣﻷا ءﺎﻄﻋإ داﺮﳌا
ﻳﺪﺷاﺮﻟا ﰲ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳا ﺎ�ﻷ ﻞﺳﺮﻣ زﺎﳎ ﺎﻨﻫ (ﻰﻣﺎﺘﻳ)ﻦ.١   يأ سﺎﻨﻟا ﺎﻬﻳأ ﺎﻳ :ﻢﳍ لﺎﻘﻳ ﺎﻣ نﺄﻛ
ءﺎﻴﺻوﻷا ﺮﺸﻌﻣ ءﺎﻴﻟوﻷا وأ ﻄﻋأﻢُُﻠﳊا اﻮﻐﻠﺑ اذإ ﻢﳍاﻮﻣأ ﻰﻣﺎﺘﻴﻟا اﻮ .ﺎﻤﻴﺘﻳ نﺎﻛ ﻦﻣ وأ 
 ج. }                
                         .{ 
 ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.اﻮﺤﻜﻧا  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
:ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ          
          .  و :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ         .  
 د. }               
.{ 
                                                             
١ ،ﰲﺎﺻ دﻮﻤﳏﺔﻣﺎﻫ ﺔﻳﻮﳓ ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻣ ﻪﻧﺎﻴﺑو ﻪﻓﺮﺻو نآﺮﻘﻟا باﺮﻋإ ﰲ لوﺪﳉا .ج ،٢  .ط)٢ ،ﺪﻴﺷﺮﻟا راد :توﲑﺑ ؛١٤١٥/ـﻫ١٩٩٥م(، .ص ٢٤١. 
 ،ﺶﻳورﺪﻟا ﻦﻳﺪﻟا ﻲﳏ ﺎﻀﻳأ ﺮﻈﻧاوﻪﻧﺎﻴﺑو ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا باﺮﻋإ .ج ،٢  .ط)٣ ،دﺎﺷرﻹا راد :ﺔﻳرﻮﺳ ؛١٤١٢/ـﻫ١٩٩٢ .ص ،(م١٥٠. 
 ۹٤
 
ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن  ﻣﺒﻨﻴﺎنوﳘﺎ  ﻛﻠﻮﻩ.ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﺛﻨﺎن، وﳘﺎ: آﺗﻮا و  اناﳌﺬﻛﻮر  اناﻷﻣﺮ 
 .ﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔاﻷﻣﻦ  ﻤﺎﻷن ﻣﻀﺎرﻋﻬ
  وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أﻳﻀﺎ:            أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ: 
  .             
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن  . اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﺮآن ﻟﻔﻆ اﻟﻨﻜﺎح ﰲﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻦ اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ وﰲ
، إﳕﺎ اﻟﻨﻜﺎح ﳎﺎز وﻫﻲ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ اﻟﻮطء وﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮطء ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌﲎ ﳎﺎزﻳﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﻮطء أﺻﻼ. أﻣﺎ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﺨﺎﻟﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ وﻗﺪ 
ر ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻣﻦ( وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﱂ ﻳﻘﻞ )ﻣﻦ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺘﺒﺎد ﳛﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻧﻔﺼﺎل.
 ٢ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ و)ﻣﺎ( ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺗﻐﻠﻴﺒﺎ، ﻷن )ﻣﺎ( ﺗﺄﰐ ﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ﻳﻌﻘﻞ، وﻗﺪ وﺻﻔﻬﻦ ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ.
ﺪ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﺪاق ﺑﻄﻌﺎم ﻳﺆﻛﻞ. ﰒ اﺳﺘﻌﺎر ﳍﺎ ﻣﺎ وذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاق ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻘ
 ٣ز ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻌﺎم وﻫﻮ اﻷﻛﻞ.ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﺮ 
             } .ه 
 {.     
ﻋﻠﻰ  ﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ارزﻗﻮﻫﻢ واﻛﺴﻮﻫﻢ وﻗﻮﻟﻮا.ﻌﲎ: ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﻼث ﺗ ةﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮر وااﻷ
 .ﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔاﻷﻣﻦ  ﺎﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎرﻋﻬ
               أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
{             } .و 
 .{          }و
                                                             
 .٥٥١-٤٥١م(، ص. ٢٩٩١ﻫـ/٢١٤١؛ ﺳﻮرﻳﺔ: دار اﻹرﺷﺎد، ٣)ط.  ٢، ج. إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪﺪروﻳﺶ، ﻟﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ا٢
 .٠٥١، ص. إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪﺪروﻳﺶ، ﻟﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ا٣
٥۰ 
 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣة ﺛﻼﺛ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲﺔ ﺗ و ،اﻮﻌﻓداو ،اﻮﻠﺘﺑا :ﲎﻌ.اوﺪﻬﺷأ ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻲﻫو  ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣﺎ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ     . ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو: 
                 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو .             . 
ﺘﺳاﺪﺨا ﻢﻫ ﻢﻴﺘﻴﻟا لﺎﻣ ءﺎﻴﺻوأ نﺎﻛ ﺎﳌ .ّقﺎﺸﳌاو ﻩرﺎﻜﳌا ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ءﻼﺘﺑﻼﻟ نآﺮﻘﻟا م
 ﻪﻴﻠﻋ نﻮﻟﻮﺘﻳ ﺪﻗﻪﺑ اﻮﻌﺘﲤ اذإ ﻪﻟﺎﻣ ءﺎﻄﻌﻟ نﻮﺴﻨﻳ ﺪﻗ ﻞﺑ .ﻢﻬﻴﻟإ ﻪﻟﺎﻣ ﻢﻴﻠﺴﺘﺑ ﻩرﻮﺠﳏ ﺪﻴﺷﺮﺗ  ﰲ
ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺘﺳا ﻫﺮﻜﻳ ﱴﺣاﻮ ﻗﺎﺘﺸﻳواﻮ .ﻩرﺎﺒﺘﺧا ﻰﻠﻋ 
 ز. }            
 .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  :ﲎﻌﻳ نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ.اﻮﻟﻮﻗو ﻢﻫﻮﻗزرا نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ      ﱴﺣ             
. 
 ﲑﻏو ثاﲑﳌاو لﺎﳌا ﻩﺎﻨﻌﻣ نأ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﻀﺘﺗ قزﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ نأ ﻰﻠﻋ نآﺮﻘﻟا لد
.ﲎﻌﳌا ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺮﻛﺬﻓ ،ﻚﻟذ٤ 
 ح. }                                   
                               
                          
                              
                 .{ 
                                                             
٤ ،ﺶﻔﺧﻷا ةﺪﻌﺴﻣ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺴﳊا ﻮﺑأنآﺮﻘﻟا ﱏﺎﻌﻣ بﺎﺘﻛ  .ج)١.ط ؛١ ،ﻰﳒﺎﳋا ﺔﺒﺘﻜﻣ :ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،١٤١١/ـﻫ١٩٩٠ .ص ،(م٢٤٧. 
 ۱٥
 
ﰲ  أي ﻟﻴﻮﺻﻜﻢ اﷲ ﰲ أوﻻدﻛﻢ، ﻴﺎق اﳋﱪ،داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺴ ﺗﺄﰐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺪ
  ٥ﲟﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺪل واﳌﺼﻠﺤﺔ.ﺷﺄن ﻣﲑاﺛﻬﻢ 
            } .ط 
 .{           
ﻋﻠﻰ  ﳘﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎن أﻣﺴﻜﻮﻫﻦ.ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﺛﻨﺎن ﻳﻌﲎ: اﺳﺘﺸﻬﺪوا و  اناﳌﺬﻛﻮر  اناﻷﻣﺮ 
 .ﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔاﻷﻣﻦ  ﻤﺎﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎرﻋﻬ
                     أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
         وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  وﱂ ﻳﻘﻞﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد واﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺎ. 
واﺣﺪ وﻫﻮ ﻧﻈﺮ أو ﺑﺼﺮ أو رأى. أﻣﺎ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﲟﺎ رأى ﺑﻌﻴﻨﻪ أو 
ﻋﻠﻢ، ﻓﻴﺨﺮج ﻣﺎ رآﻩ أو ﲰﻌﻪ أو ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺮ إﱃ اﻟﻌﻠﻦ، وﻣﻦ اﳋﻔﺎء إﱃ اﻟﻈﻬﻮر، ﲰﻊ أو 
 واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻠﻄﻠﺐ.
             } .ي 
 {.     
ﻋﻠﻰ ﺣﺬف  ﳘﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎن أﻋﺮﺿﻮا.ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﺛﻨﺎن، وﳘﺎ: آذوﳘﺎ و  اناﳌﺬﻛﻮر  اناﻷﻣﺮ 
 .ﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔاﻷﻣﻦ  ﻤﺎاﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎرﻋﻬ
. وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:          أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
 .        
                                                             
، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ ١؛ ط. ٢أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ )ج. ٥
 .٢٣م(، ص. ٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، 
٥۲ 
 
 ك. }                            
             
               .{ 
او ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا :ﲎﻌﻳ ﺪﺣ.ﻦﻫوﺮﺷﺎﻋ  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ    
 ل. }                          
                                  
               
       .{ 
 ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.ﻦﻫﻮﺗآ  ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ       . 
ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ  ﰲ ﺎﻧﺮﻈﻧ اذإ .ﺮﺧآ ﻊﺿﻮﻣ ﰲ ءﻲﻟﻤﺠاو نﺎﻴﺗﻹا ﺔﻤﻠﻛ ﻪﻴﻓ نأ ﺎﻧﺪﺟو ﺪﻗ
ﻪﻠﻛ نآﺮﻘﻟا ﰲ ﺎﻘﻠﻄﻣ ءﺎﺟ ﻞﻌﻔﻠﻟ عرﺎﻀﳌا ﺔﻐﻴﺻ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﱂ ﻪﻧأ ﺪﳒ ﻪﻠﻛ نآﺮﻘﻟا  ﻞﻋﺎﻓ ﻢﺳا ﻻو
 ﻢﺳا ﻻو ،ﻰﺿﺎﳌا ﻦﻣ ﻪﻠﻛ نآﺮﻘﻟا مﺪﺨﺳا ﺪﻗ ﻰﺗأو .ﻲﺿﺎﳌا ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺎﻤﺋاد ﻞﻤﻌﺘﺳا ﺎﳕإو لﻮﻌﻔﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺮﺴﻳو ﺔﻟﻮﻬﺴﺑ ءﻲﺠﻤﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻰﺗأو ،ﺔﻘﺸﻣ ﻪﻴﻓ ﺎﳌ ﻞﻤﻌﺘﺴﺘﻓ ءﺎﺟ ﺎﻣأ .ﺮﻣأو ،عرﺎﻀﳌاو
.ﺔﻛﻮﻠﺴﳌا ﻖﻳﺮﻄﻟا 
 م. }                        
              
٥۳ 
 
          
 .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  :ﲎﻌﻳ نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ.ﻦﻫﻮﺗآو ﻦﻫﻮﺤﻜﻧا نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  ﻰﻠﻋ
 ﻦﻣ ﺎﻤﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣﻷا.ﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ        .  :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو
         . 
        ﻮﻫو ﺮﺟأ ﻊﲨ رﻮﺟﻷاو ،ﺮﻬﻤﻠﻟ رﻮﺟﻷا ﻆﻔﻟ رﺎﻌﺘﺳا ﺪﻘﻓ
.ﻞﻤﻋ ﻰﻠﻋ ءﺮﳌا ﻩﺎﺿﺎﻘﺘﻳ٦ 
 ن. }                          
                
.{ 
 ﺮﻣﻷاا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.اﻮﻠﺌﺳ  ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ       
 س. }                         
          .{ 
 ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.ﻢﻫﻮﺗآ  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ             
                                                             
٦ ،ﺶﻳورﺪﻟا ﻦﻳﺪﻟا ﻲﳏﻪﻧﺎﻴﺑو ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا باﺮﻋإ .ص ،١٩٥. 
٥٤ 
 
 ع. }                           
                           
           
          .{ 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣة ﺗ ثﻼﺛ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ :ﲎﻌ.ﻦﻫﻮﺑﺮﺿاو ،ﻦﻫوﺮﺠﻫاو ،ﻦﻫﻮﻈﻋ  ﻲﻫ
ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋﺎ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
:ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ            
       . 
لﺪﻳ ﺰﺸﻨﻟا ﻠﻋﻰ  راﺗﻔ ٍعﺎ  ّﻮﻠﻋو .ﺰَﺸّﻨﻟاو :نﺎﻜﳌا ﱄﺎﻌﻟا ﻊﻔﺗﺮﳌا .ﺰْﺸّﻨﻟاو  و ّﻨﻟازﻮﺸ :
ﻻا رعﺎﻔﺗ، ﰒ ﺳاﺘﲑﻌ ﻞﻴﻘﻓ تﺰﺸﻧ ةأﺮﳌا :ﺖَﺒﻌﺼَﺘﺳا ﻠﻋﻰ ﻬﻠﻌﺑ،ﺎ ﻚﻟﺬﻛو ﺸﻧ َﺰ ﻬُﻠﻌﺑﺎ :ﻫﺎﻔﺟﺎ 
 َﺑﻬﺮﺿوﺎ.٧ 
.ﻦﻬﻋﺎﲨ كﺮﺗ ﻦﻋ ﺔﻳﺎﻨﻛ مﻼﻜﻟاو .ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺔﻳﺎﻨﻛ ﻮﻬﻓ ﻊﺟﺎﻀﳌا ﰲ ﺮﺠﳍا ﺎﻣأ٨ 
 ف. }              
                .{ 
 ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.اﻮﺜﻌﺑا  ﻮﻫو نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ            
 ص. }     .{ 
ا ﺮﻣﻷا :ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌ.اوﺪﺒﻋا  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
                                                             
٧ﺪﲪأ ﻦﺑ سرﺎﻓ ﻦﺑ ءﺎﻳﺮﻛز ﲏﻳوﺰﻘﻟا يزاﺮﻟا ،ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻴﻳﺎﻘﻣ ﻢﺠﻌﻣ  .ج)٥راد ؛ ،م .د :ﺮﻜﻔﻟا ١٣٩٩ـﻫ - ١٩٧٩،(م  .ص٤٣١. 
٨ ،ﰲﺎﺻ دﻮﻤﳏﺔﻣﺎﻫ ﺔﻳﻮﳓ ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻣ ﻪﻧﺎﻴﺑو ﻪﻓﺮﺻو نآﺮﻘﻟا باﺮﻋإ ﰲ لوﺪﳉا،  .ص٣٠. 
٥٥ 
 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ  . 
 ق. }                            
                              
            
              .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا ﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ و ،اﻮﻤﻤﻴﺗ ﺎﳘو ،ن.اﻮﺤﺴﻣا نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ     ﱴﺣ    :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو     
       
 ر. }            
               
                        .{ 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣة ﻲﻫو ،ﻊﺑرا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﻊﲰا ﲔﺗﺮﻣ.ﺎﻧﺮﻈﻧاو ،ﺎﻨﻋارو ، ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻲﻫ  ﻰﻠﻋ
.نﻮﻜﺴﻟا 
 :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ    ﱴﺣ        
      :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو        . 
  اﺬﻫوﻠﻟو ﺮﺸﻠﻟ ﻞﻤﺘﳏ ﻮﻫو ﲔﻬﺟو وذ مﻼﻛ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﳛ نﺄﺑ ﺮﺸﻠﻟ ﻪﻟﺎﻤﺘﺣاو .ﲑﺨ
ﻪﻴﻟإ ﻮﻋﺪﺗ ﺎﻣ ﱃإ بﺎﳎ ﲑﻏ ﻊﲰا وأ ،ﺖﻌﲰ ﻻﺄﺑ ﻚﻴﻠﻋ اﻮﻋﺪﻣ ﻊﲰا ﲎﻌﻣ ﲑﺨﻠﻟ ﻪﻟﺎﻤﺘﺣاو .
.ﺎﻫوﺮﻜﻣ ﻊﻤﺴﻣ ﲑﻏ ﺎﻨﻣ ﻊﲰا ﲎﻌﻣ ﻲﻠﻋ ﻞﻤﳛ نﺄﺑ  ﻪﻘﺑﺎﺴﻛ ﲔﻬﺟو وذ مﻼﻛ ﺎﻀﻳأ ﺎﻨﻋارو
 ﻰﻠﻋ ﻪﻠﻤﲝ ﺮﺸﻠﻟ ﻪﻟﺎﻤﺘﺣاو .ﻚﻤﻠﻜﻧ ﺎﻧﺮﻈﺘﻧا وأ ﺎﻨﻴﻟإ ﺮﻈﻧاو ﺎﻨﻠﻬﻣأ ﲎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﲑﺨﻠﻟ ﻪﻟﺎﻤﺘﺣﺎﻓ
.ﺐﺴﻟا٩ 
                                                             
٩ ،ﰲﺎﺼﻟا دﻮﻤﳏﻪﻧﺎﻴﺑو ﻪﻓﺮﺻو نآﺮﻘﻟا باﺮﻋإ لوﺪﳉا ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻳﻮﳓ ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻣ .ص ،٥٤. 
٥٦ 
 
 ش. }              
                                 
.{ 
.اﻮﻨﻣآ ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ      
 ت. }           .{ 
.ﺮﻈﻧا ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫﻠﻋ ﲎﺒﻣ.نﻮﻜﺴﻟا ﻰ 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ            
 ث. }               
               
.{ 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﺗ ثﻼﺛ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ةاﻮﻌﻴﻃأ ﲎﻌ ﲔﺗﺮﻣ .اودﺮﻓو ﻲﻫ ﺔﻴﻨﺒﻣ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ             ﻪﻟﻮﻗو
 :ﱃﺎﻌﺗ                
 خ. }                              
  .{ 
.اﻮﻟﺎﻌﺗ ﲎﻌﻳ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺮﺜﻋ 
} :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ                 
  .{ 
٥۷ 
 
 ذ. }              
    .{ 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣة ﺗ ثﻼﺛ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﲎﻌ.ﻞﻗو ،ﻢﻬﻈﻋو ،ضﺮﻋأ ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻲﻫ ﻠﻋ ﻰ
.نﻮﻜﺴﻟا 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ               
    
 ض. }                 
                          .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا .اﻮﺟﺮﺧاو اﻮﻠﺘﻗا ﺎﳘو ،نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ        . 
 غ. }          .{ 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﺗ ثﻼﺛ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ة :ﲎﻌﲔﺗﺮﻣ اوﺮﻔﻧاو ،اوﺬﺧ. ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻲﻫ  ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣﺎ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ           
. 
.فﺎﳜ ﺎﻤﻋ زﱰﺤﻴﻟ ﺔﻳﺎﻗﻮﻟا ﺔﻟآو حﻼﺴﻟﺎﺑ ﻪﺒﺸﻳ رﺬﳊا ﻪﻴﻓ ﺎﻣ نآﺮﻘﻟا ﰲ ﺮﻛذ 
 ظ. }                           
              
      .{ 




 :ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ             
                
 أ أ. }              
                  .{ 
 ﺮﻣﻷا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.اﻮﻠﺗﺎﻗ  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ        
 ب ب. }               
                                
                                 
     .{ 
ﻷااو رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﺗ ثﻼﺛ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ة.اﻮﺗآو ،اﻮﻤﻴﻗأو ،اﻮﻔﻛ :ﲎﻌ ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻲﻫ  ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣﺎ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ                   
 ج ج. }                                  
                   
                  .{ 
.ﻞﻗ ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫ ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 د د. }                                
            .{ 
٥۹ 
 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  ﲎﻌﻳ نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ.ﻞﻛﻮﺗو ضﺮﻋأ نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ             . ﺔﻟﻼﳉا رﺎﻬﻇإ مﺎﻘﻣ ﰲ
.ﻢﻜﳊا ﺔﻠﻌﺑ رﺎﻌﺷﻺﻟ رﺎﻤﺿﻹا١٠ 
 ه ه. }                 
                .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  ﺎﳘو ،نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ.ضﺮﺣو ،ﻞﺗﺎﻗ نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ ﻠﻋ.نﻮﻜﺴﻟا ﻰ 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ      ﻪﻟﻮﻗ ﰒ ﻼﻋو ﻞﺟ :   
     
 و و. }                
.{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  :ﲎﻌﻳ نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ.ﺎﻫودرو اﻮﻴﺣ نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ                     
 ز ز. }                             
               
  .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا ﺎﳘو نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﻢﻫﻮﻠﺘﻗاو ﻢﻫوﺬﺧنﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ .  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ                
                                                             
١٠  ،ﰲﺎﺼﻟا دﻮﻤﳏ باﺮﻋإ ﰲ لوﺪﳉاﺔﻣﺎﻫ ﺔﻳﻮﳓ ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻣ ﻪﻧﺎﻴﺑو ﻪﻓﺮﺻو نآﺮﻘﻟا .ص ،١١٠. 
٦۰ 
 
 ح ح. }                                 
             
                 {. 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا ﺎﳘو نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﻢﻫﻮﻠﺘﻗاو ﻢﻫوﺬﺧ. نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
:ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ                  
                 
 ط ط. }              
                           
              
  .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  ﲎﻌﻳ نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲﻴﺒﺗﻨاﻮ ﲔﺗﺮﻣ. نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ            :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو
        
 ي ي. }         .{ 
ﻌﻓو ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞ.اوﺬﺧ  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
:ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ     
 ﺬﺧﻷا ﻪﻟ ﺖﺒﺛأ اﺬﻟو تﻻﻵا ﻦﻣ ﻪﺑ ﻦﺼﺤﺘﻳ ﺎﲟ ﻪﻬﺒﺷ ﻢﻫزاﱰﺣا يأ ﻢﻫرﺬﺣ ﻼﻴﻴﲣ
.ﺬﺧﻷﺎﺑ ﻒﺼﺘﻳ ﻻ يﻮﻨﻌﻣ ﺮﻣأ ﻮﻬﻓ ﻻإو١١ 
                                                             
١١  ،ﰲﺎﺼﻟا دﻮﻤﳏﺔﻣﺎﻫ ﺔﻳﻮﳓ ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻣ ﻪﻧﺎﻴﺑو ﻪﻓﺮﺻو نآﺮﻘﻟا باﺮﻋإ ﰲ لوﺪﳉا .ص ،١٥٤. 
٦۱ 
 
 ك ك. }            
          .{ 
 ﺮﻣﻷانا  رﻮﻛﺬﳌانا  و ،اوﺮﻛذا ﲎﻌﻳ نﺎﻨﺛا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ.اﻮﻤﻴﻗأ نﺎﻴﻨﺒﻣ ﺎﳘ  فﺬﺣ ﻰﻠﻋ
ﻬﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟاﺎﻤ  ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ             :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو  
           
 ل ل. }        .{ 
 ﺮﻣﻷاا  ﺬﳌا ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺮﻔﻐﺘﺳا.  ﻮﻫﻠﻋ ﲎﺒﻣ.نﻮﻜﺴﻟا ﻰ 
 :ﱃﺎﻌﺗو ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ   . 
 م م. }               
                                
                                
{. 
 ﺬﳌا ﺮﻣﻷا.ﻞﻗ ﻮﻫو ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛ  ﻮﻫﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﻦﻣ ﻪﻟ ﻞﳏ ﻻ نﻮﻜﺴﻟا ﻰ
.باﺮﻋﻹا 
 ن ن. }                             
                   
  .{ 
.اﻮﻘﺗا ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ     
٦۲ 
 
 س س. }             
                                   
              .{ 
.اﻮﻧﻮﻛ ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ          
 ع ع. }            
                              
  .{ 
.اﻮﻨﻣآ ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا  ﻮﻫو ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
ﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻩءﺎﻨﺛ ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ                 
        
 ف ف. }      .{ 
.ﺮﺸﺑ ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫﻠﻋ ﲎﺒﻣ.نﻮﻜﺴﻟا ﻰ 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ      
 ص ص. }                                
               
                        .{ 
.ﺎﻧرأ ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫﻠﻋ ﲎﺒﻣ.ﺮﺧﻵا فﺮﺣ فﺬﺣ ﻰ 
 :ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ     
 ق ق. }              
          .{ 
٦۳ 
 
.اﻮﻠﺧدا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﻼﻋو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ       
 ر ر. }               
                   .{ 
 ﺮﻣﻷا ﲎﻌﻳ ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا.اﻮﻨﻣآ  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ :ﻞﺟو ﺰﻋ                   
 .   
 ش ش. }                                
              
                                
                         .{ 
ﻣﻷاﻮﻫو ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا ﺮ .اﻮﻨﻣآ  ﻮﻫ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ
 ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣﻷاﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓ. 
 :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﺮﻣﻷا بﻮﻠﺳأ       
 ت ت. }                 
                                    
                                 
    {. 
.ﻞﻗ ﻮﻫو ﺪﺣاو ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا  ﻮﻫﻠﻋ ﲎﺒﻣ.نﻮﻜﺴﻟا ﻰ 
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ﻣﺎ  وﺟﺪﻧﺎ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻵﻳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﱵ إ
 ﺣﺬف اﻟﻨﻮن وﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﺑﻜﺜﺮة ﻣﻦ .ﲨﻌﺎ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺮﳛﺔﻫﻲ 
 . ﰲ إﻋﺮاﺑﻪ وﺣﺬف ﺣﺮف اﻵﺧﺮاﻟﺴﻜﻮن ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ: اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﺬي ﺗﻘﺘﺮن ﺑﻪ ﻻم اﻷﻣﺮ
                } .أ 
  {.  
ﳘﺎ: ﻟﻴﺴﺘﻌﻔﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻵﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺗﻘﱰن ﺑﻪ ﻻم اﻷﻣﺮ اﺛﻨﺎن، و 
 ﻟﻴﺄﻛﻞ.و 
 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﰲ  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺗﻘﱰن ﺑﻪ ﻻم اﻷﻣﺮﰲ ﻫﺬا اﻵﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﻮب اﻷ
 .            . وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ:        
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻄﺮﻳﻒ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ )ﻗﻮة اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻘﻮة اﳌﻌﲎ( 
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ (. ﻓﺈن اﺳﺘﻌﻒ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻋّﻒ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ زﻳﺎدة اﻟﻌﻔﺔ     وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ )
 ٢١ﻫﻀﻤﺎ ﳍﺎ وﲪﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨـﺰاﻫﺔ.
             } .ب 
 {.    
ﻟﻴﺘﻘﻮا، و  ﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﻼث، وﻫﻢ: ﻟﻴﺨﺶ،اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺗﻘﺮن ﺑﻪ ﻻم اﻷﻣﺮ اﳌ
 وﻟﻴﻘﻮﻟﻮا.
ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻗﻊ ﰲ  اﻷﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺗﻘﺮن ﺑﻪ ﻻم  أﺳﻠﻮب
 ﰒ ﻗﻮﻟﻪ:.    . وﻗﻮﻟﻪ:                 وﻋﻼ: }
 .       
                                                             
 .٢٤٤، ص. اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﳓﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔﳏﻤﻮد اﻟﺼﺎﰲ، ٢١
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 ﺔﻴﺸﳋا قﱰﻔﺗ بﺎﻫرﻹاو ﺮﻬﻘﻟﺎﺑ ﻂﻠﺴﺗ ﻦﻋ ثﺪﳛ نأ زﻮﺠﻴﻓ فﻮﳋا ﺎﻣأ .فﻮﳋا ﻦﻋ
 ﺪﻨﺘﺴﺗو .قﻮﻠﳐ يأ نود ﻩﺪﺣو ﷲ ﻻإ نﻮﻜﺗ ﻻ ﺔﻴﺸﳋاو ،ءﻲﺸﻟا ﻦﻋ ﺺﺨﺸﻟا ﺪﻌﺘﺑا ﱴﺣ
 ءﺎﻤﻠﻌﻟاو نﻮﻨﻣﺆﳌاو ،ﺮﻛﺬﻟا ﻊﺒﺗا ﻦﻣو ﻢﺑﻬر تﻻﺎﺳر نﻮﻐﻠﺒﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﱃإ نآﺮﻘﻟا ﰲ ﷲا ﺔﻴﺸﺧ
.ﻪﻨﻋ اﻮﺿرو ﻢﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﻦﻳﺬﻟاو 
 ج. }              
                 .{ 
ﺬﻟا عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﻮﻫو ،ﺪﺣاو ﺮﻣﻷا مﻻ ﻪﺑ نﱰﻘﺗ ي.ﻞﺗﺎﻘﻴﻟ 
بﻮﻠﺳأ  مﻻ ﻪﺑ نﺮﻘﺗ عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟاﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ةرﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا  ﰲ ﻊﻗو ﻞﺟ ﻪﻟﻮﻗ
ﻼﻋو :      
 د. }             
           
            
                            
        .{ 
يﺬﻟا عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﺖﺳ ةرﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا مﻻ ﻪﺑ نﱰﻘﺗ ،اوﺬﺧﺄﻴﻟو ،ﻢﻘﺘﻟ ﻢﻫو ،
 وﻴﻟ و ،تﺄﺘﻟو ،اﻮﻧﻮﻜاﻮﻠﺼﻴﻟ. 
بﻮﻠﺳأ يﺬﻟا عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا ةرﻮﻛﺬﳌا ﺮﻣﻷا مﻻ ﻪﺑ نﱰﻘﺗ  :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ    
                :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو       ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو :  
         ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو:        ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗو :    
           
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ﺗﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﻄﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎزي، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ذرو 
ﺷﺪﺗﻬﺎ. ﻓﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ، واﳊﺬر ﳎﺎز ﻷﻧﻪ أراد ﺑﻪ آﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻐﺎزون ﰲ 
 ٣١ﻓﻠﺬﻟﻚ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﰲ اﻷﺧﺬ، ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﺎﳌﺄﺧﻮذﻳﻦ.ﺣﺮوﺑﻬﻢ، 
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺳﻢ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ
             } . أ
 {.                        
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺤﺬوف
           } .أ 
                            
 {.   
 .ر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞاﳌﺼﺪ وردت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ
         وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أن أﺳﻠﻮب اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
 :وﻫﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻗﺪ دوﻣﻦ 
 ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺮ/ﻣﻌﺮب اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 
 اﻟﺴﻜﻮنﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﻣﺮﺗﲔ   ١
 اﻟﺴﻜﻮنﻣﺒﲏ  ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﻣﺮﺗﲔ  ٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ﻣﺮﺗﲔ  ٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  أرﺑﻊ ﻣﺮات ٥
                                                             
 .١١٣ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ، ص.  ٣١
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 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ أ  ٦
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﻣﺮﺗﲔ  ٧
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٨
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ٩
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ    ٠١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ١١
  ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٢١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺛﻼث ﻣﺮات     ٣١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﺳﺖ ﻣﺮات  ٤١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ﻣﺮﺗﲔ  ٥١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ٦١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ٧١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﲔ    ٨١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٩١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ٠٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ      ١٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ      ٢٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ      ٣٢
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 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٤٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ءا ٥٢
 اﻟﻨﻮنﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف  ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٦٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ٧٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ا  ٨٢
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٩٢
  ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٠٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ١٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ     ٢٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٣٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٤٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ٥٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ﻣﺮﺗﲔ  ٦٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٧٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ٨٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٩٣
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   أرﺑﻊ ﻣﺮات ٠٤
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 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﻣﺮﺗﲔ ١٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٢٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٣٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﻣﺮﺗﲔ  ٤٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٥٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٦٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ﻣﺮﺗﲔ  ٧٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ﻣﺮﺗﲔ  ٨٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ     ٩٤
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٠٥
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  اﻮ ْﺎﻟ َﻌ َﺗ ـَ ١٥
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  أرﺑﻊ ﻣﺮات ٢٥
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ    ٣٥
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   ٤٥
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ٥٥
 ﳎﺰوم ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ     ٦٥
 ﳎﺰوم ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ      ٧٥
 ﳎﺰوم ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ   ٨٥
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 ﳎﺰوم ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ    ٩٥
 ﳎﺰوم ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ    ٠٦
 ﳎﺰوم ﲝﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ    ١٦
 ﳎﺰوم ﲝﺬف اﻟﻨﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ     ٢٦
 ﳎﺰوم ﲝﺬف اﻟﻨﻮن اﻷﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم    ٣٦
 ﳎﺰوم ﲝﺬف اﻟﻨﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ    ٤٦
 ﳎﺰوم ﲝﺬف اﻟﻨﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ    ٥٦
 ﳎﺰوم ﲝﺬف اﻟﻨﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ     ٦٦
 ﲝﺬف اﻟﻨﻮنﳎﺰوم  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑﻼم اﻷﻣﺮ    ٧٦
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن اﺳﻢ ﻓﻌﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬﻦﱠ  ٨٦
 ﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪراﳌ اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ إ  ٩٦
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن وﻫﻮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻣﺒﲏ  ﻗﺪ ﺗﺄﰐ اﻵﻳﺎت
اﳌﻘﱰن ﺑﻼم ﺴﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﻗﺪ ﺗﺄﰐ اﻵﻳﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﰲ إﻋﺮاﺑﻪ. و 
ﻨﻮن ﻟﻠﺠﻤﻊ وﻫﻮ أو ﺣﺬف اﻟ ﺬف ﺣﺮف اﻵﺧﺮ أو اﻟﺴﻜﻮن ﻟﻠﻤﻔﺮدﲝ ﳚﺰم اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
 واﺣﺪ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.ﺎ ﳘ ُِﻜﻼﻓ َ واﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞاﻷﻏﻠﺐ. أﻣﺎ اﳌﺼﺪر 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: 
 ﺄﰐ:ﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻣﻌﺎﻧﻴﻬاﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  أﻣﺎ
              } .أ 
                
 {.
 ﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاباﳌ
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ﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼ، اﺗﻘﻮا: ﺎ: اﻟﻮاو ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬ
 واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ، ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
، ﺑﻴﻨﻜﻢ اﺗﻘﻮا رﺑﻜﻢ اﻟﺬي وﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻌﲎاّﺗﻘﻮا  
ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﺻﻨﻮاﻧﺎ ﻣﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ أروﻣﺔ واﺣﺪة. ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺤﺎﻓﻈﻮا 
ن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺘﻘﻮا اﷲ ﲝﻘﻪ ﰲ أﻣﺮﻩ و�ﻴﻪ وإ ٤١ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﺗﻐﻔﻠﻮا ﻋﻨﻪ.
وﻛﺮر اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ٥١وﻳﺴﺄل ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ.
ﻧﺼﺒﺖ ﻦ اﻟﻌﺪوي ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻷرﺣﺎم ﲨﻌﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ. ﻗﺎل اﺑو  ٦١ﻴﻪ.واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠ
 اﻷرﺣﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻠﲔ:
ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ، واﺗﻘﻮا اﻷرﺣﺎم اﻟﱴ ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ ﻞ اﻷول: أن اﳌﺮاد: واﺗﻘﻮا اﷲ اﻟﺬي اﻟﺘﺄوﻳ
 أﻳﻀﺎ. أﻣﺎ اﻟﺘﺴﺎءل ﺑﺎﻷرﺣﺎم ﻛﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ: أﻧﺎﺷﺪك اﷲ واﻟﺮﺣﻢ أو أﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﷲ وﺑﺎﻟﺮﺣﻢ.
وزاد ﰲ  .ﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮﻫﺎ أو وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم ٧١،م أن ﺗﻘﻄﻌﻮﻫﺎﺎاﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺜﺎﱏ: واﺗﻘﻮا اﻷرﺣ
ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن  وﳚﻮز ٨١م ﻓﺼﻠﻮﻫﺎ.ﺎ، أﻧﻪ ﻗﺎل: واﺗﻘﻮا اﷲ ﰲ اﻷرﺣاﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻠﻪ
وﺻﻠﻮﻫﺎ ﻛﻘﻮﻟﻚ: اﻷﺳﺪ اﻷﺳﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ  اﻷرﺣﺎم ااﺣﻔﻈﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻟﻺﻏﺮاء، أي 
واﻷرﺣﺎم ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻮ واّﺗﻘﻮا اﷲ اﻟﺬي  .٩١ﻢ ووﺟﻮب ﺻﻠﺘﻬﺎﻗﻄﻴﻌﺔ اﻟﺮﺣ
   ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ.ﻰ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﻧﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ ﺣﱴ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠ
                                                             
؛ اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ ١)ط.  ٢، ج. اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ٤١
 .٦م(، ص. ٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، 
  .٤-٣م(، ص. ٥٠٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ -؛ ﺑﲑوت١)ط.  ٣، ج. ﺗﺄوﻳﻼت أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ: ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺎﺗﺮﻳﺪىأﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﺎﺗﺮﻳﺪى، ٥١
 .٥١م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١ﻣﻜﺘﻴﺔ ﻣﻜﺔ ،  )ﻣﺼﺮ: ١، ج. اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ: اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮابأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ اﻟﻌﺪوي، ٦١
  .٧١، ص. اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ: اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮابأﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ اﻟﻌﺪوي، ٧١
؛ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة: دار اﳌﺂﺛﺮ، ١)ط.  ٢، ج. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺒﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮرﺣﻜﻤﺖ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﻦ، ٨١
 .٤م(، ص. ٩٩٩١ﻫـ/٠٢٤١
 .٤٤١، ص. ٦ج. ، اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎبﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٩١
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وأﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ، واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﰲ اﻵﻳﺔ ﻗﺎل: ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن رﺳﻮل اﷲ 
اﺗﻘﻮا اﷲ وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم ﻓﺈﻧﻪ أﺑﻘﻰ ﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل: 
 ٠٢ﰲ اﻵﺧﺮة.
)واﻷرﺣﺎِم( ﺑﺎﳋﻔﺾ، ﻋﻄﻔﺎ  أﻣﺎ ﻗﺮاءة اﳋﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻗﺮأ ﺑﻌﺾ ﻗﺮاءة ﻗﻮﻟﻪ:
ﺑﺎﻷرﺣﺎم ﻋﻠﻰ اﳍﺎء اﻟﱴ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﺑﻪ(. ﻛﺄﻧﻪ أراد: واﺗﻘﻮا اﷲ اﻟﺬي ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ واﻷرﺣﺎِم. 
 ﳐﻔﻮض. ﻓﻌﻄﻒ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜِﲎﱟ 
وﻫﺬا ﻓﺜﺒﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﲟﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل: )ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ 
   ١٢ﻗﻮل اﻟﺮﺟﻞ: أﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﷲ وﺑﺎﻟﺮﺣﻢ. واﻷرﺣﺎم( ﺧﻔﺾ. ﻗﺎل: ﻫﻮ
ﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟ ﻗﺒﻞ أن أﺟﻴﺐ أن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﻮﻟﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻟﻘﺮاءﺗﻬﺎ، أي ا ﺗﺒﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ
أن ﻳﻌﻄﻒ اﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ؟ ﻗﺎل  ازإﱃ اﳉﻮ  ﻣﻦ اﻷﻫﻢ أوﻻ ﺑﺄن ﻧﻨﻈﺮ ﻫﺬا، اﻟﺴﺆال ﻋﻦ
و ﺎن ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ إن اﻟﻮاﺻﺎﺣﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﳌﺎ ﻛ
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻄﻔﺖ ﲨﻠﺔ ﺣﺬف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺻﺮح ﲜﻤﻴﻌﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: ﻣﺎ ﻗﺎم 
رﺳﻮل اﷲ. وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ زﻳﺪ ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮو: وﻟﻜﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺮو. وﰲ: وﻟﻜﻦ رﺳﻮل اﷲ: وﻟﻜﻦ ﻛﺎن 
أن اﻟﻮاو ﻻ ﺗﻌﻄﻒ ﻣﻔﺮدا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮد ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﰲ اﻹﳚﺎب واﻟﺴﻠﺐ، ﲞﻼف اﳉﻤﻠﺘﲔ 
 تذﻛﺮ  ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ذﻟﻚ ﰲ اﻵﻳﺔ  ٢٢اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﺘﲔ ﻓﻴﺠﻮز ﲣﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ، ﳓﻮ: ﻗﺎم زﻳﺪ وﱂ ﻳﻘﻢ ﻋﻤﺮو.
ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: واﺗﻘﻮا اﷲ اﻟﺬي ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ       ﻌﲎ: ﺎ ﺗﻗﺒﻠﻬ
 واﺗﻘﻮا اﻷرﺣﺎم ﻓﺼﻠﻮﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﰲ اﳉﻤﻠﺘﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ. 
                                                             
؛ ١)ط.  ٦، وأﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻄﱪى، ج. ٢١٢، ص. ٤، ج. ﻟﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮراﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ٠٢
 . وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺬى ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻣﺮﺳﻞ.٧٤٣م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪار ﻫﺠﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  .٠١٢، ص. ٤، ج. اﻟﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮراﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ۱۲
 .٥٢١، ص. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، ٢٢
 ۳۷
 
وﺿﺤﻪ اﻟﻄﱪى ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا أﳕﺎ و 
ﺑﻈﺎﻫﺮ  ٣٢ث ﻃﻮﻳﻼ، وذﻟﻚ ﻏﲑ ﻓﺼﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻷ�ﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﻖﺘﺤﺪ ّاﻟﻘﺮآن" ﺑﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﲎ ﰲ اﳋﻔﺾ إﻻ ﰲ ﺿﺮورة ﺷﻌﺮ، وذﻟﻚ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﺸﻌﺮ. وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻓﻼ ﺷﻲء 
ﻳﻀﻄﺮ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻜﺮوﻩ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ واﻟﺮدىء ﰲ اﻹﻋﺮاب ﻣﻨﻪ، وﳑﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺸﻌﺮ 
 ﻣﻦ رد ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﲎ ﰲ ﺣﺎل اﳋﻔﺾ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 ﻌﺐ ﻏﻮط ﻧﻔﺎﻧﻒوﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﻜ   #   ﻧﻌﻠﻖ ﰲ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮاري ﺳﻴﻮﻓﻨﺎ
 ٤٢ﻓﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻜﻌَﺐ وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﳍﺎء واﻷﻟﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )ﺑﻴﻨﻬﺎ(، وﻫﻲ ﻣﻜﻨﻴﺔ.
ﻌﻄﻒ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺣﺎل رأي اﻟﻄﱪي ﻻ ﻳ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ
أي واﺗﻘﻮا اﷲ  ﻋﺎدة اﳉﺮاﳋﻔﺾ إﻻ ﺑﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮ وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﺗﻌﻄﻒ اﳍﺎء ﰲ )ﺑﻪ( إﻻ ﺑﺈ
 اﻟﺬى ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ وﺑﺎﻷرﺣﺎم.
               } .ب 
 {.        
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب:
اﻟﻮاو ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﺑﻮاو اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ )اﺗﻘﻮا( وﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ : 
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ ﺌﻨﺎﻓﻴﺔ. اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻳﺼﺢ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘ
 وﻫﻮ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
ﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ آﺗﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻷن أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳ
ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﺑﺴﻮء ﻓﻬﻮ ﳎﺎز ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻩ  ٥٢اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﺈﻳﺘﺎء اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ أﻣﻮاﳍﻢ.
                                                             
 ﺗﻨﺴﻖ أي ﺗﻌﻄﻒ، ﻓﺎﻟﻨﺴﻖ أو اﻟﺮد: اﻟﻌﻄﻒ، واﳌﻜﲎ أي اﻟﻀﻤﲑ.٣٢
اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻟﱪﻛﺎت ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎرى، واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ أﺑﻮ ا. ٦٤٣، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪى: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآنأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪى، ٤٢
. زاد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل: إﻧﻪ ﳎﺮور ﺑﺒﺎء ﻣﻘﺪرة ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٠٤٢م(، ص. ٠٨٩١ﻫـ/٠٠٤١؛ د.م: اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ، ١، )ج. ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن
ﺗﻮﻗﺪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻧﺎرا. أرﻳﺪ ﺑﻪ وﻛﻞ ﻧﺎر، ﻓﺤﺬف ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻞ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك  وﻧﺎر ٍ   #أُﻛﻞﱠ اﻣﺮٍئ ﲢﺴﺒﲔ اﻣﺮًأ   واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺴﲔ اﻟﻌﻜﱪى،  .(        )ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل: أن اﻷرﺣﺎم ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﻼم اﶈﺬوف، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻹرﺣﺎم وﺟﻮاﺑﻪ 
 . ﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺮاءة ﺷﺎذ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، وﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: واﻷرﺣﺎم ﳏﱰﻣﺔ أو واﺟﺐ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ.٧٢٣اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ص. 
 ٤۷
 
ﻷ�ﺎ ﻻ ﺗﺆﺗﻰ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ. واﻟﻨﻜﺘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺘﻌﺮض إﻳﺼﺎل اﻷﻣﻮال إﱃ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻻ ﳎﺮد ﺗﺮك اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺎ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
ﺢ أن ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺘﺒﺎدر، واﻷﻣﺮ ﺧﺎص ﲟﻦ ﻳﺘﻮﱃ أﻣﺮﻫﻢ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء ﻳﺼ
 واﻷوﺻﻴﺎء.
                } .ج 
 {.                         
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب:
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ،  ، اﻧﻜﺤﻮا:: اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ :    واﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
 ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف. 
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻓﻸن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا أو واﺣﺪة ﺗﻘﺮأ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ واﻟﺮﻓﻊ، 
 (.        ، وﻫﻮ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: )واﺣﺪة  أو ﻓﺘﺰوﺟﻮاﻓﺎﻟﺘﺰﻣﻮا 
أﺣﺪﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﻓﻬﻲ  وﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن:
ﻓﺎﻣﺮأة واﺣﺪة اﻟﺜﺎﱏ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف اﳋﱪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: و  ﻓﺤﺴﺒﻜﻢ واﺣﺪة. واﺣﺪة أو 
 ٦٢.ﺗُﻘِﻨﻊ
ﻛﻘﻮﻟﻪ    ٧٢وزاد اﻟﻄﱪي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳚﻮز اﻟﺮﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ أي ﻓﻮاﺣﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻓﻮاﺣﺪة ﳎﺰﺋﺔ.
 ﻗﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ. ٨٢ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ رﺟﻠﲔ ﻓﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﺎن.
                                                                                                                                                                              
 .٧٥٣)دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ: د. ت(، ص.  ١ج. ، أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺨﺘﺎر اﳉﻜﲏ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،٥٢
 .٢٤٢، اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﳓﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ، ٦٢
 ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ .٣٧٣، ص. ٦اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﻄﱪى، ج. ٧٢
 .٨، ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، د. ت(، ص. ٣)ج.  ﳎﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآنأﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟّﻄﱪﺳﻰ، ٨٢
 ٥۷
 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ. ذﻟﻚ ﻫﻞ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ وﺟﻪ اﻹﻟﺰام واﻹﳚﺎب؟ ﻓﺄﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل: ﻧﻌﻢ، ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق 
 . (           وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )
ن اﻟﻨﻜﺎح واﺟﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ "ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا" اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل إﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﲤﺴﻚ ﺑﻈﺎﻫﺮ  أﻣﺎ
  .ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼمو  ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷﺣﻮالاﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب إذ 
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أن ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻵﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ، 
 ل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ.اأﻗﻮ  ﻘﺪمﻣﺘﻨﻮع. ﳓﺎول أن ﻧ
 اﻟﻄﱪى: .أ 
: وﻫﻮ رأي أن اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﻜﺎح ﻣﺎ ﺧﺎف 
اﻟﻨﺎﻛﺢ اﳉﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء. وإن ﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﺗﻘﺴﻄﻮا ﰲ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﺘﺤﺮﺟﺘﻢ ﻓﻴﻬﻢ، 
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﺮﺟﻮا ﰲ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻼ ﺗﻨﻜﺤﻮا إﻻ ﻣﺎ أﻣﻨﺘﻢ اﳉﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﻦ، ﻣﺎ أﺣﻠﻠﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ 
 اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ اﳉﻮر ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ.  ٩٢اﻷرﺑﻊ.اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ 
 ﻓﺨﺮ اﻟﺮازى . ب
ﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺑﻴﺎن أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟ: أﻣﺮ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﻴﲑ، وﲤﺴﻚ اﻟﺮازي 
                  ﺑﻮاﺟﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
 .{     
ﻓﺤﻜﻢ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄن ﺗﺮك اﻟﻨﻜﺎح ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺧﲑ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
وﻫﻮ ﳛﺘﺞ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن أن اﻹﺷﺘﻐﺎل  ٠٣ﻟﻴﺲ ﲟﻨﺪوب، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻘﺎل إﻧﻪ واﺟﺐ.
 ١٣.اﻓﻞ اﻟﻌﺒﺎدات أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎحﺑﻨﻮ 
                                                             
؛ اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺴﲑ ١)ط.  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻄﱪىﻓﻮاز ﻣﻨﺼﺮ ﺳﺎﱂ اﻟﺸﺎووش، ٩٢
  .٦٨٤(، ص. ٥١٠٢ﻫـ/٦٣٤١ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، 
اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  .٨٧١م(، ص. ١٨٩١ﻫـ/١٠٤١ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ،  ؛٩ج.  ؛١)ط.  اﻟﻐﻴﺐاﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻓﺨﺮ اﻟﺮازي، ٠٣
 .٨٨م(، ص. ٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١)اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ،  اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآنﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻷﺻﺒﻬﺎﱏ، 
 .٩٥٢(، ص. )ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د. ت ١اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ج. ١٣
 ٦۷
 
 اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ . ج
اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح ﻫﻮ ﻧﺪب ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﻳﻘﺎل: ﻫﺬا اﻷﻣﺮ 
واﻟﻨﻜﺎح ﰲ اﳉﻤﻠﺔ واﻷﻏﻠﺐ ﻣﻨﺪوب إﻟﻴﻪ، ﺑﻨﺎء  ﻟﻘﻮم، وإﺑﺎﺣﺔ ﻟﻘﻮم آﺧﺮﻳﻦ، ﲝﺴﺐ ﻗﺮاﺋﻦ اﳌﺮء.
 ٢٣ﻋﻠﻰ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺒﺎءة ﻓﻠﻴﺘﺰوج.
 اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮرد. 
ﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻜﺎح، ﻷن اﻷﻬﻲ ﻓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻵﻳﺔأﻣﺎ 
ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻮف ﻣﻦ اﳉﻮر ﰲ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺرﺷﺎد، وأن اﻟﻨﻜﺎح ﺷﺮع ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ إﺑﻄﺎل ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﺎﻩ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ 
 ٣٣اﻷرﺑﻊ، وﻛﻨﻜﺎح اﳌﻘﺖ، واﶈﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، وﳓﻮ ذﻟﻚ.
 اﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﺒﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲه. 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ إﺑﺎﺣﺔ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﳌﺮاد ﻣﺎ ﺣﻞ  اﻷﻣﺮ ﺘﻀﻤﻦﻳ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﺒﺎب،
 ٤٣ﻟﻜﻢ ﻟﻨـﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻪ: أﲝﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻧﻜﺎح ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﻜﻢ.
ﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أﻧﻪ ﺑﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﳝ أن اﻧﻜﺤﻮا وﳑﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أﻗﻮاﳍﻢ
 . ﺣﱴ واﺣﺪة اﻟﺘﺨﻴﲑ ﻷن ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻻﺣﻮال ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح ﻣﺜﲎ وﺛﻼث ورﺑﺎع ل ﻋﻠﻰﻳﺪ
 {.              } .د 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ،  ﻴﺔ. آﺗﻮا:: اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓ
 واﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ.
                                                             
، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٢؛ ج. ١)ط. اﶈﺮر اﻟﻮﺟﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰأﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ، ٢٣
 .٧م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١
 .٤٢٢م(، ص. ٤٨٩١؛ ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ٤)ج.  ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ٣٣
، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ ٣؛ ج. ١)ط.  ٢، ج. ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎنﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﻟﻘﻤﻲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ٤٣
 .١٩٩م(، ص. ٩٩٩١ﻫـ/٩١٤١ ،؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺴﻼم٥)ط.  ٢، ج. اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى، . واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ٥٤٣م(، ص. ٦٩٩١ﻫـ/٦١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 ۷۷
 
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ،  ب اﻟﺸﺮط، ﻛﻠﻮﻩ:: اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮا
اﳍﺎء: ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ 
 ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
ﻫﺬا  ٥٣اﳊﻘﻴﻘﻲ. ﻫﺬا دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺼﺪاق ﻟﻠﻤﺮأة.وآﺗﻮا ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ 
 ٦٣ﺧﻄﺎب ﻟﻸزواج أﻣﺮوا ﺑﺈﻳﺘﺎء ﻧﺴﺎءﻫﻢ اﻟﺼﺪاق، ﻷن اﳋﻄﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻛﺤﲔ.
واﻷﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﻳﻀﺎ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸزواج ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮأة ﺻﺎرت زوﺟﺔ اﻟﺮﺟﻞ 
ا ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﲟﻬﺮ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻳﺆدﻳﻪ ﳍﺎ ﻓﺼﺎر اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪاق، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن دﻳﻨﺎ إذ
ﻋﻨﺪ ﻳﺴﺎرﻩ. وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻟﻮﱄ أﻣﺮﻫﺎ ﻓﺎﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺰوﺟﻮﻧﻪ أﺧﺘﻪ ﻣﺜﻼ، ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ اﳌﻬﺮ 
وﻓﻜﻠﻮﻩ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺮ إﺑﺎﺣﺔ، واﳌﻌﲎ ﻓﺎﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﻪ، وﻋﱪ  ٧٣ﻟﻪ وﻳﱰﻛﻬﺎ دون أن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻬﺮﻫﺎ.
ﻻ إﰒ  ٩٣ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت، أو ﻓﻜﻠﻮا ﻣﺎ وﻫﺒﻨﻪ ﻟﻜﻢ أﻛﻼ ٨٣ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎع،
 ﻟﻜﻢ.
             } .ه 
 {.     
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﻟﻮاو ﺗﺆﺗﻮا، ارزﻗﻮﻫﻢ واﻛﺴﻮﻫﻢ: اﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ  : 
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻫﻢ: ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ 
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
 اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ وﻫﻮ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ. :
                                                             
 .٤٧١م(، ص. ٣٩٩١ﻫـ/٣١٤١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٣؛ ج. ١)ط.  ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ،  ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑﳏﻤﺪ ٥٣
 .٣٦١ﻫـ(، ص. ٩٠٤١)اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻄﻴﺒﺔ،  ٢، ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﺰﻳﻞﳏﻴﻲ اﻟﺴﻨﺔ أﰊ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي، ٦٣
 .٩٠٠٢م(، ص. ١٩٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ٤، ج. ﲑ اﻟﺸﻌﺮويﺗﻔﺴﳏﻤﺪ ﻣﺘﻮﱄ اﻟﺸﻌﺮوي، ٧٣
  .٥٧١، ص. ٣، ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ٨٣
 .٠٩٩، ص. اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى، ٩٣
 ۸۷
 
وارزﻗﻮﻫﻢ واﻛﺴﻮﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي أﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ 
وﻫﻨﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أوﺻﻴﺎء اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ  ٠٤أوﻟﻴﺎء ﺑﺎﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وﻛﺴﻮﺗﻬﻢ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﺎ.
ﺑﺈﻳﺘﺎﺋﻬﻢ أﻣﻮاﳍﻢ، وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﻤﻮم ﻋﺪم اﻹﻗﱰاب ﻣﻦ أﻣﻮال اﻷﻳﺘﺎم ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﺰواج 
 ١٤ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﺎﺑﺘﺬاذﻫﺎ وادﺧﺎرﻫﺎ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻮﺻﻲ وذرﻳﺘﻪ، أو ﺑﺸﺮاء اﻟﻠﺒﺎس ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ.
ﻗﺎل اﷲ وارزﻗﻮا أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺳﻔﻬﺎءﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ وأوﻻدﻛﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ  ﻛﺄن
ووﻗﻮﻟﻮا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻛﺮام، أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻧﺘﻬﻢ وﻛﺴﻮﺗﻬﻢ 
ﰲ اﻟﱪ  وﻟﻴﻨﺎ ﳍﻢ أوﺻﻴﺎﺋﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل ﳍﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ دﻋﺎ وأدب أوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ أو 
 .اﻟﺼﻠﺔ
               } .و 
               
 .{            
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ  : اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ واﻟﻜﻼم ﻣﻌﻄﻮف،
  اﻹﻋﺮاب ﻷﻧﻪ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﺟﺎزم.
ﻋﻠﻰ  ن ﻣﺒﻨﻴﺎنﻣﺘﺼﻼ انﺿﻤﲑ  وﻗﻌﺘﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ، واﻟﻮاواﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب :
اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب 
 اﻟﺸﺮط.
ﻏﲑ  اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺮاب ﻷ�ﺎ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮطﻣﻦ  اﳉﻤﻠﺔ: 
 ﺟﺎزم.
                                                             
 .٨٧١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ، ٠٤




: اﻟﻔﻌﻞ وﻳﺄﻛﻞ اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب واﻟﻼم ﻻم اﻷﻣﺮ. ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ :و 
اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ اﻟﺴﻜﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ ﻳﻌﻮد 
 اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.إﱃ ﻣﻦ. 
ادﻋﻮا ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻻ ﺑﺪ ﳍﻢ أ�ﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ ﰲ رأﻳﻬﻢ وﰲ ﻓﻜﻠﻤﺔ واﺑﺘﻠﻮا و 
ﻋﻘﻠﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻫﻢ. إذا ُﻋﺮُِﻓﻮا أ�ﻢ ﻗﺪ أُِﻧُﺲ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪ دﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ اﻣﻮاﳍﻢ. ﻗﺎل: وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
 ﻗﺒﻞ إﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ واﻳﻨﺎس اﻟﺮﺷﺪ.  وﻻ ﳚﻮز اﻹﻋﻄﺎء ﻣﻦ ﻣﺎﳍﻢ إﻻ ٢٤اﻹﺣﺘﻼم.
ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﻔﻒ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ أﻳﻀﺎ، ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳊﺎل اﻟﻮﺻﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻔﺎف ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ إن ﻛﺎن ﻏﻨﻴﺎ، واﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﲟﺎ رزﻗﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ 
  ٣٤اﻟﻐﲎ.
ل اﻟﻴﺘﻴﻢ إن ﻛﺎن ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻠﻴﺄﻛﻞ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﻻﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻟﻪ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ
  ﻓﺎﺟﺎز اﻷﻛﻞ ﺑﺎﳌﻌﺮوف إن ﻛﺎن ﻓﻘﲑا ﲝﻴﺚ ﻫﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ.
اﻟﻮﺻﻲ ﻏﻨﻴﺎ وﺑﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻘﲑا. ﻓﺎﻟﻐﲏ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي أن ﻗﺴﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﲔ أن ﻳﻜﻮن 
ﻳﺴﺘﻌﻒ ﻣﻦ أﻛﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﻄﻤﻊ، وﻳﻘﺘﻨﻊ ﲟﺎ رزﻗﻪ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻐﲎ إﺷﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ، وإﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ 
. ةاﻟﻔﻘﲑ ﻳﺄﻛﻞ ﻗﻮﺗﺎ ﻣﻘﺪرا ﳏﺘﺎﻃﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷﺟﺮة أو اﺳﺘﻘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف وﻟﻔﻆ اﻷﻛﻞ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻻﺳﺘﻌﻔﺎف ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻮﺻﻰ ﺣﻘﺎ 
 ٤٤ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻄﱪي ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲎ أﰊ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻤﻲ 
        ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: }ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﲏ أﰊ، 
                                                             
ﻦ ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑ٢)ط.  ٧، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآنأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي، ٢٤
 .٤٧٥ﻫـ(، ص. ٤٧٣١ﺗﻴﻤﻴﺔ، 
  .١٨١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ٣٤
، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ ١؛ ط. ٢)ج.  اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي،  ٤٤
 . ٤٢م(، ص. ٨٩٩١ﻫــ/٨١٤١اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، 
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{، ﻳﻘﻮل: إن ﻛﺎن ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻼ ﳛﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، وإن   
ﻛﺎن ﻓﻘﲑا ﻓﻠﻴﺴﺘﻘﺮض ﻣﻨﻪ، ﻓﺈذا وﺟﺪ ﻣﻴﺴﺮة ﻓﻠﻴﻌﻄﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮض ﻣﻨﻪ، ﻓﺬﻟﻚ أﻛﻠﻪ 
 ﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻴﺪﻩ إﻟﻴﻪ، ﻫﺬا اﺻﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ. ٥٤ﺑﺎﳌﻌﺮوف.
وﻗﻴﻞ:  ﻫﻮ ﻓﺮض، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ  ٦٤ﻓﺎﺷﻬﺪوا ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮز واﳊﺮز ﻓﻬﻮ ﻧﺪب.
ﻛﺜﲑ، ﻳﻘﺎل: ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻸوﻟﻴﺎء أن ﻳﺸﻬﺪوا ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺘﺎم إذا ﺑﻠﻐﻮا اﳊﻠﻢ وﺳﻠﻤﻮا 
 ٧٤إﻟﻴﻬﻢ اﻣﻮاﳍﻢ.
            } .ز 
 {. 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ  ﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب،: اﻟﻔﺎء راﺑ
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  ﻓﺎﻋﻞ. ﻫﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ  :و ﻋﺮاب ﻷ�ﺎ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﺟﺎزم.واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻻ
 . ﻗﻮﻟﻮا ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ.ﻓﺎرزﻗﻮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أﻣﺮ ﻟﻠﻨﺪب ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﺟﺒﲑ  ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎرزﻗﻮﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺪل
واﳊﺴﻦ، وﺑﻪ ﻗﺎل ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﳎﺎﻫﺪ وﻋﻄﺎء واﻟﺰﻫﺮي إﻧﻪ أﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ. واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  
ﻣﻌﲎ اﻹﻛﺮام، ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ ﺑﺄن وﻛﻠﻤﺔ وﻗﻮﻟﻮا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  ٨٤ﻛﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮرﺛﺔ واﺟﺒﺎ.
 ﻘﺮاﺑﺎت ﻋﻦ اﻹرث.ﳛﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﳏﺒﻮب ﻣﻦ اﻟ ٩٤ﻳﻘﻮل ﳍﻢ ﻗﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ.
                                                             
  .٣٨٥ﺮ، ص. ، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآنﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي، أ٥٤
 .٥٧١م(، ص. ٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١؛ج. ١، )ط. اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺟﺰّي اﻟﻜﻠﱯ، ٦٤
واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ  .٤٥٣م(، ص. ٩٨٩١ﻫـ/٠١٤١)اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف،  ١، ج. ﺴﲑ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻹﺧﺘﺼﺎر ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑﻴﺗﳏﻤﺪ ﻧﺴﻴﺐ اﻟﻮﻓﺎﻋﻰ، ٧٤
. ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٨٠٢، ﺑﲑوت: دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، د. ت(، ص. ٤)ج.  روح اﳌﻌﺎﱏ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱏﳏﻤﻮد ﺷﻜﺮي اﻷﻟﻮﺳﻲ اﻟﺒﻐﺪادي، 
 ﻋﻨﺪﻧﺎ. ﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ أﻧﻪ أﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻴﻢ ﻻ ﻳﺼﺪق ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪون ﺑﻴﻨﺔ. ﻟﻜﻦ ﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳﻲ: ﻫﻮ أﻣﺮ ﻧﺪبواﳌﺎﻟ
  .٤٨١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ٨٤
 .٣٣، ص. ﺗﺮﻳﺪيﺗﺄوﻳﻼت أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ: ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺎأﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﺎﺗﺮﻳﺪي،ن ٩٤
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             } .ح 
 {.    
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 ، اﻟﻼم ﻻم اﻷﻣﺮ. ﳜﺶ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰومﺎ: اﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬ
ﺑﻼم اﻷﻣﺮ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ واﻟﺬﻳﻦ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ 
 رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.
ﳎﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ  ﺔ ﳉﻮاب، اﻟﻼم ﻻم اﻷﻣﺮ. ﻫﻮاﻟﻔﺎء راﺑﻄ : 
ﺣﺬف اﻟﻨﻮن اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻷ�ﺎ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﺟﺎزم.
 .ﻻم اﻷﻣﺮ وﳎﺰوم أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻴﺘﻘﻮا اﻟﻼم :
 ٠٥ﻓﻜﻠﻤﺔ وﻟﻴﺨﺶ وﻓﻠﻴﺘﻘﻮا ﻫﻲ ﲟﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﲞﺸﻴﺔ اﷲ واﺗﻘﺎﻧﻪ
وﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻗﻮل آﺧﺮ، ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄن  ١٥ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع.
، ﻷن اﷲ �ﻰ ﻴﻘﻮﻟﻮا ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻛﺮاموﻟ  ٢٥ﻧﺼﻴﺐ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﺄﺑﻨﺎء ﻏﲑﻫﻢ.
اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ وﻳﻜﻠﻤﻮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻠﻤﻮن اوﻻدﻫﻢ ﺑﺎﻷدب اﳊﺴﻦ واﻟﱰﺣﻴﺐ وﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺑـ)ﻳﺎ ﻋﻦ اﻳﺬاء 
  ٣٥ﺑﲏ وﻳﺎ وﻟﺪي(.
واﻧﻈﺮ إﱃ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷواﻣﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﺑﺎﳋﺸﻴﺔ اﻟﱴ ﳏﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ، وﻫﻲ اﻻﺣﱰاز 
ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻠﻢ، وﻫﻲ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮى ﰒ أﻣﺮ اﻟﺘﻘﻮى ﺛﺎﻧﻴﺎ وﻫﻲ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻋﻦ 
ﺟﻌﻞ اﳌﺮء ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﻗﺎﻳﺔ ﳑﺎ ﳜﺸﺎﻩ ﰒ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ  اﳋﺸﻴﺔ إذ ﻫﻲ
                                                             
 .٥٨١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ٠٥
، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، ٢؛ ج. ١)ط.  اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ١٥
 .٠٣م(،ص. ٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١
 .٢٥٢اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ص. ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﺗﻔﺴﲑ ٢٥
 .٠٣، ص. اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ٣٥
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اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳋﺸﻴﺔ وﻻ ﻳﺮاد ﲣﻀﻴﺾ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ 
اﳌﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪﻳﻦ، وإﳕﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
 ٤٥اﻹﻧﺴﺎن.
            } .ط 
 .{           
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ اﺳﺘﺸﻬﺪوا:  ﻟﻠﺠﻮاب وﳚﻮز ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن زاﺋﺪة،: اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ 
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ 
َﻣْﻦ، ﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ  اﳌﺒﺘﺪأ ﻷ�ﺎ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﺟﺎزم، اﻟﱴ ﲟﻌﲎ
 ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ.
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﺷﻬﺪوا، اﻣﺴﻜﻮ:  ﻋﻦ راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب: اﻟﻔﺎء 
، ﻫﻦ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ 
 ﺑﻪ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
اﺳﺘﺸﻬﺪوا وﻓﺎﻣﺴﻜﻮﻫﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻟﻼرﺷﺎد. واﳌﻌﲎ ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﺈن ﺷﻬﺪ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﺣﺒﺴﻮﻫﻦ   ٥٥ﳑﻦ ﻗﺬﻓﻬﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻦ. اﻃﻠﺒﻮا
 .وﻫﺬا ﻋﻘﻮﺑﺔ ﳌﻦ زﱏ ﰲ أول اﻹﺳﻼم ٦٥ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ واﻣﻨﻌﻮﻫﻦ اﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﳍﻦ،
             } .ي 
 {.     
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
                                                             
  .٦٨١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ٤٥
؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١)ط.  ٢، ج. ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮياﳉﻮاﻫﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺴﻤﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي اﳌﺼﺮي، ٥٥
  .٠٣م(، ص. ٤٠٠٢ﻫـ/٥٢٤١
 .٥٠٢م(، ص. ٦٤٩١ﻣﺼﺮ: ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ، ﻫـ/٥٦٣١، ٤؛ ج. ١)ط.  ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، ٦٥
 ۳۸
 
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ  ﺪة، آذوا:: اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب وﳚﻮز ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن زاﺋ
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، وﳘﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ 
. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺸﺮط   .ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ﺗﺎﺑﺎ، أﻋﺮﺿﻮا: : اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﻟﻠﺠﻮاب ﳌﺒﺘﺪأ.واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ا
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ 
 ﺟﺰم ﻷﻧﻪ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
ﻛﻠﻤﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺤﻘﲑ. ﻫﺬا ﺟﺰاء ﳌﻦ ﻳﻌﻤﻞ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  
 اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻴﺐ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﺼﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻓﺂذوﳘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻟﺘﻘﺮﻳﻊ وأﻋﺮﺿﻮا ﺑﺎﻹﻏﻤﺎض واﻟﺴﱰ. ﻋﻠﺔ ﺑﺎﻹﻋﺮاض وﺗﺮك اﳌﺬﻣﺔ 
 ٧٥واﻟﺴﱰ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ.
                            } .ك 
                         
 {.               
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻫﻦ ﺿﻤﲑ : 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
ﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، �ﻰ اﷲ ﻋﻦ ﺳﻮء اﳌﻌﺎﺷﺮة، 
وﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﲢﺴﻨﻮا ﻣﻌﺎﺷﺮة ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ  ٨٥ﺳﺒﺐ ﺳﻮء اﳌﻌﺎﺷﺮة وﻫﻮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔﻓﺈن وﺟﺪ 
واﳌﻌﺎﺷﺮة ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ  ٩٥وﲣﺎﻟﻄﻮﻫﻦ ﲟﺎ ﺗﺄﻟﻔﻪ ﻃﺒﺎﻋﻬﻦ وﻻ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻩ اﻟﺸﺮع وﻻ اﻟﻌﺮف.
 ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﺴﺮور اﻵﺧﺮة وﻫﻨﺎﺋﺘﻪ وﺳﻌﺎدﺗﻪ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﻣﻨـﺰﻟﻪ. 
                                                             
   .٠٣، ص. ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي اﳉﻮاﻫﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺴﻤﻰ ﺗﻔﺴﲑﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي اﳌﺼﺮي، ٧٥
 .٧٨٢، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ٨٥
 .٣١٢، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻲأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ٩٥
۸٤ 
 
 ل. }                          
                                  
               
       .{ 
باﺮﻋﻹا ﰲ ﻊﻗﻮﳌا 
 ﺮﺸﻟا باﻮﳉ ﺔﻄﺑار ءﺎﻔﻟا : :ﻮﺗآ ،ط نﻮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ واﻮﻟا
 ﻮﻌﻔﻣ ﺐﺼﻧ ﻞﳏ ﰲ نﻮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ ﻦﻫ ،ﻞﻋﺎﻓ ﻊﻓر ﻞﳏ ﰲ .ﻪﺑ ل ﺔﻠﻤﳉا
ﻻ ﻞﻋﺎﻔﻟاو ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ ﻞﳏ باﺮﻋﻹا ﻦﻣ طﺮﺸﻟا باﻮﺟ ﻪﻧﻷ ﲑﻏ ﺟﺎمز. .طﺮﺸﻟا ﺔﻟﺰـﻨﲟ ﺎﻣو 
 ﻲﲰو ،ﺮﻬﳌا يأ ﺮﺟﻷا ﺎﳍ ءﺎﻄﻋﻹا ﷲا ﺮﻣأ ،ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻷا ﲎﻌﻣ ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا
.ﺔﻀﻳﺮﻓ ﷲا ﻦﻣ ضوﺮﻔﻣ ﻢﻜﳊا اﺬﻫو ،عﺎﺘﻤﺘﺳﻹا ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﰲ ﻪﻧﻷ اﺮﺟأ ﺮﻬﳌا٦٠ 
 م. }                       
              
          
             
                         .{ 
باﺮﻋﻹا ﰲ ﻊﻗﻮﳌا 
،ﺎﻬﻠﺒﻗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻃﺎﻋ ءﺎﻔﻟا :  ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻃﺎﻋ واﻮﻟا :اﻮﺤﻜﻧا: 
 ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ ﻦﻫ ،ﻞﻋﺎﻓ ﻊﻓر ﻞﳏ ﰲ نﻮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ واﻮﻟاو
.ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ ﺐﺼﻧ ﻞﳏ ﰲ نﻮﻜﺴﻟا 
 ﺖﻜﻠﻣ ﺎﻣ ﻦﻤﻓ ﲎﻌﻳ ﺔﻳﻵا ﺎﻣأﻢﻜﻧﺎﳝأ ﻦﻣ  باﻮﺟ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﻲﻬﻓ تﺎﻨﻣﺆﳌا ﻢﻜﺗﺎﻴﺘﻓ
ﺘﺧا ﻚﻟذ ﻦﻣ فﺬﳊاو ،"اﻮﺤﻜﻧﺎﻓ" ﻦﻣ فوﺬﶈا طﺮﺸﻟاﺼ.ارﺎ 
                                                             
٦٠ ،ﻰﻠﻴﺣﺰﻟا ﺔﺒﻫوﺞﻬﻨﳌاو ﺔﻌﻳﺮﺸﻟاو ةﺪﻴﻘﻌﻟا ﰲ ﲑﻨﳌا ﲑﺴﻔﺗ .ج ،٣ .ط)١٠ .ج ؛٥ ،ﺮﻜﻔﻟا راد :ﻖﺸﻣد ،١٤٣٠/ـﻫ٢٠٠٩ .ص ،(م٩. 
 ٥۸
 
اﻧﻜﺤﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻫﻮ دل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺪ ﻫﻮ ﻓﻜﻠﻤﺔ 
وأﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ  ١٦وﱄ اﻷﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺰوج اﻷﻣﺔ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﻐﲑ إذن ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ.
 ﺘﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ.ﻓآﺗﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
                          } .ن 
                
 {.
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 .ﺳﺌﻠﻮا: ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن وﻫﻮ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ، اﻟﻮاو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ :
، اﺳﺌﻠﻮﻩ وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻟﺪﻋﺎءﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اوﺳﺌﻠ
 ٢٦إﻧﺴﺎن، ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻳﺘﻤﲎ أﺣﺪ زوال ﻣﺎ ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ.
                         } .س 
 {.          
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﺸﺮط، آﺗﻮ: : اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟ
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻫﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. اﳉﻤﻠﺔ 
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨـﺰل ﲟﻨـﺰﻟﺔ  ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﺟﺎزم
 .اﻟﺸﺮط
ﻓﺂﺗﻮﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ. ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ 
 ٣٦ﻓﺂﺗﻮﻫﻢ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮة واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﳌﻮاﻓﺎة واﳌﺼﺎﻓﺎة وﳓﻮ ذﻟﻚ.
                                                             
؛ ﺑﲑوت: دار ﻃﻮق ١)ط.  ١٦، ج.ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﳛﺎن ﰲ رواﰊ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷرﻣﻲ اﻟﻌﻠﻮي اﳍﺮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ١٦
 .٧١م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/١٢٤١اﻟﻨﺠﺎة، 
 .٤١٣م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١، دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ، ١؛ ج. ١)ط.  اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂوﻫﺒﺔ زﺣﻴﻠﻲ، ٢٦
 .٦٣، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﳉﻠﻴﻞ اﳌﺴﻤﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻐﺪادى اﻟﺼﻮﰲ اﳌﻌﺮوف،  ﳏﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻼء٣٦
 ٦۸
 
                           } .ع 
                           
           
 {.          
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
ﻋﻦ اﻟﻼﰐ ﻳﻨـﺰل  اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط :  
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻫﻦ، واﺿﺮﺑﻮ  ﻫﻦواﻫﺠﺮ  .ﻫﻦﻌﻈﻮ ﻋﻠﻰ ﻓ، اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺸﺮط
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻫﻦ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
 .ﻏﲑ ﺟﺎزمط ﺟﻮاب اﻟﺸﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻷﻧﻪ  ﺑﻪ.
، ﺧﻮﻓﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻛﻤﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ ﳍﺎ إن ﻓﻌﻈﻮﻫﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻧﺺ
واﻫﺠﺮوﻫﻦ واﺿﺮﺑﻮﻫﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ  ٤٦ﻃﺎﻋﺘﻚ ﱄ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻚ واﺣﺬري ﻋﻘﺎب اﷲ ﰲ ﻋﺼﺎﱐ.
اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻹﺑﺎﺣﺔ إن ﱂ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻌﻈﺔ واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﺿﺮﺑﻮﻫﻦ. إن ﱂ ﻳﻨﺠﻊ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻣﻦ 
واﻟﺬي أﺑﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮب ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺄدﻳﺒﺎ ﻳﺰﺟﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻦ  ٥٦اﻟﻌﻈﺔ واﳍﺠﺮ اﺿﺮﺑﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﱪح.
 ٦٦ﺎ وﺿﺮﺑﻬﺎ.اﻟﻨﺸﻮز. ﺟﻌﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻮز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء: وﻋﻈﻬﺎ وﻫﺠﺮﻫ
              } .ف 
 {.                
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ اﺑﻌﺜﻮا:  اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط، :
  ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
                                                             
 .٠٢٢١م(، ص. ٧٥٩١ﻫـ/٦٧٣١، ﲨﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ، ٥؛ ج. ١)ط.  ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ اﳌﺴﻤﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﲰﻲ، ٤٦
  .١٢٢١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ اﳌﺴﻤﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﲰﻲ، ٥٦
 .٥٣؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د. ت(، ص. ١)ج.  واﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﻴﻮن ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺎوردي، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎوردي اﻟﺒﺼﺮي٦٦
 ۷۸
 
ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮا أي ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ واﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ 
اﻻرﺷﺎد، إﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ اﳊﻜﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻴﺼﻠﺤﺎ ﻣﺎ وﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ  ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ.
 ٧٦ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
            } .ص 
                          
 {.                    
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻋﺒﺪوا:  اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، :
وﻫﻮ  ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. ﻓﺎرﻗﺔ.اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ 
 ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻧﺺ اﻋﺒﺪوا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻳﻌﲎ اﻟﻌﺒﺎدة أو اﻟﺘﺬﻟﻞ 
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﺣﺴﻨﻮا ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞإﺣﺴﺎﻧﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ  ٨٦ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ.
وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎن وﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ وﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﺼﻮب ﻣﻦ . وﳚﻮز ﻗﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ أي إﺣﺴﺎﻧﺎ
 ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ. ٩٦ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ.
                            } .ق 
                              
            
 {.              
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
                                                             
 .٩٧٣م(، ص. ٠٩٩١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ١؛ ج.١)ط.  ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰﻫﻮد ﺑﻦ ﳏﻜﻢ اﳍﻮاري، ٧٦
، ﺑﲑوت: دار اﺣﻴﺎء ٢؛ ج. ١)ط.  اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ اﳌﺴﻤﻰ ﲜﻮاﻫﺮ اﳊﺴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳐﻠﻮف ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ اﳌﺎﻟﻜﻲ، ٨٦
 .٢٣٢م(، ص. ٧٩٩١ﻫـ/٨١٤١اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، 
 .٤٥٢ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ص. ﺑﺄﰊ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ٩٦
 ۸۸
 
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ  : اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط،
 اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط. رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.
 اﻟﻔﺎء ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻴﻤﻤﻮا، وﻫﻮ  ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ. :
ﻣﺮﺗﺎن أي ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ واﻣﺴﺤﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻣﺴﺤﻮا 
ﻓﺘﻴﻤﻤﻮا ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﲟﻌﲎ اﻹﺑﺎﺣﺔ إذاﱂ ﳚﺪ  اﻟﺘﻴﻤﻢ.ﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮا، ﻟﻴﺲ اﳌﻌﻄﻮف ﺑ
ﺘﻐﻮط وﻻﻣﺲ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺎء ﻓﻴﻪ ﻓﺄﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻬﺎرة اﳌﺮﻳﺾ و اﳌﺴﺎﻓﺮ و اﳌ
ﺎد، ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ وﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻟﻼرﺷ .ﺑﺎﳌﺎء
 اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻴﺪﻳﻦ.
            } .ر 
               
 {.                        
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ.اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ اﲰﻊ: : اﻟﻮاو ﺣﺎﻟﻴﺔ أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، 
اﻋﻨﺎ: ر  اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ:   ، اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ واﲰﻊ.أي ارﻗﺒﻨﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ وﻧﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ 
 ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
واﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺴﺨﲑ واﲰﻊ وراﻋﻨﺎ  ٠٧أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﲰﻊ،
 ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻛﺮام.
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻹﻃﻼق ﺑﲔ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺘﻠﻄﻒ إﻃﻼﻗﺎ 
ﻣﺘﻌﺎرﻓﺎ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻮﻫﺎ أي اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﺮﺳﻮل أرادوا ﺑﻬﺎ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ اﻧﺘﺤﻠﻮﻩ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻳﺴﻤﺢ 
                                                             
، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٢؛ ج. ١)ط.  اﳉﻼﻟﲔ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑأﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎوي اﳌﺼﺮي اﳋﻠﻮﰐ اﳌﺎﻟﻜﻲ، ٠٧
 واﲰﻊ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻊ ﺣﺎل ﲟﻌﲎ اﻟﺪﻋﺎء أي ﻻ ﲰﻌﺖ. .٣٣ م(، ص.٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١
 ۹۸
 
أو أن ﻻ ﻳﺴﺘﺠﺎب  ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﻟﻮﺿﻌﻲ أي أن ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﺼﲑ أﺻﻢ
 دﻋﺎؤﻩ.
آﺗﻮا ﺑﻠﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻃﻠﺐ اﳌﺮاﻋﺎة أي اﻟﺮﻓﻖ وﻟﻜﻦ وﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون  ﻳﻌﲎ وﻗﻮﳍﻢ راﻋﻨﺎ
وﻟﺬﻟﻚ �ﻰ اﷲ  ١٧ﺑـ)راﻋﻨﺎ( ﻛﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﻮﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻏﱰارا. 
              } .ش 
                                 
 {.
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.: 
اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أﻣﺮ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﳝﺎ�ﻢ ﺑﻪ 
اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ. إذا ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ إﳝﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺬﺑﻜﻢ اﷲ ﻛﻤﺎ ﻋﺬب اﷲ أﺻﺤﺎب 
 اﻟﺴﺒﺖ.
 {.           } .ت 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ.: 
ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ أي اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺿﻼﻻت اﻟﻴﻬﻮد 
ﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﺬي أﻋﻄﻮا أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ أﻣ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻘﺒﻴﺢ واﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ، أي أﻻ ﺗﻌﺠﺐ ﻳﺎ
 ٢٧ﻮراة، ﻳﻜﻔﺮون ﺑﺎﻟﺮﲪﻦ وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﺸﻴﻄﺎن وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ُﻋﺒﺪ ﻣﻦ دون اﷲ.ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘ
                                                             
، ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﲑ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ زﻣﻨﲔ، ٦٧، ص. اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ١٧
 .٧٦١م(، ص. ٢٠٠٢ﻫـ/٣٢٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻔﺎزوق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ١)ط.  ١
أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎوي واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ  .٢٩١م(، ص. ٧٠٠٢ﻫـ/٨٢٤١؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ٨)ط.  اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮاﺿﺢ اﳌﻴﺴﺮﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱏ، ٢٧
 .٥٣ ص. ،اﳉﻼﻟﲔ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑاﳌﺼﺮي اﳋﻠﻮﰐ اﳌﺎﻟﻜﻲ، 
 ۰۹
 
               } .ث 
               
 {.
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.: 
  اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻻ ﳏﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. ﻟﻔﻆ
إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ أن أﻃﻴﻌﻮا ﺗﻜﺮار. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻄﺎع 
ﷲ. ﻟﻜﻦ ﱂ ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ أي ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺳﻨﻨﻪ. وﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ أﻃﺎع اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪ أﻃﺎع ا
 ا إﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ.وﻟﻮ اﻷﻣﺮ، ﻫﺬﺄاﳌﻘﱰن ﺑ أﻃﻴﻌﻮاﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
أﻃﻴﻌﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي ﻻ ﺑﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻃﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﷲ أوﻻ 
ﰲ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ وأواﻣﺮﻩ وﻧﻮاﻫﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮع واﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﺳﻨﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮح واﻷﻣﺮاء ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮ. وﻓﺮدوا 
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﲔ اﻷﻣﺮاء رﺟﻌﻮا إﱃ  ﲟﻌﲎ اﻻرﺷﺎد، أي إذا ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ
 اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ.
              } .خ 
 {.  
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
ﺗﻌﺎﻟﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ: 
ﻳﻌﲎ ﺗﻌﺎﻟﻮا إﱃ  ٣٧اﳌﺬﻛﻮرة وﻫﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮ وﺳﻴﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮ ﲢﺴﻴﻨﺎ ﻟﻸدب.
 ٤٧اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم.
                                                             
 .٣٧، ص. اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰأﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ، ٣٧




              } .ذ 
 {.    
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:  .اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ : اﻟﻔﺎء اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،
 أﻋﺮض.اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ.
وﻋﻈﻬﻢ  .وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻷﻧﺎة ٥٧ﻓﺄﻋﺮض ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ أﻋﺮض ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻷﻋﺬار
ﺣﱴ  ٦٧وﻗﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، أي اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ ﺑﺎﻟﺰﺟﺮ واﻹﻧﻜﺎر
ﻻ ﻳﻌﻮدوا إﱃ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ. وﻗﺎل اﻵﺧﺮ إن اﻷﻣﺮ ﰲ وﻋﻈﻬﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﺑﺎﻹرﺷﺎد ﻷن 
 ٧٧ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻋﻆ ﺑﻔﻌﻞ اﳋﲑ وﺗﺮك اﻟﺸﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ.
                 } .ض 
 {.                          
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اﻗﺘﻠﻮا  واﺧﺮﺟﻮا ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ. أن: ﺣﺮف ﻧﺼﺐ وﻣﺼﺪري. : ،
أن وﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺄوﻳﻞ  ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﺧﺮﺟﻮا:
  اﳌﺼﺪر ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أي وﻟﻮ أﻧﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺘﻠﻬﻢ أوﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ.
ﻣﺘﺜﺎل ﺻﻴﻐﺘﺎ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪان ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، أي اﻟﻮﻋﺪ ﲜﺰاء اﻹ
 وﻫﺬا إﻣﺘﺤﺎن وﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ. ٨٧واﻟﻮﻋﻴﺪ ﳌﻦ ﺻﺪ ﻋﻨﻪ.
                                                             
)ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  ١ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ رﲪﺔ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻰ "رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ"، ج. ٥۷
 .٠٣٥م(، ص. ٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١
واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ  .٠٣٥، ص. ١ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ رﲪﺔ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻰ "رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ"، ج. ٦٧
ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ، ﺑﲑوت: ﻣ٦؛ ج. ١أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن واﳌﺒﲔ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وآي اﻟﻔﺮﻗﺎن )ط. 
 .٨٣٤م(، ص. ٦٠٠٢ﻫـ/٧٢٤١
 .٨٠١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ٧٧
  .٦٥٩، اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮى اﳊﺪﻳﺚ، د. ت(، ص. ٤)ج.  ١، ج. ﰲ رﺣﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﺸﻚ٨٧
 ۲۹
 
 {.          } .غ 
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ﻷن : اﻟﻔﺎء ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن وا و 
ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ. اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ 
 ﻓﺎرﻗﺔ.
اﻧﻔﺮوا ﻳﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻹرﺷﺎد، ﻫﺬا ﺑﻴﺎن ﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﺧﺬوا و ﺻﻴﻎ اﻷ
واﻧﻔﺮوا، ﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ ا ﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ وأﺣﻴﺎء دﻳﻦ اﷲ.اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻋ
 ﻟﻠﺘﺨﻴﲑ، اﻟﺘﻘﺪم إﱃ ﲨﺎﻋﺎت أو اﳉﻴﺶ اﻟﻜﺜﻴﻒ.
              } .ظ 
 {.                 
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: اﻟﻔﺎء اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، اﻟﻼم ﻻم اﻷﻣﺮ. ﻳﻘﺎﺗﻞ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ 
ﻓﻠﻴﻘﺎﺗﻞ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﰲ اﳉﻬﺎد ﰲ  وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ اﻟﺴﻜﻮن.
 ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ.
                           } .أ أ 
              
 {.      
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واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ. وﻧﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ :  
 ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
 ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻟﺪﻋﺎء، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
 .إﻟﻴﻪ واﻟﻀﺮاﻋﺔ اﻟﺪﻋﺎء إﻻ ﻗﻮة ﳍﻢ ﳚﺪون ﻻواﺳﺘﻨﺼﺎرﻩ  وﺗﻌﺎﱃ وإﻣﺪادﻫﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ
۹۳ 
 
 ب ب. }              
                  .{ 
باﺮﻋﻹا ﰲ ﻊﻗﻮﳌا 
،ﺔﻴﻓﺎﻨﺌﺘﺳا ءﺎﻔﻟا :  لﺎﻌﻓﻷا ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﺮﻣأ ﻞﻌﻓ
ﻤﻀﻟا ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ واﻮﻟا .ﺔﺴﻤﳋا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﳉا .ﺔﻗرﺎﻓ ﻒﻟﻷا ،ﻞﻋﺎﻓ ﻊﻓر ﻞﳏ ﰲ ﺔ
باﺮﻋﻹا ﻦﻣ ﻪﻟ ﻞﳏ ﻻ ﻞﻋﺎﻔﻟاو ﻞﻌﻔﻟا مزﺎﺟ ﲑﻏ طﺮﺸﻟا باﻮﺟ ﺎ�ﻷ.طﺮﺸﻟا ﻊﻗﻮﲟ ﻦﻳﺬﻟاو . 
 ﺔﻤﻠﻛ ﻌﻣ ﺪﻴﻔﺗ اﻮﻠﺗﺎﻘﻓ ﻮﻫو ،ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا ﲔﻨﻣﺆﻤﻠﻟ ﷲا ﺚﺣ ،ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻷا ﲎ
.ﻪﻠﻴﺒﺳ ﰲ ﻞﺗﺎﻘﻳ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﷲا يﺰﳚو مﺎﻨﺻﻷا ﺪﺒﻌﻳ ﻦﻣ كﻮﻠﳍ دﺎﻬﳉا ﻰﻠﻋ ﺎﻀﺣ 
 ج ج. }               
                                
                                 
     .{ 
باﺮﻋﻹا ﰲ ﻊﻗﻮﳌا 
 ، ، ﻞﻌﻓ ﻚﻟذ ،اﻮﻔﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻃﺎﻋ اﻮﺗآو اﻮﻤﻴﻗﺄﺑ ﺖﻧﱰﻗا ﱴﻟا واﻮﻟا :
 ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ واﻮﻟا .ﺔﺴﻤﳋا لﺎﻌﻓﻷا ﻦﻣ ﻪﻋرﺎﻀﻣ نﻷ نﻮﻨﻟا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﺮﻣأ
.ﺔﻗرﺎﻓ ﻒﻟﻷا ،ﻞﻋﺎﻓ ﻊﻓر ﻞﳏ ﰲ ﺔﻤﻀﻟا 
 ﺮﻣﻷا بﺎﳚا نأ ﻰﻠﻋ ﺺﻧ اﺬﻫ ،ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻷا ﲎﻌﲟ ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ رﻮﻛﺬﳌا
.ﺎﻣﺪﻘﻣ دﺎﻬﳉا بﺎﳚا ﻰﻠﻋ ةﺎﻛﺰﻟاو ةﻼﺼﻟا٧٩  ةﺎﻛﺰﻟاو ﷲا ﺮﻣأ ﻢﻴﻈﻌﺘﺑ ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻮﻫ ةﻼﺼﻟا نﻷ
 .ﷲا قﻮﻠﳐ ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻴﺑ ﻦﻣ ﺔﻘﻔﺸﻟﺎﺑ ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻮﻫ 
 د د. }                                
            .{ 
                                                             
٧٩ﲑﻬﺸﻟا ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ  ،ﻰﺳﻮﻟﺪﻧﻷا نﺎﻴﺣ ﰊﺄﺑﻂﻴﶈا ﺮﺤﺒﻟا ﲑﺴﻔﺗ .ص ،٣٠٩. 
 ٤۹
 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
: اﻟﻔﺎء اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﳘﺎ: ﻓﻌﻼ أﻣﺮ ﻣﺒﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن  
 وﻓﺎﻋﻼﻩ ﺿﻤﲑان ﻣﺴﺘﱰان وﺟﻮﺑﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ أﻧﺖ.
اﻷﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻟﻺرﺷﺎد وﺗﻮﻛﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ  
ﻟﻼرﺷﺎد، ﻷن اﷲ �ﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺎﺻﻔﺢ ﻋﻨﻬﻢ. ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ �ﺎﻩ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﰒ 
 أﻣﺮﻩ اﷲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﷲ. 
                 } .ه ه 
 {.                
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
: اﻟﻔﺎء ﺳﺒﺒﻴﺔ واﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﳘﺎ ﻓﻌﻼ أﻣﺮ ﻣﺒﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن  
 وﻓﺎﻋﻼﻩ ﺿﻤﲑان ﻣﺴﺘﱰان وﺟﻮﺑﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ أﻧﺖ.
اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎﺗﻞ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أﻣﺮ اﷲ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﲟﺠﺎﻫﺪة أﻋﺪاء  
اﷲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻋﺒﺪة اﻷﺻﻨﺎم. وﺣﺮض ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ ﻟﻺرﺷﺎد، أرﺷﺪ اﷲ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪا ﳊﺜﻬﻢ 
 وﺣﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻠﻬﻢ ﻣﻌﻚ.
 {.               } .و و 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ  .اﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ: اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط،  
 ﻷ�ﺎ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﺟﺎزم. اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
ﻳﻌﻠﻢ  ٠٨اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﺤﻴﻮا ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻹﻛﺮام وردوﻫﺎ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺘﺨﻴﲑ أو ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ،
اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ. و ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﻼم، إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻓﺎﺷﻲ 
 اﻟﺴﻼم وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﲡﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﲟﺜﻠﻪ أو ﺑﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻚ ﲢﻴﺔ.
                                                             
 .٣٢٣، ص. ﺗﻔﺴﲑ ﲝﺮ اﶈﻴﻂﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ،  ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑﳏﻤﺪ ﺑﻦ ٠٨
 ٥۹
 
                             }.ز ز 
               
 {.  
 اﻹﻋﺮاباﳌﻮﻗﻊ ﰲ 
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ، و : اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط  
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ  ﻫﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، 
 ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط. ﳏﻞ ﰲاﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ 
وﻫﻮ ﻣﻌﻄﻮف  ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ. وإﻋﺮاﺑﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻪ واﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔ: 
 ﻋﻠﻴﻪ.
اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲎ ﻓﺨﺬوﻫﻢ واﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﻳﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻹﻧﺬار، أي أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻦ 
اﳌﻬﺎﺟﺮة، وﻫﺬا إﻧﺬار ﳍﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﺆاﺧﺬﺗﻬﻢ. إذ اﳌﻌﲎ: ﻓﺄﺑﻠﻐﻮﻫﻢ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻓﺈن أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻨﻪ وﱂ 
 ١٨ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻩ ﻓﺨﺬوﻫﻢ واﻗﺘﻠﻮﻫﻢ.
                                 } .ح ح 
                                 
 .{                 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﺔ، و اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط واﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔ :   
ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻫﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ 
 ﺟﺰم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط. ﳏﻞ ﰲاﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  اﻹﺑﺎﺣﺔ أي ﻓﺈن ﱂ ﻳﻌﺘﺰﻟﻮﻛﻢ وﻳﱰﻛﻮﻛﻢ وﺷﺄﻧﻜﻢ وﻳﻠﺘﺰﻣﻮا اﳊﻴﺎد  
وﻳﻠﻘﻮا إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺴﻠﻢ: أي زﻣﺎم اﳌﺴﺎﳌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱴ ﺗﺮو�ﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻜﻢ، وﻳﻜﻔﻮا أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻦ 
                                                             
 .٢٥١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ١٨
۹٦ 
 
 ﻼﻓ ﻢﻫﻮﲤﺪﺟو ﺚﻴﺣ ﻢﻫﻮﻠﺘﻗاو ﻢﻫوﺬﺨﻓ ،ﺲﺋﺎﺳﺪﻟا ﻦﻋ وأ ﲔﻛﺮﺸﳌا ﻊﻣ لﺎﺘﻘﻟا ﲑﻏ ﻢﳍ جﻼﻋ
.رﺎﺒﺘﺧﻻاو برﺎﺠﺘﻟﺎﺑ ﺖﺒﺛ ﺎﻤﻛ ﻚﻟذ٨٢ 
 ط ط. }              
                           
              
  .{ 
باﺮﻋﻹا ﰲ ﻊﻗﻮﳌا  
 :طﺮﺸﻟا باﻮﳉ ﺔﻌﻗاو ءﺎﻔﻟا،  ﻊﻓر ﻞﳏ ﰲ ﺔﻤﻀﻟا ﻰﻠﻋ ﲎﺒﻣ ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ واﻮﻟا
ﻪﻧﻷ باﺮﻋﻹا ﻦﻣ ﺎﳍ ﻞﳏ ﻻ ﻞﻋﺎﻔﻟاو ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﳉا ،ﻞﻋﺎﻓ طﺮﺸﻟا باﻮﺟ مزﺎﺟ ﲑﻏ. 
 ﻰﻠﻋ نﻮﻣﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﺮﻣأ لوﻷا يأ ،دﺎﺷرﻹا ﲎﻌﲟ ﺪﻴﻔﺗ اﻮﻴﺒﺘﻓ ﲎﻌﻳ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﻣﻷا
.مﻼﺳﻹﺎﺑ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﷲا ﺔﻤﻌﻧ :ﱏﺎﺜﻟاو ،ﻪﻠﺘﻗ٨٣ ﻃا يﺮﺸﳐﺰﻟا لﺎﻗ ﻻو ﻪﺗﺎﺒﺛو ﺮﻣﻷا نﺎﻴﺑ اﻮﺒﻠ
 ّﻮﻬﺘﺗ.ﺔﻳؤر ﲑﻏ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ اﻮﻛ٨٤  ءﻲﺷ ﻦﻋ ﺔﻳؤﺮﺑ اﻮﻣﺪﻘﺘﻳ ﻻ ﲔﻨﻣﺆﻤﻠﻟ ﺔﻈﻋﻮﻣ اﺬﻫنود ﻦﻣ 
.ﺪﻴﻛﺄﺘﻠﻟ ﲔﺒﺘﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا اﺬﻫ رﺮﻜﺗ ﺪﻗو .حﺎﻀﻳإ 
 ي ي. }             
           
            
                            
              .{ 
باﺮﻋﻹا ﰲ ﻊﻗﻮﳌا 
                                                             
٨٢ ،ﻲﻏاﺮﳌا ﻲﻔﻄﺼﻣ ﺪﲪأﻲﻏاﺮﳌا ﲑﺴﻔﺗ  .ط)١ ،ﺮﻜﻔﻟا راد :توﲑﺑ ؛١٤٢١/ـﻫ٢٠٠١ .ص ،(م١٩٢. 
٨٣ﲑﻬﺸﻟا ﻒﺳﻮﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ  ،ﻰﺳﻮﻟﺪﻧﻷا نﺎﻴﺣ ﰊﺄﺑ ﺮﺤﺒﻟا ﲑﺴﻔﺗﻂﻴﶈا.ص ، ٣٤٤. 
٨٤ .ج ،يﺮﺸﳐﺰﻟا ﺮﻤﻋ ﻦﺑ دﻮﻤﳏ ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻮﺑأ٢ ،ﻞﻳوﺄﺘﻟا ﻩﻮﺟو ﰲ ﻞﻳوﺄﺘﻟا نﻮﻴﻋو ﻞﻳﺰﻨﺘﻟا ﺾﻣاﻮﻏ ﻖﺋﺎﻘﺣ ﻦﻋ فﺎﺸﻜﻟا .ص ،١٣١ 
 ۷۹
 
: اﻟﻔﺎء واﻗﻌﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط، ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ  ،
وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ، اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ  ﺣﺬف اﻟﻨﻮنوﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ 
اﻟﻔﺎء واﻗﻌﺔ  : .ﻏﲑ ﺟﺎزمﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻷﻧﻪ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط اﻟﻔﻌﻞ واﻟ
 اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﺳﻢ ﻳﻜﻮن واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔاب اﻟﺸﺮط، ﳉﻮ 
 .. ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﺟﺎزمﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻛﺎﺋﻦﻣﺘﻌﻠﻖ ﲞﱪ ﳏﺬوف  وِﻣﻦ ْ
: اﻟﻔﺎء واﻗﻌﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط واﻟﻼم ﻻم اﻷﻣﺮ، ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ 
ﺟﺰﻣﻪ اﻟﺴﻜﻮن وﺣﺬﻓﺖ اﻟﻮاو ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ وﻋﻼﻣﺔ 
 .ﻏﲑ ﺟﺎزم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻷﻧﻪ
 وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ.وﳎﺰوم  ﻟﻴﻜﻮﻧﻮاﻰ ﻋﻠ : اﻟﻮاو ﻋﺎﻇﻔﺔ
 اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،  : اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ
 رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.
ﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻟﻼرﺷﺎد ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟو  
         ﺑﺎﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﻐﺰوة. وﻟﻴﺄﺧﺬوا ﻟﻼرﺷﺎد أﻳﻀﺎ وﻧﻈﲑﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }
واﻹﺗﺼﺎف ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ. { ﻓﺈن ﺗﺒﻮأ اﻹﳝﺎن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ    
وﺟﺎء ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ دون أن ﻳﻘﺎل: وﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺄﺧﺬوا أﺳﻠﺤﺘﻜﻢ. ﻷن أﺧﺬ اﻟﺴﻼح 
وﳚﻮز ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻨﺎول ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺸﻲء واﻟﺜﺒﺎت  ٥٨ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
ﻳﺾ أو اﳌﻄﺮ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻋﻠﻴﺔ. وﺧﺬوا ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻹﻧﺬار، ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ أن ﻳﻀﻌﻮا ﻟﻠﻤﺮ 
 أذى ﺑﻞ ﻟﻴﻘﻠﺪوا أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ.
            } .ك ك 
 {.          
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
                                                             
 .٧٨١-٦٨١، ص. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ٥٨
 ۸۹
 
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ  ﻟﺸﺮط،: اﻟﻔﺎء واﻗﻌﺔ ﳉﻮاب ا:و 
اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب 
  .ﻏﲑ ﺟﺎزم ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻷﻧﻪ
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮوﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة   اﻹﺑﺎﺣﺔ،اذﻛﺮوا ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﻮ  
أي أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﰲ اﳋﻮف ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻦ، ﺻﻠﻮا ﷲ ﰲ ﺣﺎل ﺻﺤﺘﻜﻢ، وﰲ  اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﻨﲔ ﺣﺎل اﳌﺮﺿﻰ وﻋﻨﺪ اﳉﺮوح واﻟﺰﻣﺎﻧﺔ. ﻫﺬا ﻧﺺ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ذﻛﺮ اﷲ اﻓﱰض ﻋﻠﻰ اﳌﺆ 
ﻟﺼﻼة ﺑﺄرﻛﺎ�ﺎ وﺳﻨﻨﻬﺎ أﲤﻮا اأﻗﻴﻤﻮا ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ أي ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا وﻛﻴﻒ ﺣﺎﳍﻢ. و 
 ﻠﻮﻫﺎ ﰲ ﺣﺎل اﻷﻣﻦ.ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﳋﻮف، ﻓﺼ
 {.        } .ل ل 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 ﺮ ﻫﻮ ﻛﻼم اﺳﺘﺌﻨﺎﰲ: اﻟﻮاو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، اﺳﺘﻐﻔ
 ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ، واﻃﻤﺌﻨﺎن ﳍﻢ ﺳﻜﻦ واﺳﺘﻐﻔﺎرك ﻓﺪﻋﺎؤكاﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺪﻋﺎء،  
 اﳋﲑ ﻓﻴﻪ وﲟﺎ وﻧﻴﺔ، ﺑﻜﻞ ﻗﺼﺪ ﻋﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وﳎﺎز ﻗﻮل ﻟﻜﻞ ﲰﻴﻊ واﷲ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ ﻗﺒﻮل إﱃ وارﺗﻴﺎح
 ٦٨.واﳌﺼﻠﺤﺔ
                             } .م م 
                   
 {.  
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
. أن: إﻣﺎ ﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔاﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀ :
ﻫﻲ  ٧٨وﺻﻴﻨﺎﻛﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ أو ﲟﻌﲎ أي. ﺗﻜﻮن ﺣﺮف ﻧﺼﺐ وﻣﺼﺪري أو  ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:
 واﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﳌﺼﺪر ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻨـﺰع اﳋﺎﻓﺾ أي ﺑﺄن اﺗﻘﻮا.
                                                             
 .٢١، ص. (ﻫـ ٣١٤١، اﳉﺪﻳﺪ اﳉﻴﻞ دار: ﺑﲑوت، ٢ ؛ ج.٠١ط. ) اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﳏﻤﻮد اﳊﺠﺎزي، ﳏﻤﺪ٦٨
 .٦٩١، ص. اﳉﺪول ﰲ اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﳏﻤﻮد اﻟﺼﺎﰲ،٧٨
 ۹۹
 
 اﻟﻮﺻﻴﺔ أو اﷲ ﻟﻌﺒﺎد اﻷﻣﺮ وﻫﺬاﻛﻠﻤﺔ اﺗﻘﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، 
 وﺟﻞ، ﻋﺰ اﷲ ﻮىﺑﺘﻘ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺬا ﰲ واﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى. ﻟﻘﺪ أﻣﺮ اﷲ اﻹﳍﻴﺔ
 .ﻋﻨﻪ �ﻰ ﻣﺎ وﻻ ﻳﻌﺼﻮن ﺑﻪ، أﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﻄﺎﻋﺔ
             } .ن ن 
                                   
 {.              
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
 اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﺳﻢ ﻛﻦ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. :
 وﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮا أي ﻗﻮﻣﲔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺮﺑﲔ.  
ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﰲ ﻫﺬا اﻵﻳﺔ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﺪل ، ﻻ ﻳﺘﺠﺰؤون وﻻ ﳛﻤﻠّﻨﻬﻢ اﻟﺮﻗﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻬﻢ واﻷﻗﺮﺑﲔ واﻟﻐﲏ 
ﻮا ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﺪل. إن ﻛﺎﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻠﻴﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء واﻟﻔﻘﲑ، وﻻ ﻳﻜﻮﻧ
 ﷲ وﻟﻴﺘﻜﻠﻤﻮا ﲟﻠﻔﻮظ ﻻ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ.
            } .س س 
                              
 {.  
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
: ﻫﻮ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ. اﻟﻮاو 
 ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ 
اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺘﺴﺨﲑ، وﻫﺬا ﺗﻬﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﲔ ﺑﺄن ﻳﺜﺒﺘﻮا  
اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ داﻋﻴﺎ إﱃ اﷲ وﻣﺒﺸﺮا وﻧﺬﻳﺮا، وﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﻧﺰل 
 ﻗﺒﻞ. ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎ أﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺑﺄن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ أﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ ﻣﻦ
 ۰۰۱
 
 {.      } .ع ع 
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
: ﻫﻮ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺣﺮك ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ 
 ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ.
واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻫﻮ ﺑﺸﺮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﰲ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻬﺰاء  
 ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﳌﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻢ. ﻟﻠﻌﺮب ﰲ اﻟﺘﻬﻜﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻘﻮل ﺷﻘﻴﻖ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻚ اﻷﺳﺪي:
 ٨٨ﻓُﺴـّﻠﻰ ﻟﻐﻴـﻈﺔ اﻟﻀﺤﺎك ﺟﺴﻤـﻲ   #أﺗﺎﱐ ﻣﻦ أﺑـﻲ أﻧـﺲ وﻋﻴﺪ   
                                } .ف ف 
               
 {.                      
 اﻹﻋﺮاباﳌﻮﻗﻊ ﰲ 
: ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  أﻧﺖ وﻧﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أول.
 واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻘﻮل ﻗﺎل.
اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲎ أرﻧﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﻴﺐ، ﺳﺄل اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﻟﻮا: إن ﻛﻨﺖ  
ﺻﺎدﻗﺎ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺘﺎﺑﺎ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻜﺘﺎب ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﻔﻮن ذﻟﻚ 
 ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻣﻮﺳﻰ أﻛﱪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺳﺄﻟﻮا ﻣﻌﺠﺰة أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ. 
              } .ص ص 
 {.          
ﻓﺎﻋﻞ،  رﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ. اﻟﻮاوﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎ :
 اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻘﻮل ﻗﺎل.
                                                             
 .٣٣٢ص. ، ٥ج.  ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ٨٨
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أي  ﺳّﺠﺪا اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻫﻮ ادﺧﻠﻮا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻛﺮام، دﺧﻮﳍﻢ اﻟﺒﺎب 
ﺑﺎﻟﺘﻨـﺰﻳﻪ وﺗﻮﺑﺔ ﻋﻦ  ٩٨ﺔ أرﳛﺎ، ﳛﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﺑﺎب اﳌﻤّﺮ ﺑﲔ اﳉﺒﺎل وﳓﻮﻫﺎﻨﻳأﻧﻪ ﺑﺎب ﻣﺪﳛﺘﻤﻞ 
 ذﻧﻮﺑﻬﻢ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﺑﺎﳋﺸﻮع واﳋﻀﻮع.
               } .ق ق 
 {.                   
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
: اﻟﻔﺎء اﺳﺘﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻫﻮ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن 
ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ. اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ 
  ﻓﺎرﻗﺔ.
أن ﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ وﺑﺎﳍﺪى  ﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أياﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎ اﻷﻣ
ﺑﺎﳍﺪي ذﻟﻚ ﺧﲑ  اﻟﺮﺳﻮل وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻧﺆﻣﻦ ﲟﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﺮا وﻧﺬﻳﺮا.ودﻳﻦ اﳊﻖ وﳛﻤﻠﻜﻢ ﻣﺒﺸ
 . ﻟﻨﺎ
                                } .ر ر 
              
                                
 {.                         
 اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻋﺮاب
ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎرﻋﻪ ﻣﻦ  ﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻫﻮ: اﻟﻔﺎء اﺳﺘ
 اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ. اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.
ﻻ ﲡﻌﻠﻮﻩ إﳍﺎ آﺧﺮ ﻟﺘﻌﺒﺪوﻩ، ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي  ﺗﻔﻴﺪ ﲟﻌﲎاﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
 اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ وإﻳﺎﻛﻢ. إﳕﺎ ﻫﻮ اﷲ إﻟﻪ واﺣﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﺗﺸﺮﻛﻮن.
                                                             
 .٥١ص.  ،٦ج. ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ٩٨
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ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺪاء وﰲ  إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ﳒﺪ أن
ﻟﱴ ﺗﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮط، أول اﻵﻳﺎت وﺟﻮاب اﻟﺸﺮط وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ا
وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، وﻛﺜﺮﺗُﻪ ﺗﻌﲎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، واﺳﺘﻘﺼﺎء 





 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﺨﻼﺻﺔ
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ )ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 اﳋﻼﺻﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻮاب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ م اﻟﺒﺎﺣﺚ (، ﻓﺎﻵن ﺳﻴﻘﻮ ﳓﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ
أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ وﻫﻲ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، واﻟﻔﻌﻞ  ﺎﳍ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء إن ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ .١
 . اﳌﻮاﺿﻊواﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ،واﺳﻢ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ،اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﱰن ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
اﳌﺨﺘﺼﺮة ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ. أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟﱴ ﳛﻤﻞ
 ﻠﻲ:ﻓﻴﻤﺎ ﻳ
 إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺪاء (١
 ل اﻵﻳﺎتإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ أو  (٢
 وﻫﻮ اﻷﻏﻠﺐ. ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط ﻳﻜﻮنإﻣﺎ أن  (٣
ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ  وﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ .٢
ﻛﺮام، ﺎﻟﺪﻋﺎء، واﻹرﺷﺎد، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، واﻹﺑﺎﺣﺔ، واﻹﻫﺎﻧﺔ، واﻹ وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ﻓﻬﻲ ﻛ
أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ  ﻧﺬار، واﻟﺘﺴﺨﲑ.اﻟﺘﻌﺠﺐ، واﻟﺘﺤﻘﲑ، واﻹو واﻟﺘﺨﻴﲑ، 
 ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻳﻌﲎ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻬﻲ ﻟﻪ أﻏﺮاض اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﺳﻮرة 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٦٠١، ٥٧، ٢٣ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ (أ 
ﻣﻦ  ٢٠١، ٤٨، ١٨، ١٧، ٩٥، ٣٤، ٥٣، ٤٣، ٥١رﺷﺎد ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻹ (ب 
 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
 ﺎءﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴ ٤٥١، ٦٨، ٦٤، ٩، ٨، ٥ ﻛﺮام ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔاﻹ  (ج 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٣٠١، ٣٤، ٤٣، ٥٢، ٦، ٤ ﺑﺎﺣﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔاﻹ (د 




 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٦١ اﻟﺘﺤﻘﲑ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ (و 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٣٦، ٩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ (ز 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٢٠١، ٩٨ ﻧﺬار ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔاﻹ (ح 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٨٣١، ٦٢١، ٦٤ اﻟﺘﺴﺨﲑ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ (ط 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٣٥١، ٠٥ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ (ي 
 ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ٣٦اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ  (ك 
 ﻮﺻﻴﺔﺘاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟ
 أﻣﺎ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ:
ﺣﱴ ﻻ ﳜﻄﺌﻮا ﻓﻬﻢ  ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻬﺘﻢ ّ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .١
 اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﺎﻣﺔ.
ﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﲡﺪﻳﺪ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﺘﺐ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺎت  .٢






-؛ ﺑﲑوت٨ط.  .اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ .آﺑﺎدى، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوز
 .ﻫـ٦٢٤١ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ١ط.  ١. ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ .ﺑﻦ أﰊ زﻣﻨﲔ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲا
 .م٢٠٠٢ﻫـ/٣٢٤١ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  اﻟﻔﺎزوق اﳊﺪﻳﺜﺔ
؛ اﻟﺮﻳﺎض: ١. ط. ٦. ج. واﻵﺛﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﳌﺼﻨﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻜﺮ. أﺑﻮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ،ا
 ﻫـ. ٩٠٤١اﻟﺮﺷﺪ،   ﻣﻜﺘﺒﺔ
؛ د.م: اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ١ج. . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن .ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎرى، أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎتا
 .م٠٨٩١ﻫـ/٠٠٤١ﻟﻠﻜﺘﺐ، 
. ج. اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ: اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب .أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺼﻄﻔﻰﺑﻦ اﻟﻌﺪوي، ا
 .م١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١ﺔ ﻣﻜﺔ: ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒ ١
 ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار١ط.  ٣.ج.  .اﶈﺮر ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .ﺑﻦ اﳍﺮﻣّﻲ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞا
 م.٥٠٠٢ﻫـ/٦٢٤١اﻟﺴﻼم، 
ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،  ؛٤ج. . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ .اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ
 .م٤٨٩١
 .ﻫـ٨١٤١د.م: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ٢ ج. .ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ .ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻫﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲا




 دار :؛ اﻷردن١ط. . اﳌﻌﺎﱐ واﻓﱰاق اﳌﺒﺎﱐ اﺗﻔﺎق .ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺑﻨﲔ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻮض، ﺑﻦا
 .م٥٨٩١ ﻫـ٥٠٤١ ،ﻋﻤﺎر
 . اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، د.ت.٣. ج. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻄﻮر، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ. 
. ٤ج.  .أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إل أﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ .اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻧﺼﺎري
 ﻫـ.٤١٤١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، 
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺒﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ:  .ﺑﻦ ﻳﺎﺳﻦ، ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻦ ﺑﺸﲑا
 .م٩٩٩١ﻫـ/٠٢٤١؛ دار اﳌﺂﺛﺮ: اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ١ط.  ٢. ج. ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر
 اﻟﺸﺮح ﻏﺮﻳﺐ ﰲ اﳌﻨﲑ اﳌﺼﺒﺎح اﳊﻤﻮي. ﰒ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس، أﲪﺪ أﺑﻮ
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. د. ت ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ .اﻟﻜﺒﲑ
 اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺪﻻﺋﻊ، د. ت.. اﻹﻋﺮاب اﳌﻴﺴﺮأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ. 
ﻣﻔﺘﺎح  .أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﻮارزﻣﻲ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ
 .ﻫـ٦٢٤١؛ ﺑﲑوت: دار ﻛﺘﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، ٢ط. . اﻟﻌﻠﻮم
ﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ، اﻟﺮ . اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن .اﻷﺻﺒﻬﺎﱏ، أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮﺷﻲ
 م.٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١
 .٩٨٩١. ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺑﻬﻰ اﳉﺪﻳﺪأﻣﲔ، ﺑﻜﺮي ﺷﻴﺦ. 
. اﶈﺮر اﻟﻮﺟﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ .اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
 م.١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٢؛ ج. ١ط.
، ٣؛ ج. ١ط.  .ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ .ﺑﺄﰊ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻬﲑ




 ﻫـ. ٤١٤١ﺻﺎدر،  ؛ ﺑﲑوت: دار٣. ط. اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ﻣﻨﻈﻮر. اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري، ﲨﺎل
. واﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﻴﻮن ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺎوردي .اﻟﺒﺼﺮي، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎوردي
 .اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د. ت؛ ﺑﲑوت: دار ١ج. 
د. م:  .اﻟﻌﲔ ﻛﺘﺎب .اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳋﻠﻴﻞ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺼﺮي، أﺑﻮ
 .وﻣﻜﺘﺒﺔ، د. ت دار
ج. . روح اﳌﻌﺎﱏ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱏ .اﻟﺒﻐﺪادي، ﳏﻤﻮد ﺷﻜﺮي اﻷﻟﻮﺳﻲ
 دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، د. ت. ، ﺑﲑوت:٤
 ٢. ج. ﺰﻳﻞـﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨ .ﳏﻴﻲ اﻟﺴﻨﺔ أﰊ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮداﻟﺒﻐﻮي، 
 .ﻫـ٩٠٤١اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻄﻴﺒﺔ، 
 – ؛ ﺑﲑوت١ط. . اﻟﺒﻼﻏﺔ أﺳﺎس اﷲ. ﺟﺎر اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ أﲪﺪ، ﺑﻦ
 .م ٨٩٩١ - ﻫـ ٩١٤١ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎن: دار
ﻟﺒﻨﺎن:  -؛ ﺑﲑوت١ط. . ١. ج. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻮﳒﻲ، ﳏﻤﺪ ورﺟﻲ اﻷﲰﺮ.
 م.٣٩٩١ﻫـ/٣١٣١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
؛ ١ط.  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ .اﳉﺮﺟﺎﱏ، رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 .م٢٠٠٢ﻫـ/٣٢٤١ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د. ت. اﻟﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎن: دار -ﺑﲑوتﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت. اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. 





، اﳉﺪﻳﺪ اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت: دار ،٢ ؛ ج.٠١ط. . اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺘﻔﺴﲑ .ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﳊﺠﺎزي،
 .ﻫـ ٣١٤١
 .؛ ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، د. ت٣ط.  .اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ .ﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎس
 .٨٩٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ، ﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻰ. اﻟأﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺣﺴﲔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر.  
؛ ٢ط. . اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ .اﳋﻄﻴﺐ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺰوﻳﲎ
 .م٢٣٩١ﻫـ/٠٥٣١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ، 
اﻹرﺷﺎد، ؛ ﺳﻮرﻳﺔ: دار ٣ط.  ٢. ج. إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ .اﻟﺪروﻳﺶ، ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 م.٢٩٩١ﻫـ/٢١٤١
ﺷﺬرات اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻓﻼح ﻋﺒﺪ اﳊﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻜﺮي اﳊﻨﺒﻠﻲ.  
 . ﺑﲑوت: دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، د. ت.اﻟﺬﻫﺐ
 م.٢٩٩١اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار . ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﰲ .اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻋﺒﺪﻩ
 ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ :؛ ﺑﲑوت٢ط.  .اﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻞ .اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪ، اﻟﺮازي
 .م ٦٨٩١ - ﻫـ ٦٠٤١
ط.  .اﻟﺼﺤﺎح ﳐﺘﺎر .اﳊﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ، اﻟﺮازي
 (.م٩٩٩١/  ﻫـ٠٢٤١، اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ: ؛ ﺑﲑوت٥
اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت: دار ؛ ٩؛ ج. ١ط. . اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ .اﻟﺮازي، ﻓﺨﺮ
 م.١٨٩١ﻫـ/١٠٤١
ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎ ١. ج. ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻹﺧﺘﺼﺎر ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ .ﻓﺎﻋﻰ، ﳏﻤﺪ ﻧﺴﻴﺐاﻟﺮ 




 ، د. ت.اﳍﺪاﻳﺔ دارد. م:  .اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج ،اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي
، دﻣﺸﻖ: ٥؛ ج. ٠١ط. ٣. ج. ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ .اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، وﻫﺒﺔ
 .م٩٠٠٢ﻫـ/٠٣٤١دار اﻟﻔﻜﺮ، 
 م.١٩٩١ﻫـ/ ١١٤١. ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ. 
، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ، ٢ج.  .ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن .اﻟﺰرﻗﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ
 .م١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١
ﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن ـاﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨ .اﻟﺰﳐﺸﺮي، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 م.٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١ﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، ، اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘ٢؛ ج. ١ط. . اﻷﻗﺎوﻳﻞ
؛  ٤ط. . اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻰ .ﻰ اﻟﻨﺤﺎس وﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒﻣﺼﻄﻔأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ، زﻫﺮان
 م.٤٩٩١ﻫـ/٤١٤١ﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻛﻮﻳﺖ، دار اﻟﺴﻼﺳ
 .: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، د.ت. اﻟﻘﺎﻫﺮةأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪﳏﻤﺪ أﺑﻮ.  زﻫﺮة،
؛ دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ، ١ط.  .اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وآﻻت اﻷدب .اﻟﺴﺮاج، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
 .م٣٨٩١ﻫـ/٣٠٤١
؛ ١ط. . ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ .اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ
 .م٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٣ج. 
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ١. ط. ٤، ج. اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮرﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ.  اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ،
 .م٣٠٠٢ﻫـ/٤٢٤١اﻟﺼﺎدر، 




 ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﳛﺎن ﰲ .اﳍﺮري ّ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷرﻣﻲ اﻟﻌﻠﻮي ّ
 .م١٠٠٢ﻫـ/١٢٤١؛ ﺑﲑوت: دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة، ١ط.  ١٦. ج.رواﰊ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ:  .اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ رﲪﺔ
 م.٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  ١ج.  .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻰ
ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاردة .اﻟﺸﺎووش، ﻓﻮاز ﻣﻨﺼﺮ ﺳﺎﱂ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﺘﻔﺴﲑ اﻟ؛ اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﺮﻛﺰ ١ط. . ﺧﻼل ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻄﱪى
 .م٥١٠٢ﻫـ/٦٣٤١
 .م١٩٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة: ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ٤. ج. وياﺗﻔﺴﲑ اﻟﺸﻌﺮ  .وي، ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻮﱄااﻟﺸﻌﺮ 
. اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮفاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ  وﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻄﺎ.ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ، اﻟﺸﻨﺎوى
 م.٤٩٩١ﻫـ/٥١٤١اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزارة 
ج.  .أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن .ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺨﺘﺎر اﳉﻜﲏ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،
 دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ: د. ت. ١
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ ٨ط. . اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮاﺿﺢ اﳌﻴﺴﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ.اﻟﺼﺎﺑﻮﱏ، 
 .م٧٠٠٢ﻫـ/٨٢٤١
 .ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د. ت ١اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ. ج.  ﺻﻔﻮة .اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
؛ ٢ط.  ٢. ج. اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﳓﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ .ﺻﺎﰲ، ﳏﻤﻮد
 م.٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١ﺑﲑوت: دار اﻟﺮﺷﻴﺪ، 
، ﺑﲑوت: دار ٣ج. . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآنﳎﻤﻊ  .اﻟّﻄﱪﺳﻰ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ




؛ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ١ط.  ٦ن. ج. ﻟﻄﱪى، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآا
 .م١٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪار ﻫﺠﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 .ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن .اﻟﻄﱪي، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
 .ﻫـ٤٧٣١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ٢ط.  ٧ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ج. 
، ؛ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: د. م٢ط. .اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮآﱐ ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﻮاﻫﺪ .ﻇﻔﺮ، ﲨﻴﻞ أﲪﺪ
 م.٨٩٩١ﻫـ/٨١٤١
-٦٠٠٢؛ دﻣﺸﻖ: دار اﶈﺒﺔ، ١ط. . اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ .اﻟﻌﺎﱐ، راﻓﻊ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
 .م٧٠٠٢
ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط وﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ا .ﻋﺒﺎس، ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف
 م.٩٠٠٢-٨٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،  .ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ٣. ط. ٣. ج. اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻄﻴﺔ اﷲ، أﲪﺪ. 
 م. ٠٧٩١ﻫـ/ ٠٩٣١
 اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، د.ت. . اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ٢ج. اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ. ﻋﻮﱐ، ﺣﺎﻣﺪ. 
 .٥٨٩١دار اﻟﻜﺘﺐ، د. م، . اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺼﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف .ﻋﻴﺪ، ﳏﻤﺪ
 م.٦٠٠٢؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ١. ط. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
؛ ٤ط.  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج اﻟﺼﺤﺎح .اﳉﻮﻫﺮي ﲪﺎد ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ اﻟﻔﺎراﰊ، أﺑﻮ




ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﱰﲨﺔ . اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮي دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻴﺎض، ﺳﻠﻴﻤﺎن
 .واﻟﻨﺸﺮ، د. ت
، ، د. م٥؛ ج. ١ط. . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ اﳌﺴﻤﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ .اﻟﻘﺎﲰﻲ، ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ
 .م٧٥٩١ﻫـ/٦٧٣١
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار ١ط.  .واﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﺳﺲ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  .اﻟﻘﺮاﺿﻲ، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ
 .م٢٠٠٢ﻫـ/٢٢٤١اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، 
اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن واﳌﺒﲔ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ  .اﻟﻘﺮﻃﱯ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ
، ﺑﲑوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ٦؛ ج. ١ط. . ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وآي اﻟﻔﺮﻗﺎن
 .م٦٠٠٢ﻫـ/٧٢٤١
؛ ﺑﲑوت: دار ١ط. . واﻟﺒﺪﻳﻊ اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن .اﻟﻘﺰوﻳﲎ، اﳋﻄﻴﺐ
 .م٣٠٠٢ﻫـ/٤٢٤١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ٣ط.  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ.ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ. 
 م.٢٩٩١ﻫـ/٢١٤١
 .، اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮى اﳊﺪﻳﺚ، د. ت٤ج.  ١. ج. ﰲ رﺣﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ .، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪﻛﺸﻚ
، ﺑﲑوت: ١ج.  ؛١ط. . ﺰﻳﻞـاﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨ .اﻟﻜﻠﱯ، اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺟﺰي ّ
 .م٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﻜﺘﺐ ؛ دار اﻟ١ط. . ٣ج. . ﺗﺄوﻳﻼت أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ: ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺎﺗﺮﻳﺪى .اﳌﺎﺗﺮﻳﺪى، أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر




ط. . اﳉﻼﻟﲔ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ .اﳌﺼﺮي اﳋﻠﻮﰐاﳌﺎﻟﻜﻲ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎوي 
 م.٥٩٩١ﻫـ/٥١٤١ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘ٢؛ ج. ١
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ اﳌﺴﻤﻰ ﲜﻮاﻫﺮ  .اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳐﻠﻮف ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ
ﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ، ﺑﲑوت: دار اﺣﻴ٢؛ ج. ١ط. . اﻟﻘﺮآن اﳊﺴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
 م.٧٩٩١ﻫـ/٨١٤١
ر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ، ؛ ﺑﲑوت: دا٣ط. . ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺒﺎرك.ﻣﺒﺎرك
 م.٢٩٩١ﻫـ/٣١٤١
ﺗﻔﺴﲑ  اﶈﻠﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ.
 . ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ: اﳍﺪاﻳﺔ، د. ت.١. ج. اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻨﺎﺷﺮ ٥ط. ﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ. اﻟﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم. 
 .م١٠٠٢ﻫـ/١٢٤١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻰ، 
، ﻣﺼﺮ: ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﰊ ٤؛ ج. ١ط.  .ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ .اﳌﺮاﻏﻰ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
 .م ٦٤٩١ﻫـ/ ٥٦٣١اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ، 
 .٣٩٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ؛ ٣ط. . ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ .اﳌﺮاﻏﻲ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﳉﻮاﻫﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺴﻤﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻃﻨﻄﺎوي  .اﳌﺼﺮي، ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮﻫﺮي
 م.٤٠٠٢ﻫـ/٥٢٤١ار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ؛ ﺑﲑوت: د١ط.  ٢. ج. ﺟﻮﻫﺮي
؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ: دار اﻟﻜﺘﺐ ١ط. . اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﲑ.أﲪﺪ ، ﻣﻄﻠﻮب




؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ، ٩١ط.  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻠﺨﺺ .ﻓﻮادﻧﻌﻤﺔ،  
 .د. ت
؛ ١ط. . اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ .اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻮاﺣﺪي
 .م٤٩٩١ﻫـ/٥١٤١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٢ج. 
ﻔﺴﲑ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ورﻏﺎﺋﺐ ﺗ .اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﻟﻘﻤﻲ
 .م٦٩٩١ﻫـ/٦١٤١، ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٣؛ ج. ١ط.  ٢. ج. اﻟﻔﺮﻗﺎن
 ﻫـ.٤٥٣١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ، -ﺑﲑوت .اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﳍﺎﴰﻰ، أﲪﺪ







 : ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ   اﻹﺳﻢ
 ٢٣٠٥١٢٠٠٤٠٨:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﻟﻘﺴﻢ
 ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ :  ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻫﺪى ﻟﻺﻧﺴﺎن  اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻣﺼﺪر
اﻟﻨﱯ  ﺛﺮ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﲰﻌﻮا اﻟﻘﺮآن ﻗﺮأﻩاﻵﺧﺮة. ﻟﻠﻘﺮآن أﻴﺪا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و وﳛﻤﻠﻪ ﺳﻌ
ﻨﱯ وﻣﺜﻞ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻘﺪﳝﺔ أو  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟ اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮة.
ﺰل ﻋﻠﻲ ـﷲ اﳌﻨﻫﻮ ﻛﺘﺎب ا ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ. ﻛﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﳌﺼﺎﺣﻒ، اﳌﺘﻌﺒﺪ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ 
  ١ﺑﺘﻼوﺗﻪ، اﳌﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ، اﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس.
ﻣﻠﻔﻮﻇﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ  اﻟﻘﺮآن ن ﻧﻔﻬﻢﻒ ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أوﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ
و ﺑﺮ ﺑﺎﳉﻬﺪ واﻟﻨﺸﻴﻂ ﻣﻨﻪ وﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ أﻳﻄﻠﺒﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺪن ﺴﻠﻤﲔ أﻋﻠﻰ اﳌ ﻨﺎ أي ﻋﻠﻴ
 ۲ .            ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:  ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
                                                             
  .٣١م(، ص. ١٩٩١ﻫـ/ ١١٤١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، و ١
  .٢١: ٢١ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ/٢
 ۲
 
ﻧﻪ ﻷ ٣ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن وﻫﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺮآن
ﺬا ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ﳍﺎ، وﻟ .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﺸﻤﻞ
. وﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮآن ﻟﻸﺣﻜﺎم ٤ي ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﺪ ﲪﻞ أﻣﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎﻋﻤﺮ: ﻣﻦ ﲨﻊ أ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﻴﻐﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ واﺣﺪا ﺑﻞ 
ﺮآن ﲝﺎﺟﺔ إﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻋﻈﺔ وﻋﱪة، وﻓﻴﻪ أﺳﻠﻮب ﺣﻜﻴﻢ،
ﺎﻷﻣﺮ، وﻫﻲ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻴﻪ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ.
  ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ.
 وﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ �ﺎ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﺎﻣﺔوﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أ
وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻪ، ﻓﺘﺎرة ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ وأﺣﻴﺎﻧﺎ 
ﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ وﺗﺎرة ﺑﺈﺛﺒﺎت أن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻔﺮوض وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﳌ
 ٥ﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺨﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب.ﺑﻨﻬﻲ اﳋﲑ ﻓﻴﻪ وأﺣﻴﺎﻧﺎ أ
. ﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ إﱄ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔﱃ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ أو ذﻫﻨﺼﺮف إﺗ أو
 ﻔﻬﻤﻮن ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﻳ وﻳﻌﺮف ذﻟﻚ
ﻣﺔ ﺗﻘﺪر اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب أو ﻟﻠﻨﺪب أو ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ أو اﻷوﻋﻠﻲ ﻫﺬا، . اﻟﻘﺮآن
  ﻏﲑ ذﻟﻚ.
                                                             
  .١٢(، ص. ٣٠٠٢)ﺑﻨﺪوغ: ﻣﻴﺰان، ﻣﺒﺴﻂ اﻟﻘﺮآن ﻬﺎب، ﺷ ٤ﻗﺮﻳﺶ۳
  .١٩(، ص. ، د.ت)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة،٤
  .٣٩، ص. أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة، ٥
 ۳
 
ﺎ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﻷ�اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ  وﻗﺪ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب.
اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻛﺎﳌﻠﺢ ﻛﻤﺎ   أﻳﻀﺎ ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮﻟﻐﺘﻪ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺗﻘﺎ�ﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﺳﺒﺎب  ﰲ اﻟﻄﻌﺎم ﻷﻧﻪ اﳊﺎرس ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن.
ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ  ٦ﻣﻨﻬﺎ: ﺳﺒﺐ دﻳﲏ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ. ،ﻋﺪﻳﺪة
وﻗﺎل  ،ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻬﺎ ﳓﻮا، ﻛﱃ ﻗﻮاﻋﺪﺘﺎج إى ﲢﺧﺮ اﻷاﻟﻠﻐﺎت 
اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ: ﻻ ُأﺳَﺄُل ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ، إﻻ أﺟﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ 
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ  ٧ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ.
اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﺻﻴﻎ  ٨ﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ.ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﺤﺪث واﻟﻘﺮاءة وﺻﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑ
ﺧﺘﻼف ﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻹﻓﺎدة اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﲝﺴﺐ اﻻﻤﻞ إﱃ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﱴ ﳛﺘﻫﻲ ﲢ
  ٩اﻷﺣﻮال واﳌﻮاﻗﻊ.و 
، ﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪﻩ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﻬﺎﳚﺪر ﺑ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ ﰲ اﻟﻨﺤﻮاﻷﻣﺮ 
 أو دوام ﻣﻦ ﳛﺼﻞ. ﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﺪا ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞاﳌﻟﻠﻄﻠﺐ و 
ﻮزن ﻛ  اﻷوﱃ أن ﻳﺄﰐ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺼﻴﻐﺔاﻟﻫﻲ و  ﻋﺪة ﺻﻴﻎ ﻣﺮوﻟﻔﻌﻞ اﻷ
 ﻞ ْْﻔﻌ ِأي ﻟِﻴ ـُﻘﱰن ﻻم اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺗاﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن و ِإﻓْـَﻌْﻞ ﻣﺜﻼ ِإْﻋَﻤْﻞ، 
ﲎ ﲟﻌﻛﺂﻣﲔ  ﺳﻢ ﻓﻌﻞاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﺗﺄﰐ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻲ ااﻟﺼﻴﻐﺔ و ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ، ﻣﺜﻼ 
                                                             
  .٥م(، ص. ٨٠٠٢ﻫـ/٨٢٤١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد، ٦
  .١٣٢ﲑوت: دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، د. ت(، ص. )ﺑ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻓﻼح ﻋﺒﺪ اﳊﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻜﺮي اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٧
  .٥)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺪﻻﺋﻊ(، ص.  اﻹﻋﺮاب اﳌﻴﺴﺮﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ۸
  .١ﻫـ(، ص.  ٤١٤١ﺻﺎدر،  ؛ ﺑﲑوت: دار٣)ط.  اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﻷﻧﺼﺎري،  ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل۹
 ٤
 
اﶈﺬوف ﻣﺜﻼ ﺻﱪا أو إﺣﺴﺎﻧﺎ أي  ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺳﺘﺠﺐ أو أن ﻳﺄﰐ اﳌﺼﺪر ﻧﻴﺎﺑﺔا
 ٠١إﺻﱪ أو أﺣﺴﻦ.
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس اْﻋُﺒُﺪوا ْﺗﻌﺎﱄ:  ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ورد ﰲ ﻗﻮﻟﻪﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﲡﻠﻰ اﻷﻣﺮ، 
 اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ " ١١.ﺗَـﺘـﱠُﻘﻮن ََرﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ 
اﻟﻮﺟﻮب ﻟﻨﻌﺒﺪ اﷲ. وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ٢١" أي وﺣﺪوااْﻋُﺒُﺪوا ْ
ﲝﻖ   ﻷﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻣﻌﺒﻮد ٣١إن اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎبﰲ 
 إﻻ اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﻷرض.
اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﻜﱪى وﻗﺪ أﺛﺮ اﻟﻘﺮآن ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﰲ 
اﻟﱴ ﲢﺪى ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻌﺮب أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻠﻪ أو ﺑﺄﻗﺼﺮ ﺳﻮرة ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻪ 
ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ وﺑﻼﻏﺔ ودﻋﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪى إﱃ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻳﺰﺣﺮ 
روﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ، وأﻟﻮان ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﲨﺎل ﰲ اﻟﻨﻈﻢ و 
وﺑﲔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻷﺧﺎذة ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﻧﺜﺮ. وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن 
ﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺗﺰال ﺑﻜﺮا  ٤١وﺗﻔﻬﻢ أﺳﺮارﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ داﻓﻌﺎ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ. 
                                                             
 .٥١م(، ص. ١٠٠٢ﻫـ/١٢٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻰ، ؛ ٥)ط. اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون،  ۰۱
  .١٢/٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة: ۱۱
  .٤)ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ: اﳍﺪاﻳﺔ، د. ت(، ص.  ١، ج. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻲ وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ۲۱
  .٩٠٤(، ص. ، د.ت)ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎبأﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ۳۱
  .٢٤ ، ص.أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﲝﺚ اﻟﺒﻼﻏﻰﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ٤۱
 ٥
 
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻗﺪ أﻓﺎﺿﻮا ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﲑا وﺗﺄوﻳﻼ وﺑﻼﻏﺔ وﻣﻊ أن ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ 
 ﻇﻞ اﻟﻘﺮآن ﻧﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ وﻛﻨـﺰا ﻻ ﻳﻔﲎ.
أﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ.  ﻲﻫ ﺟﻴﺪا ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآنﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱴ ﻳ
ﻓﻔﻲ إﺣﺪى ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻗﻀﺎء اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﻼﻏﻴﺔ، ﻓﺈن  اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن  ٥١اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻈﻚ ﳌﻌﻨﺎك ﻃﺒﻘﺎ وﺗﻠﻚ اﳊﺎل وﻗﻔﺎ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل. ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﳌﻘﺎم ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ 
واﻹﳚﺎز أو اﻹﻃﻨﺎب  وذﻛﺮ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ،اﻹﻃﻼق،  ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أو
 وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ.
 ﻤﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:ﻓوﻷﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، 
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺪرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ  .١
ﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻓﺎء واﻟﻜﺮم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﳉﻤﺎل ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  
ﻄﻴﻊ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬى ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ واﺣﺪ،ﻛﻞ 
 ٦١ذﻟﻚ.
                                                             
  .٥٥، ص. أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﲝﺚ اﻟﺒﻼﻏﻰﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ٥۱
  .٥٣م(، ص. ٢٩٩١ﻫـ/٢١٤١اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ؛ ٣ط. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ٦۱
 ٦
 
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮاص ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻜﻼم وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ  .٢
اﻹﺳﺘﺤﺴﺎن وﻏﲑﻩ ﻟﻴﺤﱰز ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ 
  ٧١ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ذﻛﺮﻩ.
ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﻌﺮف اﻷدﻳﺐ .٣
 ٨١اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل. ورﻋﺎﻳﺔ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ.
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ وﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻗﺴﻤﲔ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء. واﻹﻧﺸﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻃﻠﱯ وﻏﲑ ﻃﻠﱯ، 
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﺎﻟﻄﺒﱯ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ 
واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲎ واﻟﻨﺪى. وﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، وﻟﻪ ﺻﻴﻎ ﻛﺜﲑ 
وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد أﻳﻀﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻛﺰ ﻢ وأﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء ﺴ َﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﳌﺪح واﻟﺬم واﻟﻘ َ
  .ﻳﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﻠﱯ ﻣﻬﻤﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰا 
أراء ﺑﻼﻏﻴﺘﻪ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎل اﳋﻠﻴﻞ ﰲ 
ﻋﺮوض وﻟﻐﺔ وﳓﻮ ﻓﺤﺴﺐ. وإﳕﺎ ﲨﻊ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺑﻜﺮي ﺷﻴﺦ أﻣﲔ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﻬﻤﺔ ﲟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ زاد  ٩١أﺣﺮز ﺑﻬﺎ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ.
ﻲ ﺣﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠ ﺻﻴﻐﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻷﻫﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﱵ
                                                             
  .٣٢١ ، ص.اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ۷۱
  .٨٨٢ ، ص.اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ۸۱
  .٥٥(، ص. ٨٩٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ، أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﲝﺚ اﻟﺒﻼﻏﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ۹۱
 ۷
 
، اﻷﻣﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء و اﻹﻟﺰامإﱄ ﻣﻌﲎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ. اﳌﺮاد ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ 
  ٠٢وﻟﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ.
وﻻ ﺷﻚ أن اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜﲑ وﻣﺘﻌﺪد وﺻﻮر ﺑﻼﻏﺘﻪ ﺗﺘﻌﺪد ﺑﺘﻌﺪد ﺗﻠﻚ 
اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮة رﻏﺒﺎ أو رﻫﺒﺎ،  ﻣﺘﻌﻠﻖﳍﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
َوِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ ِﰲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:   إﻫﺎﻧﺔ أو ﺗﻜﺮﳝﺎ إﱄ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪواﻋﻲ واﻷﻏﺮاض.
ﻟّﻠِﻪ ِإْن  َرْﻳٍﺐ ﳑﱢﱠﺎ ﻧَـﺰﱠْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪﻧَﺎ ﻓَْﺄُﺗﻮْا ِﺑُﺴﻮَرٍة ﻣﱢﻦ ﻣﱢْﺜِﻠِﻪ َواْدُﻋﻮْا ُﺷَﻬَﺪاءُﻛﻢ ﻣﱢﻦ ُدوِن ا
ﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻹﻟﺰام ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺑﻞ ﻗﺪ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻻ ﻳ ١٢.ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺻﺎِدِﻗﲔ َ
ﻳﺄﰐ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﺰ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪي ﳍﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸّﻜﻮن ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن. ﻗﺪ ﲢﺪاﻫﻢ ﺑﺄن 
ﻳﺄﺗﻮا ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﺣﱵ ﲢﺪاﻫﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﺮي ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة 
ﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻹﺗﻴﺎن ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، وﻣﻊ ذ
 وﺳﻠﻢ.
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣﺮ ﻛﺜﲑا وﻣﺘﻌﺪدا ﰲ ﺳﻮرة  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
"ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء" ﻷ�ﺎ  ﻳﻌﲎ وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ،اﻟﻨﺴﺎء
 اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻗﺪ اﺷ ﻄﻮﻳﻠﺔاﻟ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر ﺳﻮرة
              ﰲ اﶈﻞ واﻹﻋﺮاب، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: 
                                                             
  .٢٠١(، ص. ٩٨٩١)ﺑﻴﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺑﻬﻰ اﳉﺪﻳﺪﺷﻴﺦ أﻣﲔ،  ﺑﻜﺮي۰۲
  ٣٢/٢اﻟﺒﻘﺮة: ﺳﻮرة ١٢
۸ 
 
                   
                               
                         
                          
               .٢٢ 
 :ﺎﻀﻳأ لﺎﻗو                          
                         
  .٢٣ ﺔﻴﻏﻼﺒﻟاو  ﻖﻠﻌﺘﻳ ﱵﻟا ﲎﻌﳌا فﺮﺼﺗ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻗو ﺎﻣ نﺎﻴﺑ ﱃإ جﺎﺘﳛ ﺮﻣﻷا ﺎﺑﻬ
ﻻ مأ ،لﺎﳊا ﻰﻀﺘﻘﳌ مﻼﻜﻟا ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ ﻦﻋ ﺮﻣﻷا جﺮﺧ وأ  .ﺎﻬﻠﺒﻗ ﺎﻣ ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ 
 ﻦﻣ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺎﺑ ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﺔﺻﺎﺧ ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮﺳو ﺔﻣﺎﻋ نآﺮﻘﻟا نأ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻧﺪﺟو
:ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻪﺴﻔﻧ ﻆﻔﻠﻟﺎﺑ وأ ﻪﻐﻴﺻ ﺔﻬﺟ              
                          
                                                             
٢٢ :ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ٢/٦  
۲۳ :ىﺮﺳﻹا ةرﻮﺳ١٧/٢٣ 
 ۹
 
دراﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻟﻴﺘﻌﺮف اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺆﻣﻦ وﻫﺬﻩ  ٤٢.     
     ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻪ.
ﻣﺎدة اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، 
اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. 
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﺮق ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺒﺎرك "اﻷﻣﺮ 
 ﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ".ﻴﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠ
ﺎﺋﺔ وﺳﺖ ﺗﺴﻌﻮن آﻳﺔ، ، وﻫﻲ ﻣﻬﻲ ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآنﻓﺎء ﺳﻮرة اﻟﻨﺴأﻣﺎ 
وﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﲬﺲ وارﺑﻌﻮن ﻛﻠﻤﺔ، وﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻮن 
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة  ﺣﺮﻓﺎ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮرﻩ ﳍﺎ اﻟﺼﺪرة ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب.
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ وﻫﻲ ﺗﻌﲏ 
اﻟﻜﺮﳝﺔ  ﺎل ﰲ اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ. وﻗﺪ ﲢﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرةﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊ
واﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻨﺴﺎءﺄﻣﻮر اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻜﺜﺮة ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎﺑ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
 . ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮىﱂ ﻣﻊ اﻟﺴﻮر ﻳﻘﺎرن ﺨﺼﻴﺔوأﺣﻮال اﻟﺸ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﻤﺎ ﺤﺚوﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱴ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒ
                    ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: 
                                                             
 ٨٥/٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٤۲
 ۰۱
 
                                
 ٥٢.       
وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﳍﺠﺮة وﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة إﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ   
ﻋﺎﺋﺸﺔ. ﻛﻤﺎ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة )اﻟﺒﻘﺮة واﻟﻨﺴﺎء( إﻻ 
 ٦٢وأﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ.
 ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻓﺜﺒﺖ ﲟﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰉ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ )اﳌﺼﻨﻒ( ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل: وأﻣﺎ
  ٧٢ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳛﺠﺐ ﳑﺎ ﻻ ﳛﺠﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ.
وأﺧﲑا ﻗﺪ ﻳﺴﺮ اﷲ ﱄ أن أﺣﻈﻰ ﺑﺸﺮف ﺧﺪﻣﺔ  ﻛﺘﺎب اﷲ، وأن أرﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ 
 ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺒﺎرك.
 ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﰱ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،  ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
، ﻓﻘﺎم . وﻟﺬﻟﻚاﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرﺋﲔﺗﻌﻴﲔ 
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﻮء  ﺒﺤﺚ ﻋﻦاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻲ ﻗﺪر اﻹﺳﺘﻄﺎع ﺑﺎﻟ
 ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻳﻌﲏ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ 
 ؟ ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ .١
                                                             
  ١/٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٥۲
  .٧٠٢م(، ص. ٣٠٠٢ﻫـ/٤٢٤١؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺼﺎدر، ١)ط.  ٤، ج. اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ،٦۲
  .٩٨٢ﻫـ(، ص.  ٩٠٤١اﻟﺮﺷﺪ،   ؛ اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ١)ط.  ٦، ج. واﻵﺛﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﳌﺼﻨﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺷﻴﺒﺔ، أﰊ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ۷۲
 ۱۱
 
 ؟ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺻﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ  .٢
 ؟ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱏ  ﻛﻴﻒ .٣
 وﺣﺪودﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﻣﺎدة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻤﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻳﻌﺮض ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان: )اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء درﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻫﻲ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﲑ اﻟﻘﺮاء  ﻮﺿﻮع، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻮﺿﺢ اﲡﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚاﳌﰲ ﻫﺬا ﳓﻮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(. 
 اﳋﺎﻃﺊ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺼﻮدة ﻓﻴﻬﺎ وﳜﺸﻮن ﻣﻦ اﻗﺘﺒﺎس اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻬﺎ: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. وﻟﺬﻟﻚ،
ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ٨٢ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﳌﻦ دوﻧﻪ.اﻷﻣﺮ :  .١
ﻷﻋﻠﻰ ﲰﻲ دﻋﺎء، وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺎٍو ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ أدﱏ  اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام،
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ  ٩٢إﱃ ﻧﻈﲑﻩ ﲰﻲ إﻟﺘﻤﺎﺳﺎ.ً
ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺘﺎ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام، واﻷﻣﺮ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ 
 ،: اﻷﻣﺮﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦوﻗﺎل  ٠٣.ﺻﻔﺘﺎ اﻹﺳﺘﻌﻼء واﻹﻟﺰام
 أﻣﺮا ﻩﻳﺄﻣﺮ  ،اﳊﺮف ﺣﺬف ﻋﻠﻰ ﻳﺎﻩ،إ ﻣﺮﻩوأ ،ﻋﻦ ﻛﺮاع ﺧﲑةاﻷ ،وأﻣﺮﻩ ﻪﺑ ﻩأﻣﺮ 
                                                             
  ٧٣، د. ت(، ص. اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار :ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت)ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ۸۲
  .٣٠١م(، ص. ٣٩٩١ﻫـ/٣١٣١: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت؛ ١ط. ) ١ ، ج.اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ ورﺟﻲ اﻷﲰﺮ،۹۲
  .٩٨اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث، د.ت.(، ص. ) ٢ج. اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱐ، ۰۳
 ۲۱
 
ﻗﻮل ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء  ١٣اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻨﻬﻲ. ،ﻩأﻣﺮ  ﻗﺒﻞ يأ ﻓﺄﲤﺮ وإﻣﺎرا
ﺟﻬﺔ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺔ اﻹﺳﺘﻌﻼء وﻃﻠﺐ إﳚﺎد اﻟﻔﻌﻞ إذا ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ  اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ
 اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﲰﻲ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﺎﺻﻴﺎ.
 ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﰱ : ﺣﺮف اﳉﺮ .٢
اﻟﺴﻮرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: اﳌﻨـﺰﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء، واﳉﻤﻊ ﺳﻮر، وﰲ اﻹﺻﻄﻼح:  .٣
 اﻟﺴﻮرة ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ﻫﻲ اﻵﻳﺎت ﻣﻔﺮدﻫﺎ
ﺎ ﺼﺤﻒ واﻟﱵ ﻋﺪد آﻳﺎﺗﻬﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ اﳌواﻟﻨﺴﺎء:  ٢٣.آﻳﺔ
ﺰاء ﻳﻌﲏ اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ ﺗﺴﻌﻮن آﻳﺔ
 ﳌﺪﻧﻴﺔ.وﻫﻲ ﺳﻮرة ا واﻟﺴﺎدس،
ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ  ﻘﺔ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮﺻﻒدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﳓﻮﻳﺔ: ﻫﻲ ﻃﺮﻳ .٤
 ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ.
ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة  ﺑﻼﻏﻴﺔ: ﻣﻌﻨﺎﻩ أن اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ .٥
 اﻟﻨﺴﺎء ﲝﺜﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 أﻣﺎ اﳊﺪود ﻓﺴﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ. .١
                                                             
  .٥٢١ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،  ص.ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻣﻨﻄﻮر، ۱۳
  .٩٥٥م(، ص.  ٠٧٩١ﻫـ/ ٠٩٣١اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ٣)ط.  ٣،ج. اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲأﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ، ۲۳
 ۳۱
 
 اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.ﻣﺮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر اﻷ .٢
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ  .٣
 اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺪود ﺳﺎﺑﻘﺎ، إن أﺳﺎس اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺳﻮف اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ 
ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ  ﺑﺪراﺳﺘﻪ
ﺮاد ﺑﺎﻷﻣﺮ وﺻﻮرﻩ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ. وﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﺑﺪراﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺮ ﻛﺎﳌ
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﻷﻣﺮ. ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﱂ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ. 
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﺨﺘﺎر ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك  اﻷﻣﺮ
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ. وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻮن ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ : أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ .١
ﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ أوﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﳏ ﺎدﻛﺘﻮراﻩ ﻗﺪﻣﻬ
م. ٥١٠٢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻐﻮﻳﺎ ﰲ ﺳﻮرة  ﺗﻨﺎول ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔوﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
اﳌﺎﺋﺪة، اﶈﺘﻮﻳﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ودﻻﻻﺗﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ 
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 اﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺳﻮرةاﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ و وأﺳﺮار  واﻟﻠﻐﻮﻳﲔﻼﻏﻴﲔ اﻟﺒ
اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻨﺎء  اﳌﺎﺋﺪة، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ
 وإﺻﻼح ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﲔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻴﻨﺎل درﺟﺔ : ﻫﺬا ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺼﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻟ ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻗﻴﻤﺔ  .٢
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎﺟﺴﱰ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
م. وﻗﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺤﺚ أﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻴﻎ ٥١٠٢اﷲ ﰲ اﻟﻌﺎم  ﻣﻄﺎعاﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ 
ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﺑﻞ 
 ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ.
: ﻫﺬا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﻨﺎل درﺟﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮيﺻﻴﻎ  .٣
م. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ٣٠٠٢اﳌﺎﺟﺴﱰ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻧﺼﺮي ﻋﻘﻴﺐ ﰲ اﻟﻌﺎم 
واﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ  اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﲟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ. ﻴﺔﻌﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏاﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﱴ ﳚ
 ،وﻟﺬﻟﻚ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ.ﻋﻠﻴﻪ  ﺖاﳌﻌﲎ اﻟﱴ اﺷﺘﻤﻠإﱃ ﻳﺒﺪو أن ﻳﻨﻈﺮ 
أن ﻳﺘﺼﺮف ﻣﻦ  ﻗﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺼﻴﻎﺮﳘﺎ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻳﻔﺴ
ﻤﻞ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺻﻴﻐﻬﻤﺎ ﻳﺸ ﻷﺻﻠﻰ إﱃ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﺣﱴاﳌﻌﲎ ا
 ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ ذﻟﻚ. ،ﻟﻠﻮﺟﻮب أم ﻻ
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ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺪﳚﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔﺔ. ﻴﺗﺤﻠﻴﻠﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ  .٤
م ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ، ١٠٠٢ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺒّﻨﺎﱐ ﰲ اﻟﻌﺎم 
آداﺑﻬﺎ )ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ(. وﻫﻮ ﻳﻌﺮض ﺳﻮرة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻳﻌﲏ أوﻻ:   اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻔﺮدات ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻛﺎن ﰲ  ﻛﺎن ﻋﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻔﺮدة
ﻧﻈﻢ اﳉﻤﻠﺔ وﻗﺪ اﺣﺘﻮى ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻳﻌﲏ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ واﳉﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﰲ 
ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲬﺴﺔ أﺣﺪﻫﺎ اﻷﻣﺮ. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻛﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ 
 .ﺒﺪﻳﻌﻴﺔاﻟﻔﻨﻮن اﻟاﳉﻤﻞ واﻷﻓﻜﺎر، راﺑﻌﺎ: ﻋﺎﰿ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، وﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 ﰲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﱰاﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، وﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، وﺛﻤﺮاﺗﻪ.  .٥
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮآن 
وﻋﻠﻮﻣﻪ، إﻋﺪاد: ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺒﻞ. ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ وﻓﻖ 
، إﻻ أن ﺳﺔواﻟﺪرارﺳﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻔﺎﻧﺘﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﻬﺞ 
 ﳎﺎﳍﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﻦ  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﲝﺚ ﻫﺬا ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦا أﻣﺎاﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ،  اﻟﺪراﺳﺔوﻣﻦ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﱴ 
 ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ.ﺮآن ﻣﻌﺠﺰة وﻋﺎﻟﻴﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻘ
 ﻠﺒﺤﺚﻟ اﻟﻔﻜﺮي ﻬﻴﻜﻞاﻟ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
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ﻓﻬﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﱴ  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﺮف اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﰲ
 اﻟﻨﺤﻮو  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﳒﺪ ﻣﻦ ﻪ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ وﻗﻌﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ وﺟﺪت ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮ.ﻔﻬﻤﻧ
اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ  . وﻣﺎ إﱃاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﻪ و ﻓﺮﻋ
 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ.ﳒﺪﻩ ﰲ 
 ﻓﺄﻣﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  
   
 
     










 دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ
 اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺘﲔ
 واﳌﻌﺎﱐﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ واﻟﺼﻴﻎ 
 اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺮ واﻟﺼﻴﻎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
اﻷﻣﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻴﻐﻪ ﰲ ﺳﻮرة  ﻣﻮﺻﻮف -
 اﻟﻨﺴﺎء
 اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻮر -





 اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ أو ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺎدة 
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
أﻣﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﻳﺆدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ أداﻫﺎ ﻋﻠﻲ 
 ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ :
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . أ
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ  وﻷﺟﻞ اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاء  ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﺔ وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳚﳌﻜﺘﺒأﺻﻠﻴﺔ أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﻪ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ.  
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺆدي اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺛﻨﲔ :
 ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. . اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺪون١
 ﺔ ﺑﻐﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﻐﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎﻩ.ﻔ. اﳌﻘﺘﻄ٢
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ب
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا  اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻤﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳚ
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ :
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺮاد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب  ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻫﻲ .١
 ﻓﲎ، أو ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺣﺎﻟﺔ وﺷﻜﻞ اﳌﻮﺻﻮف.
ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر ﰒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﳚ .٢
 ﻳﻄﻠﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ.
ﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال واﻷﻣﻮر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻ .٣
 ﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ.ﺧﺎﺻﺔ ﰒ ﲣﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﳋﻼ
 واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ : اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﳌﺘﻌﻠﻖ اﻟﺬي  أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف
 اﻟﻔﻪ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺗﻀﻢ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ:
 .ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﻌﺮف اﻷﻣﺮ .١
 .ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺔواﻟﺒﻼﻏﻴ ﺔاﻟﻨﺤﻮﻳ اﻷﻣﺮ أن ﻳﻌﺮف ﺻﻮر .٢
 .ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﳌﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ  .٣
 أﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ :
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ﺳﻮرة  ﻦ ﻃﺮق ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲزﻳﺎدة ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻋ .١
 اﻟﻨﺴﺎء.
 وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.ﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  أن ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ .٢
وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﳌﻦ  .ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة .٣
 ﻛﻞ ﻣﻦأراد أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱏ اﻷﻣﺮ ﳓﻮﻳﺎ وﺑﻼﻏﻴﺎ و 
 ﻋﻤﻴﻘﺎ.و ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺟﻴﺪا  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻤﻪﺎ ﻳﻘﺮأﻫ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ:
ﻮى ﺘﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺮض اﳋﻄﻄﺎت اﻵﻧﻴﺔ: وﻫﻲ ﲢ ﻟﻔﻬﻢ ﻧﻈﺎم
 .ﻩاﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻏﲑ ﳍﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب، وﻛﻞ أﺑﻮاب  ﻋﻠﻰ
، ﻟﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل؛ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻷول: ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻮﺿﻴﺢاﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻴﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮي اﳍ، اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: ﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟوﺣﺪودﻩ اﻟﺒﺤﺚ
، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ: اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﺒﺤﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: اﳌ
 اﻟﺒﺤﺚ. ، وأﺧﲑا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻧﻈﺎمواﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻫﺪاف
أرﺑﻌﺔ  ، وﻟﻪواﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎةاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﺜﺎﱐ: أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟ
ﻋﻨﺪ  ﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ، واﻟﻔﺼ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻷول: ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ، اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺼﻮل
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ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ  ﺜﺎﻟﺚ: أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:، اﻟﻔﺼﻞ اﻟاﻟﻨﺤﺎة
 اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ. 
 ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ، وﻫﺬا اﻟﺒﺎباﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚﻟﺜﺎﻟﺚ: وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب ا
 ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: . اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﺛﻨﲔ ﻓﺼﻠﲔ
 اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، وﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:اﻟﺮاﺑﻊ:  اﻟﺒﺎب وأﻣﺎ
اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  ﻪ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﺻﻮروأﺳﺎﻟﻴﺒ اﻷﻣﺮ ﻣﻔﻬﻮم
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
اﳋﺎﲤﺔ وﻟﻪ ﻓﺼﻼن. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ: 
 واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﻹﻗﱰاﺣﺎت.
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